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D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 
• APARTADO D E CORREOS 1,010. 
I O S . 
!
12 meses... 521.00 oro. 
6 Id $11.00 
3 Id $.6.00 „ 
PRECIOS D E SUSCRIPCION 
^12me«€6.. . $15.00 plata 
T. D E C U B A Id. 
Id. 
$ 8.00 
$ 4.00 { 12 meses., tí id 3 id 514.00 plati $ 7.06 „ $ 3.76 „ 
lELEGEÁKASJB EL CABLE 
ÍIRTICIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o d é l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Junio 8. 
E L E J E R C I T O D E M E L I L L A 
Se ha publicado en el Diario Oficial 
del Ministerio de la G-uerra la reorga-
nización del ejército de Melilla, nom-
brándose Capitán General de aquellos 
territorios á don José Marina Vega. 
E l general de División don Salva-
dor Arizón, actual Gobernador Mili-
lar de aquella plaza, ha sido nombra-
do Subinspector de aquel ejército, ha-
biéndosele concedido la Cruz de Ma-
ría Cristina. 
Para Jefe del Estado Mayor Gene-
ral ha sido designado el genieral don 
Francisco Gómez Jordana, y el coro-
nel Larrea ejercerá el cargo de Sub-
inspector de las tropas de policía in-
dígena española en el Riff. 
N U E V O MINISTRO 
Ha sido nombrado Ministro de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes el dis-
tinguido escritor don Julio Burell, di-
putado por Baeza, provincia de Jaén. 
CONSEJO D E MINISTROS 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do hoy, el Gobierno dió cuenta á S. M. 
de les asuntos pendientes de resolu-
ción. 
E l señor Canalejas insistió en que 
no había motivo alguno para provo-
car la crisis que algunos periódicos 
anunciaban. 
C A B A L G A T A 
Se hg, celebrado en esta Corte una 
reberbia cabalgata, organizada por el 
Comercio, la Industria y las Bellas 
Artes. 
L O S CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
á 27.02. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
CONDUCTA E J E M P L A R D E LOS 
R E Y E S D E I T A L I A 
Avellino, Italia, Junio 8. 
Los reyes de Italia pasaron el día 
de hoy con los consternados habitan-
tos de la casi destruida población! de 
Calitri, echo mil de los cuales acam-
paron anoche en el campo raso y á la 
intemperie. 
L a llegada de los soberanos ha in-
fimdido alguna esperanza y valor á 
esos desgraciados, pues mientras el 
rey Víctor Manuel aconsejaba á los 
hombres que tuvieran fortaleza y re-
signación en' la hora de la desgracia, 
la reina Elena prodigaba palabras de 
consuelo á las mujeres, caricias á los 
niños, atendía personalmente á los 
huérfanos, visitaba á los heridos y re-
comendaba á su médico que cuidase 
de que fuesen debidamente atendido 
ios heridos y los enfermos. Supo el 
l>ueblo demostrar á sus soberanos, con 
palabras adecuadas y sentidas, el pro-
fundo sentimiento de cariño, agrade-
cimiento y veneración que le inspi-
rara. 
E L 
D I C T A P H O N E 
para la oficina es una necesidad. Don-
de no hay taquígrafo, ofrece la gran 
ventaja de tomar el dictado del co-
nierciante, del banquero, del motario ó 
?bogado, del orador, etc., quien se di-
rige á la máquina tan naturalmente 
como si estuviera en conversación 
con otra persona y el mecariógraío 
después obtiene palabra por palabra y 
^anscribe á máquina ó á mano lo que 
Se ha dictado, sea carta, discurso, etc., 
ctc. E l tiempo ahorrado con el Dic-
^Phone es incalculable, pues se pres-
C3llde totalmente de tener que dictar 
Mecanógrafo ó escribir borradores 
Para que después estos sean puestos 
cn limpio. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
1593 i-Jn. 
• E L F E R R O C A R R I L D E C U B A 
Nueva York, Junio 8. 
Ha llegado aquí Mr. Van Home, 
presidente de la compañía "Cuba 
Railroad," después de haber girado 
con su hijo una visita de inspección á 
las línleas de dicho ferrocarril, que di-
ce tiene hoy una longitud de 180 mi-
llas, á las que habrá de agregar den-
tro de seis semanas las cuarenta que 
tiene el ramal de Bayamo á Martí, 
que se abrirá en dicha fecha al servi-
cio público. 
OTRA V E Z 'DAN QUE H A C E R LOS 
SOLDADOS NEGROS 
Washington, Junio 8. 
E l Presidente Taft se ha negado á 
acceder á la solicitud de los ciudada-
nos de Seattle, Estado de Washing-
ton, que le pidieron que removiera de 
aquella población el regimiento de in-
fantería de color que la guarnece, por 
haber sido acusado un soldado del 
mismo de haber asaltado á una mujer 
blatíca. 
vATJFRAGIO D E U N B E R G A X T I X 
Beamfort, Carolina del Norte, Ju-
nio 8. 
Se fué á pique en alta mar el ber-
gantín "Good News"; su capitán y 
sus doce tripulantes fueron recogidos 
por el vapor inglés "Metis," que lo 
telegrafió por señales al pontón de 
Diamond ShoaJs. 
COOK DEMANDA A P K A R Y 
Berlín, Junio 8. 
Anuncian los periódicos de ésta que 
el doctor Cook ha puesto pleito al co-
mandante Peary, reclamándole el pa-
go de 10,000 pesos, valor de unías pie-
les de osos polares que pretende ha-
ber entregado á éste. 
E X HONOR D E R O O S E V E L T 
Londres, Junio 8. 
Varios centenares de personas asis-
tieron hoy á la recepción dada por la 
Embajada de los Estados Unidos en 
hoilor de los esposos Roosevelt. 
I03 miembros de los "Pilgrims 
American Sodeties" han obsequiado 
esta noche á Mr. Roosevelt con una 
comida de despedida. 
E L HIJO D E C A B R E R A 
Cherbourg, Jimio 8. 
E n los partes de policía se ha pu-
blicado la noticia de que el hijo del 
Presidente Cabrera, de Guatemala, 
llegó hoy á esta ciudad procedente de 
París, con una herida eri el cuello, y 
fué conducido á un vapor que salió 
para Nueva York. 
L a "nurse" que le cuida y sus mé-
dicos han manifestado que dicha he-
rida fué producida con una botella. 
C A D A V E R E S RECOGIDOS 
Calitri, Italia, Junio 8. 
E l rey Víctor Manuel y la reina 
Eleníi han pasado el día inspeccionan-
do las aldeas cercanas á esta pobla-
ción. 
Hoy fueron extraídos de las ruinas 
32 cadáveres y se supone que aun 
queden muchos más sepultados en los 
escombros. Dos cadáveres fueron sa-
cados á vista de los reyes. Una parte 
de la ciudad se halla completamente 
sepultada bajo las paredes de un cas-
tillo feudal situado en una altura que 
se derrumbó á la primera sacudida y 
cuyos muros, rodando cuesta abajo, 
enterraron las casas que había en las 
faldas de la loma. 
E n un montón de escombros se en-
contró un niño de dos años sin la me-
ñor novedad. 
M A D R E S DE F A M I L I A ! 
Cuando veáis á vuestra hija sufrir en los 
momentoá en que la naturaleza tiende k 
formarla y desarrallarla, no vaciléis en 
administrarla las Verdaderas Pildoras 
Vallet; y lo mismo en el caso de que sus 
épocas se la presenten con dificuitad ó 
irregularmente. Porque, en ef-;cto; el 
uso de las Verdaderas Pildoras de 
Vallet, á la dosis de una á dos pildoras 
al comienzo de cada comida, basta para 
restablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos aun de los más agotados, 
y para curar con seguridad y sin sacu-
didas las enfermedades de languidez y 
de anemia, aun aquellas más antiguas y 
rebeldes á todo otro remedio. En las 
mujeres hacen desaparecer las pérdidas 
blancas, y restablecen rápidamente la 
perfecta regularidad de las épocas. Esta 
ha sido la principal razón para que la 
Academia de Medicina de Paris se haya 
complacido en aprobar la fórmula de di-
chas pildoras á fin de que sirva de ga-
rantía á los enfermos; honor que rara 
vez acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera qu á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, e.\¡ja?e sobre la envoltura 
las palabras : V e r d a d e r a » PíMoras 
de Vallet y las señas «Jel Laboratorio : 
Casa L. Frere. 19, rué Jacob, Paris. 
Las Verdaderas Pildoras Vallel son 
blancas y llevan impresa en negro la 
^ ^ ^ e V a J ^ ^ a ^ ^ ^ ^ d o m ^ ^ 
T E M B L O R D E T I E R R A 
Reggfio di Calabria, Junio 8. 
Esta noche se ha sentido un fuerte 
temblor de tierra en Calline, pobla-
ción que sufrió mucho en el terremo-
to de 1908. Los vecinos de dicho lugar 
están muy alarmados. 
i B A S E B A L L 
Nueva York, Junio 8. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguieiite: 
Liga Nacional 
New York 7, San Luis 0. 
Brooklyn .2, Cincinnati 13. 
Filadelña 3, Chicago 7. 
Boston 4, Pittsburg 0 (primer jue-
§•<>.) 
Boston 2, Pittsburg 3 (segundo jue-
go-) 
Liga Americana 
San Luis 4, New York 4. 
Detroit 5, Washington 1. 
Cleveland 1, Filadelfia 13. 
Chicago 5, Boston 4. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 8 de Junio de 
1910, hechas .al aire libre en "El Almen-
dares." Obispo 54, para el DIARIO DE 
LA MARINA. 





Barómetro: A las 4 p. m. 762.1|2. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
á l Ü l l C l A S COMJSKCIALB8 
Nueva York, Junio 8. 
K'ono* Cubd. b por ciéniu rex-
los Estadca üniaus a 
interés. 102. 
tWp'-s (it* 
IOO.dIS por ciento. 
. Descuento papel comercial, 4.3¡4 á 
5.114 .por ciento anual. 
$iiit)io£ sohrt Londres. 60 d¡vn 
banqueros. $4.83.80. 
Oanibios so-hr- l.oudres á la vista, 
j banqueros, $4.-86.65. 
I Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18.3|4 céntimos. 
.ambios ^ohre i' •-»».-icurgo, bO di?., 
banqueros, á 94.15|16. 
••nrritn^as, pnlarufacióo 96. en pla-
za, 4.24 cts. 
Centrifugas número 10. pol. 96. en-
trega de este mes, 2.29¡32 á 2.3Í|32| 
cts. c. y f. 
Idem, idein entrega de Julio, de 
2.29|̂ 3. á 2.3.1p cts. " 
MnpeaDauü, polurizaciÓD S9, en pla-
za. 3.74 cts. 
Azúcar de rrtwí, pol. 89, en plaza, 
á 3.49 cts. 
Se han vendido hoy 20,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minesota, $5.45. 
^'í'-t^c/i úm Üesle, en í.erceroífis. 
$12.70. 
Londres, Junio 8. 
A/úqar?? centrífugas pol. 96, á l i s . 
7.1 |2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89. á 12s. 
6d. 
.Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 82. 
Descnenlr. Banco de Inglaterra. 
3.1|2 por ciento. 
Renta 4 por ]00 español, es-cuprtn, 
D5. 
íiTis acciones emnnnes de las Ferro-
carriles Unidos dp la Habana cerra-
ron hoy á £82.1|2. 
París, Junio 8. 
Renta francesa, ox-interés. 98-fran-
cos, 97 céntimos, * 1 
Junio 8. 
Azúcares.—La cotización del azúcar 
de remolacha en Londres ha sufrido 
otro pequeño quebránto; en Nueva 
York han regi'clo. les precios con algu-
na irregularidad, ganando las entre-
gas inmediatas la fracción que perdie-
ron las de Julio y vendiéndose unos 
20.000 sacos. 
Inactivo " este mercado por las cau-
sas anteriormente expuestas y hemos 
sabido solamente de las siguientes 
vent a.s: 
2,800 sacos cent. pol. 95yo|96, 
á 5.58 rs. arroba. E n Cár; 
denas, 
12,000 sacos centrífuga pol. 95|951/j 
á 5.53 rs. arroha. En Cárde-
nas. 
Cambies.—'Rige el mercado con de-




A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $34,068-89. 
Habana 8 de Junio de 1910. 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
Londres 3 div 19.% 2 0 . X ? -
„ 60d'V ÍO. 19.%P. 
París, 3 d[V." ó% 5.%P 
Hnmhurgo, d(v 3.% 4.%P. 
tístados Unidor 3 drv 9.% 9.%P. 
España, s. pla/.a y 
CMnt¡dad,B d|V 1.% 1 I>. 
í>tio. papel comercial 8 á 10 p.g anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan 
hoy', como sigue: 
Greenhacks 9.X 9.XP. 
Plata española 98,% 98.%V 
Acciones y Valores.— Hoy se efec-
tuó en la Bolsa durante las cotizacio--
•Íes, la siguiente venta:: 
$5,000 Banco Español, á 4. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. 8 Junio de 1910 
A las 5 de la tardo. 
Plata esnafiola 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con- • 
rra oro espaüoi... 169X áí lí>93< P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 10 X P. 
Centenes á 5.36 en plata 
Id. en cantidades..', á 6.37 en plata 
Luises á 4.28 en plata 
Id. en cantidades... á 4.29 en plata 
£1 peso americano 
en plata española 1.10 á 1.10% V. 
L I Q U I D A N H U E S L E S 
Por necesitarse el local para nuevos arribos 
que se esperan, se liquida un surtido colosal de 
carpetas, burós, mesas de oficina, sillas, etc. etc., 
á precios de verdadera ganga. 
CHAR1ES BLASCO & C 0 . - - 0 ' R E I L L Y 11 
1649 1-Jn. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , • H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n d U l t a s 11 á 1 y d © 4 á 5 . 
1638 l-Jn. 
Junio 8. 
Movimiento en los corrales de Luyanó 
Entradas del dia 6: 
A Raúl Lámar., de Camagüey, 345 
machos vacunos. 
A Francisco Ramírez, de idem, 7G 
machos vacunos. 
A Miguel Estrada, de idem, 112 ma-
chos vacunos. 
A Ismael Montalvan, de idem, 70 
machos vacunos. 
A TJílpiano R-exch, de Bayamo, 50 
maches vacunos. 
Salidas del día 6: 
Para el consumo de los ^íataderos 
salió el ganado siguiente :: 
^Fatadero Industrial, 125 machos 
y IG.hemlbras vacunas. 
Matadero Municipal, 104 machos 
vacunos y 35 hembras. 
Matadero de Luyanó, 53 machos y 
5 hembras va-cunas. 
iPara otros términos: 
Para Ceiba del Agna, á Salomé Pes-
taña, 2 machos vacunos. 
Para Arroyo Arenas, á Julián Quin-
tana. 7 machos vacunos. 
Para Jaruco á Eladio Mazón, 13 ma-
chos vacunos. 
.Para Calabazar, á Manuel Piné, una 
vaca. 
L a venta en pie 
Hoy se vendió el ganado en pie con 
tres cuartos más bajo que en la se-
mana anterior, pues los precios que 
Lan regido son los siguientes: 
Vacuno, á 5 centavos. 
Las de cerda y lanar continúan á 
los mismos precios. 
Cerda á 10.1 ¡2 centavos y lanar á 7 
centavos. 
Matadero Industrial, 
Eeses beneficiadas koy; 
Caíieza». 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas koy; 
Cabezas. 
G-anado vacuno. . . . . . . . 154 
Idem de cerda. . . . . . . 29 
Idem lanar 40 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata . 
L a de toros, toretes y vacas, á 19 
y 20 cts. el kilo. 
La de novillos, á 21 y 22 cts. el kilo. 
Ternera, á 23 cts. el kilo. 
L a de cerda de 40 y 42 á 44 cts. el 
kilo. 
L a de carnero, á 32 y 34 cts. el kilo. 
De Regla 
E l Mercado de "C^eci', vendió sus 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros, Toretes y vacas, de 20 á 22 
centavos. 
Torneros, á 23. 
•Cerda á 42 y 44 cts. 
Ganado vacuno 81 
idem de cerda 54 
Idem lanar , 8 
So detalló la carne á los siguientes 
precios es oiata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 19. 20. 21- y 22 cts. el kilo'. 
L a de novillas, á 22 cts. el kilo. 
L a de cerdo, á 40 y 42 cts. el kilo. 
L a de carnero, á 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 




Ganado vacuno 61 
Idem de cerda 29 
tóe detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros y toretes, á 19, 20 y 21 
cts. el kilo. 
L a de novillos, á 22 cts. el kilo. 
La de cerdo, de 42 á 44 cts. el kilo. 
Nueva Asociación 
En una reunión que celebraron 
anteanoche los carniceros acordaron 
constituir una Asociación que se de-
nominará '"Centro de Expendedores 
de Carne." 
E n la misma reunión se discutió y 
acordó el reglamento por el cual ha-
brá de regirse la nueva asociación, 
cuyo domicilio radicará en los salo-
nes de la calle de la Estrella. 
Qne sea enhorabnena. 
I n g e n i o s c o m p r a d o s p o r u n 
s i n á i c a t o a m e r i c a n o 
lia sabido nueirtro .colega " E l He-
raldo," de .Matanzas, que lo publica 
en su edición del 7 del actual, que una 
omipresa norteamericana ha adquiri-
do; por compra, los ingenios "Arañó-' 
nía1" y ,"J icar i ta" y está en tratos 
para comprar el "Santo Domingo," 
todos ubicados en la provincia de Ma-
lla nz a.s. 
Y después se extrañarán algunos 
•de que no hay dinero eu Cuba. 
•.Cómo lo ha de haber si esta isla se 
está rápidamente transformandó en 
una mera factoría, anglo-íamericaua ? .. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Junio 
„ d—Excelsior. New Orleans. 
„ 11—La Plata. Progreso y escalas. 
„ 12—Argentino. Barcelona y escalas. 
„ Í2—Dortmv.ud. Hamburgo. 
18—Morro Castle. New York. 
„ 13—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 15—Havana. New York. 
„ 15—Honduras. Havre y escalas. 
„ 15—Virginle. Havre y escalas. 
„ 16—Chalmette. New Orleans. 
„ 16—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 16—Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 16—Bavaria, Hamburgo y escalas. 
„ 17—F. Blsmarck. Tampico y VeracruS: 
„ 17—Miguel M. Pinlllos. New Orleans. 
„ 18—Ida. Liverpool. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 20—Mérida. New York. 
„ 20—México, Veracruz y Progreso. 
„ 22—Sarato^a. New York. 
„ 23—Martín Sáenz. Barcelona y escalas, 
„ 27—Virginio. New Orleans. 
,. 28—Rheingraf. Boston. 
Julio 
„ . 2—La Champagne. Saint Nazaree. 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
R O T A I B A N K B F O A N A D i 
AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
E L PAGO DE LOS CHEQUES D E L E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L E F E C T I V O . . $ 5.000,000 
R E S E R V A 5.700,000 
ACTIVO T O T A L . . . . 70.000,000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüey. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 




T e j a f r a n c e s a de M a r s e l l a , m a r c a s 
S A C O M A N , M A R T I N . A M E D E E , e tc . e t c . 
á $ 5 5 e l M I L L A R , h a s t a n u e v o a v i s o . 
B i r i s i 1 
/"ii « ip v ^ 
c 1721 alt 
•"SI V V V V V V v 
15-9 
D I A E I O D E L A MABINA.—Bdrcíóu <Ie tn m a ñ a n f l . ^ ^ ^ j j . 1 9 ^ . 
SALDRAN 
Junio 
12—Saratogra. Netr York. 
12—La Plata, Canarias y escalas. 
" is—Morro Castle. Progreso y Veracruz. 
" 14—Espernaza. New York. 
14— Bxcelsior. New Orl̂ ana. 
15— La Navarra. Saint Nazalre. 
je—Honduras. Progreso y escalas. 
" 16—Virginle. New Orleans. 
16— Bavarla. Progreso y escalas. 
l7_Bueno8 Aires, Veracruz y escalas. 
1 g—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
" jg—Miguel M. Plnillos. Canarias. 
19— Havana. New York. 
20— Reina María Cristina. Coruña. 
20 Drumcliffe. Buenos Aires escalas. 
" 20—Mérida, Progreso y Veracruz. 
|| 21—México. New York. 
* 21—Chalnnê tc. New Orleans. 
" 28—Virginle. Vigo y escalas, 
'julio. 
3—La Champagne. Veracruz. 
" 4—Frankenwald. Vigo y escalas. 
|| 6—Rheingraf. Boston. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles A la»'» de la tarde, par» Sarua y Oal-
barién regresando los slbados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.—- Viuda de Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagú» y 
Calbarién, 
P u e r t o de l a H a b a n a 
{ OUES CON R í i G I S m O A B M R T O 
Para New York vapor americano Matan-
zas, por Zaldo y Ca. 
Para Canarias y escalas vapor español 
Pío IX, por Marcos, Hnos. y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no México, por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Cnal-
mette. por A. E. Wooéell. 
Para New York vapor inglés Pilar de La-
rrinaga, por Galb&n y Ca. 
Para Mobila vapor noruego Mathildc, por 
Louis V. Placé. 
Para Puerto México, Veracruz y escalas, 
vapor inglés Conway, por Dussaq y 
Compañía. 
M A N I F I E S T O S 
Junio 7 
1 5 5 6 
Vapor noruego Galveston, procedente de 
Galveston, consignado á, Lykes y hermano. 
(Para la UAtouoa) 
Consignatarios: 1 caball oy 3 muías. 
1 j . N. ASlleya: 7,735 atados tonelería. 
Barraqué, Maciá y cp: 300 eacos ha-
Wm. Croft: 1,150 id y 2o paquetes id. 
BaMor y Fernández: 260 sacos Id. 
D. Tejera: 75 cilindros amoníaco. 
Dufau Oam cp: 20 tercerolas manteca. 
González y Suárez: 17 cuñetes id. 
Quesada y cp: 60 tercerolas id. 
• H . Astorqui y cp: 65 tercerolas id. 
Oalbán y cp: 50 cajas. 350 tercerolas, 
3.0 cuñetes y 5 barriles id. 
M. Sobrino: 75 tercerola* id. 
R. Suárez y cp: 5 caja stoclneta. 
.T. A. Bances y cp: 250 sacos harraa 
y 2 id trigo. 
Pérez y García: 230 id arroz. 
Poo Luug: 6 cajas efectos. 
Ruarte y Otero: 593 sacos maíz. 
M. Nazábal: 500 íd id. 
Fernández, Trápaga y cp: 40 tercero-
las manteca. 
C. B . Stevens cp: 270 barriles yeso. 
Orden: 200 sacos alimento. 
Para Matanzas 
• Suris, Gali y cp: 200 sacos harina y 
140 id arroz. 
Lombardo ,Arechavalcta y cp: 500 
«acos harina. 16 cajas tocineta y 60 ter-
cerolas manteca. 
A. Menéndez: 250 sacos harina. 
A. Soflana y cp: 25 tercerolas manteca 
y 140 sacos arroz. 
N, Samá: 399 id harina. 
Galbán y cp: 100 tercerolas manteca 
Dooley. Smrtth cp: 10 tercerolas id. 
Orden: 65 fardos millo. 
(Para Cárdenas.) 
Menéndez, Echevarría y cp: 20 terce-
rolas manteca. 
Valle y Vallin: 10 id id. 
Suárez y cp: 10 Id id. 
Para Caibarién 
Dooley, Smith cp: 81 tercerolas man-
teca. 
Para Sagua 
Dooley Smlth cp: 20 tercerolas man-
teca. 
Suárez y Llano: 30 tercerolas id. 
Cabeza y Palacio: 1 caja impresos. 
Día 8 
1 5 5 7 
Vapor americano Saratoga, procedente 
de New York, consignado k Zaldo y Ca. 
Wickes y cp: 50 caja sbacalao. 
Barraqué, Maclá y cp: 100 id id. 
Garin, Sánchez y cp: 50 id id. 
Pita y hermanos: 50 id id. 
Galbán y cp: 66 cuñetes y 25 cajas 
manteca y 50 cajas quesos. 
C . E .Beck: 30 barriles cerveza. 
R. Palacio: 10 cajas tocineta. 
P. Ubieta: 6 Id id y 2 barriles aceite. 
M. Sobrino: fO atados tabaco. 
Vllaplana, Guerrero y cp: 25 tercero-
las manteca, 5 bultos efectos, 100 cajas 
hojalata y 62 id leche. 
A. Armand: 8 id y 14 atados quesos. 
P. Bowman: 600 saco scebollas y 75 
cajas bacalao. 
Gaíbé y cp: 50 íd íd, 1 id y 2 atados 
mortadella, 6 tercerolas y 1 barril ja-
mones. 
Fritot y Bacarlsse: 5 0 caja» leche. 
S. S. Friedleln: 100 sacos harina. 
J . M. Mantecón: 100 cajas vermouth 
y 1 0 tinas quesos . 
S-vrtft cp: 10 atados id. 10 cajas y 2212 
harriles manteca y 20 cajas salchichones. 
H . Astorqui y cp: 125 cajas quesos. 
J . Alvarez R: 85 bultos id. 2 2 id fru-
tas, 75 id leche, 5 id unto y 6 Id jamo-
nes . 
J . F . Murray: 500 shco# papas. 
Negra y Gallarreta: 4 bultos quesos. 
30 id frutas, 10 id ciruelas, 1 Id len-
guas. 1 id cacao. 5 Id azúcar, 2 id jamo-
»iee, 2 id unto y 350 cajas Jabones. 
• J . Crespo: 400 cajas harina de maíz. 
Mantecón y cp: 131 cajas quesos. 
R. Torregrosa: 85 id Id. 
E . R . Margant: 132 id Id. 
Pérez y García: 50 íd id y 125 sacos 
frijoles. 
TJ . Miró: 26 cajas quesos. 
Romagosa y cp: 50 id íd. 
E . Hernández: 50 id íd. 
Vilteverde y cp: 50 íd id. 
Huartey Otero: 379 sacos maíz. 
Isla Gutiérrez y cp: 250 íd íd. 
,T. Bellsoíey y cp: 50 íd harina. 
R. Suílrez y cp: 100 id íd. 
G. Cotsones: 6 cajas m».nzanas. 2 íd 
¡naranjas. 1 huacal cestos y 10 buMos 
frutas. 
C. Gaunard: S íd efectos. 
H . Upmann y cp: 2 Id id. 
' Arredondo y Barquín: 12 id id. 
Pernas y cp: 1 íd íd. 
J . Fernández y cp: 4 hí íd. 
.T. H . Stelnhard: 2 íd íd. 
E . B , Desverniae: 1 íd íd. 
Santacruz y hermano: 17 id id. 
D. Ruisánchez: 24 id td. 
Ros y Novoa: 12 id id. 
F . Podadera: 5 id id. 
Banco Nacional de Cuba: 32 íd Id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 44 id Id. 
O. Vflaplana: 6 Id íd. 
F . Arredondo: 9 íd íd. 
Hoster y Fair: 34 íd íd. 
Colomlnae y cp: 7 íd id. 
Morris, Heymann y cp: 5 id id, 
Molina y hermano: 4 id id. 
United Construction cp: 3 íd id. 
Vda. de F . Parajrtn é hijo: 1 íd íd. 
Fernández y González: 5 id id. 
F . P .Amat y cp: 45 íd íd. 
Crusellas, hermano y cp: 12 íd íd, 
!EJ1 Ahnendares: 7 íd íd. 
A. lucera: 11 íd id. 
J . Pernas: 2 íd íd. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 8 
id Id. 
Gm y Electricidad: 7 íd íd. 
Basterrechea y hermano: 28 íd íd. 
Southern, Express cp: 9 íd Id. 
Cuban and Pan American Express cp: 
29 íd íd. 
U. S. Express cp: 19 Id Id. 
O. Geraso y cp: 4 id íd. 
Escalante, Castillo y cp: 1 Id td. 
Prieto y hermano: 25 íd íd. 
Blasco, Menéndez y cp: 1 id id. 
García, Coto y cp: 5 íd íd. 
Soto, Fernández y cp: 1 íd id. 
J . Reboredo: 2 íd íd. 
G. Fernández: 10 íd id. 
R. I . Vidal: 43 id íd. 
R. PerMns: 13 id id. 
M. Fernández y cp: 6 íd íd. 
Compañía de Litografías: 1 id id. 
Hierro y cp: 1 íd id. 
A. Wlborg cp: 5 id id. 
M. Carmena y cp: 6 íd id. 
J . Bulnes: 3 id id. 
Villar. Gutiérrez y cp: 3 Id ííd. 
F . Armstrong: 10 íd id. 
B. Moretón: 8 íd id. 
Collía y Fernández: 5 íd id. 
Cuban American Sugar cp: 17 id id. 
L , Jurick: 14 id íd. 
West India Oíl R. cp: 4 Id Id. 
A. B. Horn: 44 íd íd. 
Harris, hermano y cp: 67 Id íd. 
P. Carey cp: &38 Id íd. 
R. S. Gutmann: 6 íd íd. 
F . Martínez: 6 íd íd. 
Cuban Electric S. cp: 3 íd íd. 
M. N. Glynn: 14 id id. 
G. Canal y cp: 5 íd íd. 
F . Amador: 4 Id íd. 
Havana Electric R. cp: 118 íd íd. 
F . G. Robins cp: 11 id id. • 
C. Pérez: 17 Id Id. 
X. Land cp: 1 id íd. 
N. Gelots y cp: 2 íd íd. 
C. Diego: 2 íd íd. 
D. Rodríguez: 8 id id. 
Ferrocarril del Oeste: 88 íd íd. 
Cuban Importation cp: 13 íd íd. 
Fernández y cp: 15 id id. 
C. H . Thrall cp: 44 íd íd. 
Snare Trlest cp: 14 id id. 
Briol y hermano: 53 íd íd. 
L . E . Qviflin: 1 íd íd. 
C. Booth: 3 id id. 
Cabal y Moreno: 1 íd íd. 
Humara y cp: 14 íd Id. 
A. Fernández: 31 id id. 
Fernández, Castro y cp: 11 íd papel y 
otros. 
V. Suárez F : 3 íd Id. 
J . Suárez F : 5 íd íd. 
P. Fernández y cp: 3 íd íd. 
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Greenbacks 9hí 9%p|0P. 
Plata española 98V4 98%p¡0V. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96'. en almacén, á precio de embar-
que á 5.9|16 (frutos existentes.) 
Idem de miel, pol. 89, 4%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba. . 112 114 
Id. id. Deuda Interior. . . 106 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 I 105 108 
Obligaciones del A y u n t a -
mlento (primera hipoteca) 
domiciliado de la Habana. 120 123 
Id. id. Id. Id. en el extran-
jero 120 Vi 122 Vi 
Id. id. segunda hipoteca do- ( 
miciliado en la Habana. . 117 119 
Id. id. en el extranjero. . . 117V4 119Vi 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienf uegos. . . . . 105 sin 
Id. segunda Id. Id. Id. . . . N 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Calbarién N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
abana Central Railway. . N 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 84 
Id. del Ferrocarril de Giba-
ra á Holguín 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circula-
ción) 105 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 117 
Bonos de la Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y trac-
ción de Santiago 103 
Id. de los F. C. U. de la 
Habana y Almacenes de 




solidadas de la Compañía 
de Gas y Electricidad. . 94 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 115 125 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 102% 103 
Banoo Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 50 -80 
Banco de Cuba N 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste m 125 
Compañía Cuba Central Rail-
way Co. (acciones prefe-
ridas) >j 
Id. id. (acciones comunes). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado do Gas 18 35 
Compañía Dique de la Ha-
bana n 








Nueva Fábrica de Hielo. . 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holgúín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana E l e c t r i c Railway 
Company 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Rnilway's 
Company 
Compañía de Gas y Electri-
cidad d̂  la Habana. . . 
Compañía Eléctrica de Alum-




F. C. U. y Almacenes de Re-
gla Ltd. Compañía Inter-
nacional (Stock preferen-
tes 9S% 94 
Sefioies Notarlos de tumo: para Cam-
bios. Francisco V. Ruíz; para azúcares, 
Jacobo Patterson; para valores, Jeróni-
mo Lobé. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gunaá 
Habana, Junio 8 de 1910. 
COTIZACION OPI0I4L 
z » ua 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro de 4 á 5 
Plata española contra oro español de 
98% á 98% 
Greenback contra oro español, 109% 109% 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos " 
Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de 16 millones 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 
Obligaciones segu-.da hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habara 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos á Villa-
clara 
Id. id. segunda 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Calbarién 
Id. primera Id. Gibara á Hol-
guín 
Id. primera id. San Cayetano 
á Viñales 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de ia Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. 
Banci» Nacional de Cuba. . 
Banco de Cuba . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem Id. Comunes. . . . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana ( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 








































AVISO. SECRETARIA DE SANIDAD Y 
Beneficencia. Hospital de Dementes de Cu-
ba. Mazorra, Junio 7 de 1910. Hasta las 
10 a. m. del día 18 del mes actual, se re-
cibirán en la Oficina de la Dirección de 
este Hospital, en Mazprra, proposiciones 
en pliegos cerrados, para los suministros 
de: carnof torraje, huevos, leche y víveres 
á la Institución, en el año económico de 
1910 á 1911, y entonces las proposic' n̂es. 
por el orden señalado, se leerán y abrirán 
públicamente. Se darán pormenores á. ouien 
los solicite. T. A. Etchandy, Contador del 
Hospital de Dementes. 
C 1724 alt. 6-9 
SECRETARIA DE SANIDAD Y BENE-
ficencia,—Dirección de Sanidad.—Negocia-
do del Personal, Bienes y Cuentas.—Su-
basta Pública.—Habana, Io. de Junio de 
1910.—Para el suministro á esta Dirección, 
Dispensario de Tuberculosos, Hospital 
"Las Animas" y Sanatorio de Tuberculo-
sos "La Esperanza," de café, carne, pes-
cado, víveres, pan, huevos, aves, leche, me-
dicinas y drogas, se recibirán proposicio-
nes en esta Oficina, Cuba y Cuarteles. An-
tigua Maestranza, hasta las diez de la 
mañana del día quince de los corrientes. 
Para el suministro á las instituciones an-
tes mencionadas de materiales y titiles de 
curación, hielo, especialidades farmacéu-
ticas y artículos varios, colchonetas, sába-
nas y demás equipos de hospital, se reci-
birán ofertas hasta las diez do la maña-
na del día diez y seis del que cursa. Para 
el suministro á las Instituciones arriba ex-
presadas dr efectos de escritorio 6 Impre-
sos, modelos, efectos de talabartería, efec-
tos de ferretería y petróleo y desinfectan-
tes, se admitirán proposiciones hasta las 
diez de la mañana del día 17 del mes ac-
tual. Para el suministro, á las ya men-
cionadas instituciones, de forraje, carbón 
mineral, carbón vetretal, maderas en tos-
co y labradas é impresión del Boletín Ofi-
cial, se recibirán proposiciones hasta las 
diez de la mañana del día diez y ocho de 
los corxlentes.—Plácido Hernández, Jefe 
del Personal. Bienes y Cuentas de la Di-
rección de Sanidad. 
C 1977 alt. 10-3 
AVISO: SECRETARIA DE SANIDAD 
y Beneficencia. Hospital de Dementes de 
Cuba. Mazorra, Junio 6 de 1910, Hasta las 
2 P. M. del día 16 del mes actual, se re-
cibirán en esta Oficina do la Dirección de 
este Hospital, en Mazorra, proposiciones en 
pliegos cerrados, para los suministros de: 
alcoholes, jabones, carbón cumberland, cal-
zado, pinturas y material de talabartería 
y zapatería, en el año económico de 1910 
á 1911 y entonces las proposiciones por 
el orden señalado, se leerán v abrirán pú-
blicamente. So darán pormenores á quien 
los solicito. T. A. Etchandy, Contador del 
Hospital de Dementes de Cuba 
c 1714 alt. 6.8 
finpresas M e r c a M i í e a 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
INGENIO CENTRAL SAN RAMON 
De orden del señor Presidente y en cum-
pllmlent» de lo prevenido en los Estatutos, 
cito á los señores Accionistas para la Jun-
ta General ordinaria quo deberá celebrarse 
en esta ciudad y en el nuevo domicilio 
social calle do O'Reilly núrv B, bajos, ol 
día treinta de! corriente mes. las ocho de 
la noche, para tratar de los particulares 
siguientes: I .'• i 
jo Lectura del acta de la Junta ante-
rior y de todas las demás que se conside-
ren necesarias. . . . . , 
2» Lectura de la "Memoria de la za-
fra del Ingenio Central "San Ramón," co-
rrespondiente á los años de 1909 á 1910. 
3» Discusión, impugnación ó aprobación 
de la referida Memoria. 
40 jygp cuenta do todas las meciónos 
que de palabra ó escrito se presenten y 
tomar acuerdo sobro las mismas. 
50 Tratar de la refacción para la za-
fra venidera y de las reparaciones, mo-
dificaciones y reformas que deban hacer-
se en ol Central "San Ramón," asi como 
de todos los demás asuntos que se consi-
deren de interés general, adoptanrlo las 
resoluciones que se crean convenientes. 
Habana, 6 de Junio de 1909. 
El Secretario General, 
CLAUDIO LOSOOS. 
C 1723 4-9 
C o i i a l Jim fie Cnlia 
De orden del señor Presidente, cito por 
este medio á los señores Accionistas de 
esta Compañía, para que se sirvan concu-
rrir á la Junta General Ordinaria que, de 
acuerdo con el Artículo 14 de nuestros Es-
tatutos, ha de celebrarse en la casa calle 
de Muralla núms. 55 y 57, ol .día 15 del co-
rriente, á las cuatro de la tarde. 
Habana, 8 de Junio do 1910. 
E L SECRETARIO. 
6451 3-9 
COMPAÑIA ANONIMA 
" F O M E N T O M E R C A N T I L " 
Se convoca á Junta General Extraordi-
naria, para el día 15 del actual, en ol do-
micilio del señor Presidente, Oficios 23, pa-
ra las 3 p. m. al objeto de modificar el 
articulo 25 do los Estatutos, ampliando 
la Junta Directiva en cuatro vocales su-
plentes que sustituyan á los que por re-
nuncia, ausencia ó enfermedad, no pue-
dan concurrir á las Juntas directivas. 
El Secretarlo Interino, 
Isidro Alvarez. 
C 1716 4-8 
Por acuerdo de la Compañía Nacional de 
Ahorros é Inversiones "El Previsor," to-
mado en Junta General de Accionistas, se 
vende el terreno y casa que dicha com-
pañía posee en esta ciudad, en su barrio 
del Cerro, Calzada de Palatino número 31, 
esquina á Santa Lutgarda, cuya venta ten-
drá lugar el día 30 del entrante mes de 
Junio á las tres de la tarde, en la Nota-
ría de don Esteban Tomé, calle de Agular 
número 84, conforme al pliego de condi-
ciones que estará de manifiesto, advirtién-
dose que no se admitirán proposiciones 
que no cubran el valor consignado en el 
pliego de condiciones y que para tomar 
parte en la subasta será necesario que 
previamente se deposite en la Notaría el 
diez por ciento del valor en venta y que 
diez por ciento del vapor en venta y que 
las proposiciones serán hechas en pliego 
cerrado. 
6158 8-3 
" E L S B A R D U r 
Corresponsal del Banco de Londres 
y México en la República de Cuba. 
CONSTRUCCIONES. 
D O T E S E 
I N V E R S I O N E S 
Facilitan cantidades sobre hipote-
cas y valores cotizables. 




B A N C O E S P A Ñ O L 
1>E L A I S L . \ D E CUI5A 
SECBETARL\ 
Obligaciones del empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000.000 que 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 1? de Junio de 1910, 
para su amortización en 19 de Julio 
de 1910. 
Sejfumlo trimestre <le 1910 
Kúvi. de 
las bolas 
JV? de las obligaciones com-






































AMfeO: SECRETARIA DE SANIDAD 
r„h» xfCenCla- v»08^1 ^ Dementes de 
Cuba. Mazorra. Junio 6 de 1910. Hasta las 
- P. U. de día 1, del mes actual, se reci-
birftn en la Dirección de esto Hospital 
Mazorra. proposiciones en pliegos cerra-
vl ' t i lertfJT ^"^«fro» de: medicinas 
Lít ; ectíS dc ferrPt"ía. efectos para 
^ estuario y efectos de escritorio é impre 
S?S',/n T.1 afto CCOÎ m r̂' de 1910 á 1911 
al Hosp tal de Dementes y entonces las 
proposiciones por el orden señalado so lee-
rán y abrirán púhlioHinentr. Se darán nor-
menores á quien los policlie. T. A Etchan-
d í ' é S b ! . or del liospital de d S m S . 



















AMPLIACIÓN AL E.MPRÍÍSTITO 
Kúm. de 
las bolas 
JV? dc las obligaciones com-
prendidas en las bolai 
7121 I Del 68101 al 68105 
7156 ... 68276 al 68280 
7205 I ... 68521 al 68525 
Habana 1? de Junio de 1910. 
Vto. Bno.—El Vicepresidente, Pre-
sidente p. s., Fraucisco Palacio.—El 
Secretario, José A. del Cueto. 
0 1678 ^ 
B A Ñ O S 
C A R X E A O O 
¡OJO! Xo confundirse con otros. Si Vd. 
no sabe pregunte por la calle del Paseo, en 
el Vedado, Teléfono nflm. 9399. Son los 
más grandes y mejores por sus apuas ba-
tientes. Precio: un medio la hora por per-
sona. A todas horas tendrá baño sin te-
ner que esperar. 
6014 78-1 Jn. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , ba jo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
JCn e s ta o f i c i n a d a r e m o s todo-i 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1 9 0 1 
A G U Í A R N. 108 
N . C E L A T S y C O M P -
754 
U H l l ü 
L a s a l q u i l a m o s en nuestr-
B ó v e d a , c o n s t r u i d a cou t o ^ 
los a d e l a n t o s modernos, par 
g u a r d a r acciones , documento 
y p r e n d a s bajo l a propia cu* 
tod ia de los interesados. 
P a r a m á s informes diríjati, 
á n u e s t r a « f i c i n a Amartrn 
am. I . 
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B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $ 3 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E V E R A N O 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco los facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relejes, de 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
ds la ciudad de Nueva Yerk se fa-
cilitan á los clientes. 
L A STOÜRSAXi E N NOTVA YORK. OAIiDE D E WAÍLL No. 
1, RBOEBE OÜSTO&A DA V I S I T A D E LOS V I A J E R O S DB 
CUBA, Y A E L L A P U E D E N H A C E R S E D I R I G I R S U OORRES-
P O N D E ^ C I A 
1594 1-Jn. 
C O M P A Ñ Í A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
JEifício liel BANCO NACIONAL DE CUBA,—PISO T , TELEFONO 3022, HABAN1 
P R E S I D E N T E : Pedro Gómez Mena. V I C E P R E S I D E N T E : José María Bérm. 
D I R E C T O R E S : Ramón López, José López Rodríguez, Oacar Fonts Sterling, 
Manuel A. Coroalles, Julián Linares, William A. Merchant y Agapito Cagiga. 
ADMINISTRADOR: Manuel L. Calvet. SECRETARIO-CONTADOR: Eduar-
do Téllez. LETRADO-CONSULTOR: Vidal Morales. 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores ds 
la Lotería Nacional, Contratistas. Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcionarios Públicos, etc.. etc. 
Para más informes diríjase al Admini strador. 
'"f-l T-MT 
Tenga usted su casa ó su estabÍBcimien-
to asegurado de incendio, y échese a dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como EL IRIS, cu-
yo domicilio oo halla en la calle de Empe-
drado número 34, frente á ia Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía EL IRIS con ese nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes raíces ó inmuebles. Toda otra ope-
ración' le está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra Incendios EL IRIS 
lleva pagados á los dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
1.663,324.49, según comprobantes que obran 
en la Secretaría, siendo el capital respon-
sable de $60.062.088. 
La Compañía EL IRIS lo mismo asegu-
! ra la choza del pobre que el palacio del 
I rico y practica los seguros sobre fines» 
I urbanas y establecimientos, no sólo en «I 
casco de la ciudad, sino también en el Ve-
; dado y Jesús del Monte; Cerro, Puentes 
; Grandes y Marianao, Regla y Guanabacoa 
Antes de asegurar usted su propiedad, 
| acuda á las oficinas de la Compañía, calis 
de Empedrado número 34, de doce á cus-
' tro de la tarde; pida cuantos informes ne-
cesite y se convencerá que los tipos de 
| seguros de esta Compañía son los más mó-
dicos y ventajosos. 
Se advierte al público que no confun-
da la Compañía EL IRIS, que ocupa en la 
Plaza de San Juan de Dios su edificio pro-
pio, con alguna otra Compañía que usando 
de la palabra EL IRIS, en estos últimos 
tiempos se dedica é otra clase de negocios-
Habana,-Mayo 31 de 1910. 
1642 )>.In. 
G I I Í O S D E I E T R A S 
J. A. BAííCES Y COMP. 
B A N Q U K K O S 
Teléfono número 36.—Obispo número 21, 
Apartado número 716. 
Cable: BANCES. ' 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Ainérl-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
Espnña, Islas Baleares y Canarias, ast co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1066 I ñ - I A 
N . G E L A T S Y C o m p 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orlears. Vera-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
tañares, Parfs. Burdeos. Î ynu. Pavona. 
Hamburpo. Roma, Nftpoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, L,ella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dleppe. Tolouse, Venecla. Florencia, 
Turln. Masino. etc.; así como sobre toda? 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
768 1SS-1M 
Z A L D O Y C O M P . 
O X J 3 E J A . aaTÉxnaL " 7 3 v ' n 
Hacen pagos por el cable, (Irán letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cr^dltij 
aobre New York. Filde>fla. N̂ w Orieant. 
San Francisco. Londres. Haría. Madri). 
Banrlona y detn&s capUaies y «iLdalca 
Importantes de los Estados Unidos. Méjico y I 
Europa, así como sobre todos los pueblos d« 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señorea E . B. 
ÍTollln and Co.. de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores ó 
aeniones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cable 
diariamente. 
1064 78-1A 
í mw m i i t u . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran L.etras á, la vista sobre todos K* 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1065 ' 78-lA_ 
H i j o s db R . A R s á 3 L L r > 
KERCOERCá JJ. m m 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonargue 
Depósitos y- Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é Intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones dc valore! 
y frutos. Compra y venta de valores Pú-
blicos é Industriales. Compra y venta oe 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Balearen y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1063 IM-lft 
CAJA DE AHORROS 
DE LOS 
SOCIOS D E L "CENTRO GALLEGO" 
Estallecída en el ' ' t a r o ealleífl" 
T E L E F O N O 1565 
Admite socios susrriptores. depósitos r** 
ra invertir y ron y sin interés, v hace giro» 
sobre las capitales y pueblos de Oailcl»-
C 1665 26-3 J 
l B A L C E L U Y COá? . 
(S. en C ) 
A M 4 R G U I U N U M . 3 4 
Hacen papos por el cable y ĵ lran letras 
á corta y larsa vista sobre New York. 
Londres. París y sobre todas las capitales 
y pueblos de Espafta é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
C 143 156-1E 
L e t r a s e n P e s e t a s 
SON tres mil ochocientos las cior dades, pueblos v aldeas de 
Espafia que se hallan com-
prendidos en la lista dc bancos 7 
banqueros contra los cuales gira el 
Banco de la Habana. 
Como en la lista están anotados casi 
todos los pueblos españoles sr encontrara 
sepuramente en ella el lugar donde dese» 
Vd. mandar fondos. Aunque sean reia-
tivnmente pequeñas sus remesas á amip* 
ó parientes tendrán la misma atenciô  
que los negocios más importantes 
además 1« ventaja de los tipos q"C rf-
sultan de sus grandes operaaones 
cambios con distintos países. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
lfi20 
1-Jn. 
B A N C 8 E S F A Ñ O L D E L i K L i D E COBA 
D E P A R T A M E N r O DE S i a H 
M a c e p a g o s p o r o l c a b l e . r e o M i t a c a r t a » 
d e c r O d l t o y ¿ i r o » d e l e t r a . ^ 1#i 
en pequen** y grandes cantidade*. sobre Madrid, capitales ds L ^ . V ^ f l ír^érlc*. 
pueblos de EspaO* é Islas Canarias, asi como sobra los Estadoa unia»« a« ^ 
gUierra. Francia, Italia y Ai «unan la. ,—• j-J». 
s j -RRiO D E L A M A R I N A . — K d i - i d e íá mnfiana.—.Tnnín' 9 ñe 1P10. 
F 3 R E L DECORO 
; L CONGRESO 
Xnpstro colega Él Mundo, en su odi-
¿¿ i de'ayer, pide qne se le abra vía 
BijUe ;il canje de Villanueya por el \ v -
gpñaj. Como dicho diario está colocado 
en la más franra. abierta y decidida 
oposición, no dice eso en serio, sino 
con ironía y hasta eon sarcasmo. Nos-
otros también queremos que se abra vía 
libre á lo del canje, poro lo queremos 
pin malas intenciones; sincera y leal-
niente. 
Siempre hemos entendido que el 
cambio del Arsenal por Villanueva so-
vm muy útil á ía Habana y á la Repú-
blica: á la ITa'oana, por lo que ha de 
¿aiiar en belleza, quitándose un abu-
ĵado birrión, poniendo en su lugar va-
j/jós edificios elegantes y completando 
asi uno de sus principales paseos: 
á la República, porque se hará 
lo que hoy no tiene y ne-
cesita: un edificio decente para el 
Jefe del Estado y otros edificios donde 
quepan numerosas oficinas del go-
bierno. Después de todo, el Arsenal no 
presta por ahora ningún servicio, ni 
quizás lo preste mañana, si seguimos 
por la pacífica senda que nos hemos 
trazado. 
Mucho se ha hablado, en este asun-
to, de venalidad, de coneupisecneia, de 
chivo, de pmwmino, de chanchullo y 
<\c otras cosas no menos tremendas, re-
percutiendo algún escándalo de la 
prensa hasta en la Cámara de Repre-
sentantes, que Tmbo de protestar in-
dignada y pidió explicaciones, sin 
büe los acusadores, llegada la hora de 
las pruebas, pudiesen demostrar nada 
do lo mucho que decían á grito herido. 
Después de la tempestad vino la cal-
n.a. aunque una calma bastante rela-
tiva, porque, de cuando en cuando, la 
alteran rachas de censura franca ó de 
censura irónica, como la que citamos. 
ác E l Mundo, que es modelo de las úl-
timas. 
L a calma de los señores represen-
tantes en resolver lo del canje, más 
que á nadie, les perjudica á ellos mis-
mos. Cada vez que se desea herir la 
susceptibilidad del Congreso, cada vez 
que éste comete algún grave error, se 
saca á relucir para desacreditarlo, la 
cuestión del Arsenal y Villanueva. 
¿ Por qué—dicen entonces algunas pe-
riódicos, en broma ó en serio—no se 
atreven con la del canje? Y luego aña-
den, si es en serio: "porque temen al 
escándalo;" y si es en broma: "re-
suélvanlo, que un chivo más no impor-
ta al mundo." 
E n estos días el Congreso ha proce-
Ciido con poco tacto, con poca discre-
ción, con desastrosa largueza'en todo; 
y sus críticos, para demeritarlo, no se 
han ceñido solo á los errores cometidos, 
^no que han sacado á relucir lo de Vi-
llanueva y el Arsenal, el "grave delito 
que está pendiente." y cuya responsa-
bilidad es tal, que la Cámara de Re-
presentantes, siquiera lo cometería con 
gusto, teme arrostrarla ante la opinión. 
Así va robusteciéndose en el público la 
talsa creencia de que es sucio ne-
gocio lo que es negocio bueno para el 
tais; de que hay en el Congraso una 
impureza que no se explica, dada la 
muchedumbre del Congreso; de que 
por temor al escándalo no se comete 
un enorme desafuero contra los intere-
ses de la nación. 
Nosotros, que no estamos conformes 
con la obra de nuestro poder legisla-
tivo, reconocemos, sin embargo, que se 
le trata sin justicia, sin piedad, sin 
consideración, en esto del eaíije • y opi-
namos que. por el honor del poder le-
gislativo, debe aprobarse pronto, con 
el voto unánime de la mayoría libe A l , 
o: proyecto en entredicho. 
Hasta hoy las Cámaras, por sus ye-
rros, han sido duramente juzgadas, lo 
mismo que sus leyes y proyectos. Y» á 
la ley que reforma el sistema electoral, 
se le ha llamado, "ley política;" á la 
del cierre "ley anarquista." á la de re-
ciente amnistía, "ley demoledora;" á 
la de aumento de sueldos para los le-
gisladores, "ley sibarita;" á 'las de 
pensiones, "leyes de ruina;" y á los 
proyectos de defensa nacional, suspen-
sión del servicio civil y recargo á los 
derechos del tasajo, "ley tiránica," 
"ley del padrinazgo" y "ley del ham-
bre." E n todas estas críticas hay 
virulencia y amargura. hay sá-
tira contra la capacidad de nuestros 
legisladores; pero nada hay contra su 
honorabi'iidad. porque los yerros del 
entendimiento no son pecados del co-
razón. E n cambio, á la ley del canje 
se le apellida "ley del chivo." de un 
"chivo" que no se efectúa por falta de 
audacia; y en ello sí que hay vergüen-
za y estigma y mancha para el Congre-
so, que es, á nuestro juicio, inocente, 
demasiado inocente, porque, sin tener 
s(flnbras en la conciencia, se echa la 
culpa encima y da pábulo á la murmu-
ración, en fuerza de vacilar y de temer 
á la calumnia. 
Terminada la labor de los presupues-
tos, hora es ya de que la Cámara dis-
cuta y apruebe la ley del canje, proce-
diendo la mayoría con unidad de ac-
nón, pues mientras más sean los re-
presentantes que voten esa ley. menos 
sospecha habrá de su supuesta corrup-
ción y más formidable será el mentís 
que sufran quienes le acusan de im-
puro. 
E l Congreso en la presente legisla-
i-ira debe volver por sus lucros, man-
dando á la firma del Presidente el 
íanje del Arsenal por Villanueva; y si 
se insiste en las acerbas censuras, de 
ellas lo resarcirá el porvenir, cuando 
la Habana, hermoseada por bellísimos 
edificios, luzca en todo su esplendor, 
como una grran ciudad moderna. 
B A T U R R I L L O 
Con " ? ! Tiempo" 
Xo puedo revolver en mi biblioteca 
para hacer las rectificaciones á que me 
invita E l Tiempo, sobre que son los 
partidos conservadores, y no los libe-
rales, los que se caracterizan en la his-
toria moderna por su acometividad re-
formadora, y su resolución frente á los 
más arduos problemas societerios. Y 
no puedo, porque no tengo biblioteca. 
Más de una vez he pensado si hice mal 
renunciando al delicado obsequio que 
el doctor Segura Cabrera y el doctor 
Cordón, y algún otro amigo, quisieron 
hacerme, de un Diccionario Enciclopé-
dico: arsenal riquísimo de erudición 
barata á que acuden—según me han 
dicho—renombrados ó populares escri-
tores. 
Salvo algún folletito, aiguna obra 
política ó histórica que en es-tos últi-
mos tiempos me han enviado sus au-
tores, no tengo libros; no he podido ad-
quirirlos; no he tenido dinero, ni he 
sido anunciador de libreros. Y tengo 
que apelar, en mis polémicas de pren-
sa, á la biblioteca, invisible para todos, 
que han formado mis largas lecturas, 
aquí, en una glándula ó en una célula, 
vecina de aquella donde, al decir de E l 
Tiempo, residen mis ecuanimidades. 
Empero no creo necesaria una re-
busca de autores para venir á convenir 
con el vacilante colega anexionista, en 
que hay cien casos en la historia mo-
derna, de iniciativas reformadoras, de 
planteamiento de doctrinas socialistas, 
de trascendentales reformas de orga-
nización social, realizadas por partidos 
•j gobiernos que no se titulaban libera-
les. 
Y a eso lo confesé en el "Baturrillo" 
que el colega contradice. Ya advertí có-
mo en Inglaterra se acometen proble-
mas de honda gravedad para las cla-
ses aristócratas, cómo en Alemania, en 
Italia, en naciones viejas, la tradición 
y los viejos intereses son sacrificados 
al espíritu innovador de la época, y 
son monarquías y gobiernos conserva-
dores los reformistas. 
Pero yo sostuve—é invito al colega 
á desmentirlo con ayuda de su biblio-
teca y de su sólida erudición—que 
nunca esas resoluciones gubernamenta-
les y esas grandes reformas jurídicas 
han sido, sin que antes las sostuvieran 
v propagaran apóstoles innovadores, y 
las aceptaran y reclamaran los parti-
dos avanzados, los grupos radicales, los 
tiementos menos aristócratas, menos 
ricos, y más necesitados de defensa pa-
ra la vida en común. 
Eso que yo dije, eso hay que des-
mentir. Hay que citar un caso de tras-
cendental mejora, por ejemplo, para el 
obrero, que no fuera solicitada por las 
clases obreras; de supresión de privi-
legios y liberación de la tierra, que no 
fuera demandada por el preterido, por 
el campesino, por el minero, por el in-
feliz. Un gobierno conservador, un rey 
constitucional previsor y justo, en-
tiende la justicia del reclamo, y obra 
en bien público. Pero no es caracterís-
tica de partidos conservadores, ó cuali-
dad precisa de reyes, innovar. 
Cité á Inglaterra, nación maestra. 
Pues bien: en política colonia'l, Ingla-
terra concede prestamente la autono-
mía á sus nuevas posesiones; alguna 
vez les ha brindado con la independen-
cia. Ahora mismo ha constituido la 
I'ederación del Africa del Sur. Pero 
eso, que prueba la altura mental de los 
estadistas ingleses, no demuestra que 
los gobiernos metropolíticos se caracte-
ricen por su tendencia á la segrega-
ción, por sus iniciativas al desmembra-
miento del imperio: al revés. Eso prue-
ba que las colonias no se sienten satis-
IVchas. que piden más. que pueden lle-
gar á la violencia en sus reclamaciones, 
y que Inglaterra, sabia y previsora, les 
concede hoy cerno uno. para no. tener 
que darles mañana como cuatro, y con-
servar la soberanía sobre sus agradeci-
dos colonos. 
¿Estoy equivocado? Demuéstrelo el 
colega. Y si no io demuestra, convenga 
conmigo en que es un contrasentido 
que las reformas, de cualquier orden, 
siempre que sean en sentido expansivo, 
provengan, espontáneamente, de los 
partidos conservadores, y de los libe-
rales nazcan las resistencias. 
Desconozco en su íntima grandeza el 
Derecho, esa rama importantísima, de 
los humanos progresos, y hasta se me 
dificulta el léxico apropiado, ese que el 
colega, técnico en la materia, emplea ai' 
tratar de las transformación de las 
abstracciones genéricas en concentos 
jurídicos y relaciones concretas y defi-
nidas entre los factores sociales. Y sin 
negar que á la fórmula política de la 
auioridad, como principio inconcuso y 
supremo ideal de las pueblos sucedió 
el de la libertad, ideal poético de las 
almas, fórmula bellísima, y pocas ve-
ces realizable por entero del derecho 
individual; y que á este sucede, ó pug-
na por suoeder, el de Iñ justicia colec-
tiva, el de la paternidad del Estado, 
ejercida sobre todos y cada uno de sus 
componentes, en beneficio de cada uno 
y de todos, según su criterio especial de 
cada asunto, vengo á deducir que. no 
como conquista de la libertad, no como 
plenitud del derecho individualista, no 
como trofeo de la democracia y esencia 
del americanismo, apoyó Kl Tiimpo la 
ley del cierre, sino como ley societaria, 
como un paso vigoroso en el sentido de 
ingerirse el Estado en las contiendas 
de los ciudadanos, y aplicar su crite-
rio, sea contra el de la mayoría, sea 
contra los principios políticos en pre-
("ieamentó, para (pie el nuevo concepto 
dé la justicia colectiva sustituya en 
Cuba al concepto aún no comprendido 
de la libertad nacional y del derecho 
individual. 
Y estamos conformes; eso creo yo: 
que la ley del cierre no es una ley con-, 
tra el cOTiercio español, ni por la cul-
tura del dependiente vecino de Rema-
tes ó la Catalina, ni en represión de 
abusos contra jóvenes ciudadanos, ni 
por gloria de las conquistas de la Re-
volución; sino un triunfo del socialis-
mo, una victoria de los transformado-
res del orden social; el primer paso 
práctico de nuestro pueblo en el cami-
no de las más avanzadas doctrinas; la 
primera etapa que rinden los discípu-
los de Marx; de Gorki y de Bakounine. 
Que les aproveche pues, que' á mi no 
me contraría. 
Lo que no me ha parecido bien es 
que se haya dado á la ley color de cu-
banismo, tintes de libertad y de dere-
cho común, prestigio de ley separatista 
y antiespañola; aspecto y condición de 
un nuevo éxito del oprimido cubano 
sobre el viejo dominador español, cuan-
do en realidad es una victoria del so-
cialismo, y por eso una limitación de 
la libertad ajena, y una intrusión, so-
berana é incontrastable, de los gobier-
nos, en los pleitos 3r los problemas de 
los simples ciudadanos, hasta en asun-
tos tan triviales como cerrar una bode-
ga á las seis, ó estar uno mismo, el 
patrono mismo, haciendo zapatos por 
su mano el día. en que se sienta con 
ganas de trabajar. 
•Y porque así pienso, nadie me con-
vencerá de que hay congruencia y ló-
gica en los actos de un partido, cuyos 
legisladores se adelantan á su siglo y 
comulgan con la hostia del porvenir 
socialista, mientras que ^or otra parte, 
y á título de conservadores, protestan 
porque son representantes, autoridades 
ó empleados, tales ciudadanos, ni doc-
tores ni linajudos, y se irritan por la 
frecuencia de manifestaciones y míti-
nes liberales y obreros, y se llenan la 
boca para ñeoir de las masas humil-
des: " L a ulcbe," "los analfabetos," 
"las negradas." 
¡Qué! ¿No es moral socialista y doc-
trina igualitaria, que no haya negra-
das ni guajiradas. linajudos ni docto-
res, sino ciudadanos, seres, hombres? 
Escoíbar celebra, y ansia que e] caso 
se repita, el adelanto que obtienen las 
seis jovencitos cubanos pensionados 
por el director de La Lucha, en el co-
legio San Juan, de Brooklin. 
Catalán el benefactor; el colegio con 
nombre de Santo; seis niñas que se 
americanizan, se civilizan y se prepa-
ran para vencer en la v ida. . . 
Ornnus, como dicen en las iglesias; 
meditemos, que es más gráfico. 
Si la americanización viniera siem-
pre por ese camino... ! • 
joaquin X. ARAMHURU. 
De E l Mundo: 
"Hay evidente laxitud en el espí-
ritu público. E l pueblo está cansado. 
Está desesperanzado. Vuelve á todos 
lados los ojos en busca de remedio, de 
salvación, y nada encuentra. Una "cal-
ma chicha",ha caído sobre nuestra at-
mósfera política. E l silencio sería pro-
fundo si no lo interrumpieran, de vez 
en cuando, los berridos penetrantes de 
algún chivo." 
Y después, con una extensa catilina-
ria, sigue: 
"Xo hay proclama política compara-
ble á estas sencillas palabras: "Suel-
do del congresista: cuatrocientas do-
llars." Legiones de. políticos se aper-
ciben para da gran conquista, para la 
formidable conquista. E l venidero Xo-
viembre será un mes muy "movido." 
Hasta los mismos conservadores, tan 
mesurados, tan parsimoniosos, tan dul-
ces, tan benévolos, se sentirán enarde-
cidos y arrebatados. Ahora sí que la 
lucha será fiera. E l enardecimiento de 
los conservadores aumentará el ímpi-
tu y acometividad de los liberales. Es-
to será la lucha, el combate de "tita-
i s y gigantes" de que habla maravi-
llosamente Víctor Hugo en su "Xo-
veuta y Tres." E n las proclamas de 
los partidos, en los manifiestos de los 
candidatos, en las banderas, en los es-
tandartes. en las circulares, en las ho-
jas impresas, no se leerán más que es-
tas palabras capaces de resucitar á un ; 
muerto: "Cuatrocientos dollars" para' 
los más intrépidos."—Ahora sí que la 
pelea será de verdad. E l asalto á los' 
' • cuatrocientos dollars'' será tremen-1 
do. tan tremendo como el de los japone-
ses á los muros incendiados de Puerto' 
Arturo. ¡ Bárbaros japoneses, que pe- . 
leásteis • sublimemente por los ideales 
nacionales. Ahora veréis como se pe-
lea en Cuba por la conquista de una 
renta sin capital!' [ 
L a conformidad del cuerpo electo-, 
ral con esa política podría llegar al 
colmo, si algún hombre listo supiera 
discurrir el medio de una participa-
ción de ganancias entre los electores. 
Opina E l Comercio, con mucha ra-
zón, que la mejor manera de conse-
guir que se derogue la ley del cierre, 
está en cumplirla y hacerla cumplir 
Precioso remedio en las enfermedades del estómago. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace mas de veinte 
años. Millares de «nfermos, curados res poncen de sus buenas propiedades. Todoi 
los médicos recomiendan. 
1591 1-Jn. 
S O L O U N O I A D U R A S U C A T A R R O 
Drognería de S A K R A y Farmacias acreditadas 
C 1472 17 My. 
C U R A C A L L O S 
de estos.)adecimiolilosjmstaonsiTi1is^ h un? no le ûsla ,'al'lar 
desde aígunos años unm^^^^ 
que las cura radicalmente y sin ningún oeltem w l a le ^ T ^ ^ J . 
Producto» iyr-2-n.E.AHi,. 91. T l u í a r h a » atiÍI^ . as escribir . 
de porte el folleto explicativo. Se ^rá cuan" MHiífi^-cfT1 ,recib;r franc0 
la más penosa, cuando no la más dolorosa aiSe ÚQ la enfermcdad 
i£ll."ta en t0daS las Drogue"as y Farmacias. 
S O L O A T A C A A L A P A R -
:: :: T E C A L L O S A :: :: 
1648 1-Jn. 
X f ió 11. Uc venta en todas las Farmacias. 
E l mejor disolvente del áci-
do úrico, preparado seg-ün for-
mula del JL>r. Chapelle. 
Indicado en todas las afec-
ciones sépticas del aparato uri-
nario. Forma granulada, de. 
agradable y fácil administra-







Asegurando el VASOGENO la penofrucion 
profunda y suprimiendo las ¡u-opiodadcs 
irrirantcs ne los mediciunéhtos que le son 
incorporados, el usoexterno é i nterno. aunque 
sea prolongado, del lodosoi no irrita ni la 
piel, nî as mucosas del estómago y de los 
intestinos. 
Su absorción inmediata, sus rápidos y 
seguros efectos, su pronta éliminación le 
dan una incontestable superioridad sobre la 
Tincura de lodo y sobre los loduros. 
OTRAS PREPARACIONES á base de VASüGENO: 
Gadosol. Camphrosol, Creosotosol, 
Qaiacosol. Ichtbyosol, 
lodoformoiol, Salicilosol, Mentoiol 
VASOGENO H íSgSo (Ho.) al 50 0/0 
\en Cápsulas geiatiuosa* de 3 yr.) 
No sí pone rancio: no ir-ita la piel; se absorbe rápidamen-
te; obra con mayor prontitud que el ungüento napolitano. 
E! Extracto de Semillas de Aloodonere 
Polvo galartógeno; aumenta y mejora la 
secreción lictea, restableciéndola, aun des-
pués Je una interrupción de algunas semanas. 
Su empico fortifica á 1» madre y le evita las 
fatigas propias del amamantamiento. Pesan-
do al niño, se prueba que éste asimila ron 
provecho una leche más abundan le y más 
nutritiva. 
El LACTAGOL. aprobado por las notabi-
lidades médicas más autorizadas, es empic-
ado diariamente en los Dispensarios, Casas 
cunas, Maternidades, etc. 
(CoDDDlcaclOs a la Acafcinla fl;Medicina, 
Pana. 20 Msno 1905.) 
Désís: 3 A * rurharafla-; de las de «•afé pnr d(a 
Pera átenmeulos, muestras 
(Cuerpo médico solaqiente) dirigirse á las 
USINES PEARSON 
i i , Place des Vosges, P A R I S 
ó á su Agente en L A H A B A N A : 
PEDRO TIHISTA, apartado. 330. Laiparllla, 22. 
SuBtituyendo, sl/i yotilsmo, el yodo y los yoduros 
isjo todas sus formas y en todas sus aplicaciones por el 
C O L L O - I O D E D U B 0 I S 
( G O T A S V E O S TAZ. O-lÓDICA S C O L O I D A L E S ) 
C u r a : 
A R T E R 1 0 - E S C L E R O S f s , L I N F A T I S M O 
A S M A , E N F E R M E D A D E S DE U P I E L Y S I F I L I S 
Su estado coloidal ó de "Vitalización" hace de él el m á s p o d e r o s o 
a c e l e r a d o r d e l a N u t r i c i ó n G e n e r a l . 
AVISO IMPORTANTE. — El Oollo-Zode se toma ñ razón de ao & 60 rotas 
por día en los adultos, i /a dósls en los adolescentes y 1/4 de dosis en los niños. 
(Consúltese la noticia que acompaña cada Irasco). 
Depósito Central : H. DUBOI8, Farmacéutico, 7, Rué Jadln, BABZS* 
De Venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
K. D E KICHEBOÜKG 
J u a n L o b o 
VEKSlOIs' ESPADOLA 
E . P A S T O R Y B E D O Y A . 
(Esta novela publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de París, 
Be encuentra de venta en la casa 
de Wilson. OblsDO 52.) 
TOMO SEGUNDO 
to 
•*No basta, esto? balbuceó, 
"^reo que os falta una fe de muer-
de"^8 ^^Preudo. ¿La fe de muerto 
Ymi hermas? 
mar* Sabéis cóino* 'mllrió: €11 medio ^ 
1̂ l>anqUero lnene5 ift cabeza. 
os haM ^ ^ a la f€ d-.e muerto de que 
-Km onces... 
BataviaT^0 hermano' ¿n0 se CaSÓ en 
pi 'n, í;,}ro que hubiera caído á los 
tan t •.Barón- uo le habría producido 
lo^^rrible efecto como «<lu^las Pa' 
Cambió de color, y se puso de pie 
como movido por un reSt)rte. 
Pero hombre acostumbrado á aque-
llas escenas, no tardó en reponerse. 
—No lo creo, dijo con audacia. 
—Vuestro 'hermano, ¿no regresó á 
Francia acompañado de una joven? 
siguió preguntando Van Ossen. 
—Sí, le acompañaba una nrajé?, 
una inglesa, su querida, contestó el 
miserable. 
—¡Su querida, señor Barón! Vues-
tras palabras me asombran. 
—¿Por qué? 
—Porque no me explico que igno-
réis que vuestro hermano estaba ca-
sado. 
—¡ Y si no lo estaba!... 
—Estáis en un error, señor Barón. 
No fué su querida quien le acompa-
ñó á Francia, fué su mujer, ya mar-
quesa de Chamarande. 
—Ahora son vuestras palabras las 
que me asombran á mí, Sr. Van Ossen. 
—¿De manera, que no teníais la 
menor noticia del casamiento de vues-
tro hermano? 
—'Hoy oigo hablar de él por pri-
mera vez. Y á pesar de vuestras afir-
maciones, lo dudo. 
—^Después de todo, replicó el ban-
quero con la mayor sencillez, puede 
que vuestro hermano os haya ocul-
tado su matrimonio. : Suceden en la 
vida cosas tan raras! Pero el hecho 
existe, señor Barón; yo os lo garané 
tizo. Y si deséais convenceros de ello, 
os enseñaré una copia del contrato 
matrimonial. 
E l Barón sintió que la tierra se mo-
vía debajo de sus pies. 
— E l marqués . de Chamarande y 
'liuey Glandas. prosiguió el banque-
ro, declararon la comunidad de bie-
nes, al casarse, y por consiguiente 
1 ajjy Glandas es heredera del mar-
qués de Chamarande. Ahora bien: yo 
no puedo entregar la cantidad que 
obra en mi poder si no me reclaman 
al mismo tiempo el barón de Simaise 
y la marquesa de Chamarande, á me-
nos que no me presentéis su acta de 
defunción. Esta es la situación en que 
me encuentro. Y a veis si tenía nece-
sidad de veros. He sabido además otra 
cosa. Parece que vuestra cuñana es-
taba en cinta. Pero de esto no tengo 
prueba alguna. Xo nos ocuparemos, 
pues, de un niño que probablemente 
no habrá nacido. Bastantes dificulta-
des tenemos que vencer para crear-
nos otras. E l tiempo transcurrido, los 
millones abandonados, el resultado 
negativo de mis indagaciones, todo 
me hace creer que la marquesa de 
Chamarande ha muerto, pero mi vivo 
deseo de saldar la cuenta de vuestro 
hermano y de Doneros en posesión de 
ella, porque os creo su único dueño, 
no pupdo dispensarme de llenar to-
das las formalidades que requiere es-
ta clase de asuntos. Existe en nuestra 
casa, desde su fundación, un libro pre-
cioso, que es el libro de oro de los 
Van Ossen, y que todos los jefes que 
han sucedido en ella han consulrado 
siempre con respeto. Este libro con-
tiene las instrucciones secretas, las 
órdenes particulares transmitidas de 
padres á hijos. E n ese libro, señor 
Barón, está escrito por la mano de mi 
abuelo, que el depósito del marqués 
de Chamarande, aumentado con los 
beneficios de participación en los 
asuntos de la casa, no sea entregado 
sino á la marquesa de Chamarande, ó 
á Carlos Chevry, mandatario del Mar. 
qués, y pasados dieciocho años sin re-
clamarlo nadie, á. los herederos roco-
nocidos del Marqués ó de la Marque-
sa. Los dieciocho años han transcu-
rrido. He aquí, señor barón de Simai-
se, por qué he venido á hablaros ds 
este asunto. L a orden de mi abuelo 
es sagrada para mí y la cumpliré exac-
tamente, por más que en la cuestión 
de detalles no sea muy exigente. Por 
deferencia á vos me contentaré con 
el acta de defunción de Lucy Glandas. 
Desgraciadamente no la tenéis. 
—No lo tengo, murmuró el Barón, 
que estaba pálido como un muerto. 
—¿Creéis que la mujer de vuestro 
hermano ha muerto? 
—Lo creo. 
—¿No podríais procuraros el docu-
mento que os pido? 
—Si pudiera, os lo habría dicho. 
L a mirada penetrante de Van Ossen 
se clavó como una flecha en los ojos 
del Barón. 
—Permitidme que os lo diga, señor 
Barón, dijo, es muy extraño que ing-
noréis completamente lo que ha sido 
de vuestra cuñada. No es posible que 
la hayáis perdido de vista inmediata-
mente después de la muerte de vues-
tro hermano. 
— Y sin embargo, nada es más cier-
to. Ignoraba, como os he dicho, que 
mi hermano fuera casado, y no me to. 
me interés alguno por una persona 
completamente extraña á mí. Ese ha 
sido mi error. Hoy lo lamento. 
^ Una imperceptible sonrisa se dibu-
jo en los labios del Sr. Van Ossen. 
—¿La visteis alguna vez? 
—Una ó dos veces nada más. Mi 
hermano tenía un carácter muy raro 
Aunque me profesaba un gran cariño,' 
vivía alejado de mí y m€ ocultaba su 
vida intima. 
—Para haberos ocultado su matri-
monio, debía en efecto, vuestro her-
mano, tener ideas muy raras. 
—-No puedo explicarme la causa de 
su silencio. 
— Y no podréis explicárosla nunca, 
porque ha bajado al sepulcro con si i 
secreto. Pero, volvamos á la Marque-' 
sa. 
Creéis que ha muerto; pero no te-
néis la prueba de ello. 
— E s verdad. 
—No hacemos más que suponer. 
— E n efecto. 
—¿ Y por qué no hemos de suponer 
también que vive? 
—No es probable. 
—Entonces, señor Barón, es preciso 
averiguar lo que ha sido de ella; es 
preciso buscarla. 
—¡Buscarla! ¿Y dónde? murmuró 
el Barón como hablando consigo mis-
mo. 
—Si los informes que me han dado 
son ciertos, la Marquesa perdió la ni-
zon poco tiempo después de morir su 
marido. 
1—También han llegado noticias 
hasta mí, añadiendo que la había re-
clamado un médico en nombre de su 
familia, haciéndose cargo de ella. 
—¿Tenéis seguridad de lo que de-
cís? 
1—No puedo afirmarlo. 
—Recapitulemos. ¿No sabéis nada? 
—Nada. 
{Continuar á.)^ 
DIARIO D E L A MAEINA.—Edición ^ la mañana.-Jnnio 0 ^ 
i todos con rigurosa y estricta fideli-
dad. 
Por que: 
"Muy sensible es que alguna fami-
lia se quedo sin artículo de primera 
necesidad que le baga falta á las ho-
ras en que las tiendas deben «star ce-
rradas, pero no es el detallista el lla-
mado á remediar esa necesidad y pue. 
de mostrarse con el pueblo más huma-
nitario que el Congreso de la Repúbli-
ca que ha hecho la Ley y el Presidente 
que la ha sancionado. 
Dice un proverbio vulgar que la 
caridad bien ordenada empieza por 
uno mismo y esto es lo que deben te-
ner en cuenta los detallistas, no ex-
poniéndose á ser multados por compla-
cer al vecindario, porque el que los de-
nuncia y los condena no han de consi-
do ra r que faltaron por no dejar á un 
niño sin leche condensada que nece-
sita ó á un enfermo sin el azúcar nece-
sario para tomar una taza de té, sino 
que han de atribuirle el deseo de lucro 
y castigarles con ensañamiento. 
Cumplan, pues, todos la Ley con lo 
cual harán lo que corresponde 4 todo 
ciudadano y se evitarán muchos dis-
gu,?tos y confíen en que pronto la ex-
peri-enc'ia ha de demostrar la impopu-
laridad de aquella y será anulada, por-
que la opinión pública puede más que 
los apasionamientos y las obcecasio-
nes de la política." 
E l Avisador Conwrcial, periódico se-
sudo, cuyas opiniones revisten mucha 
seriedad por 'la circunstancia de 
vivir el colega completamente aparta-
do de la política, no ha podido menos 
de manifestar sus impresiones ante la 
gravedad de las circunstancias.. 
Y respecto al asunto de las Cámaras 
d ice: 
" L a s declaraciones de los señores 
Ferrara, García (don Ezequiel), y 
Sánchez Figueras, que en dos Estados 
Unidos se conocerán ya, son de un 
©feoto desastroso para Cuba por la im-
portancia política de sus autores y por 
el pesimismo que encierran. Ningún 
artículo, ningún trabajo por violento 
que fuese de la prensa no adicta al 
Go/biemo, causaría impresión tan do-
lorosa en el ánimo del público como la 
que han causado las frases de dichos 
señores que han sido tan comentadas. 
Nadie como los señores Ferrara. Gar-
cía (don Ezequiel) y Sánchez Figue-
ras para saber cómo vamos y á dónde 
vamos por este camino, y decimos que 
nadie como ellos, porque los tres con-
tribuyeron de modo eficaz al estable-
cimiento de la segunda República co-
mo enemigos declarados y acérrimos 
de los últimos tiempos de la de don 
Tomás. Decir lo que se siente revela 
gmn civismo. No estamos acostumbra-
dos á encontrar hombres así, y menos 
entre los políticos, que prefieren siem-
pre disfrazar ú ocultar la verdad, por-
que la verdad como la hiz les hace da-
ño: pero si hay civismo en la conduc-
ta de los tres señores mencionados, hu-
biéramos querido nosotros, por el bien 
de Cuba, que no exteriorizaran tanto 
su pesimismo, porque al conocerse en 
el extranjero lo tomarán muchos como 
reflejo fidelísimo de 'la situación y 
prueba irrefutable de que vamos, se-
gún diohos señores, hacia el abismo." 
ma pluma, ó el autor de ellos, cuando 
los escribía, hallábase dormitando so-
bre sus laureles. 
Porque de no ser así habría que pe-
dirle que nos atase esas moscas por el 
rabo, á fin de saber entonces si debe-
mos darle las gracias por los epítetos 
dfel primer párrafo, ó defendernos por 
"lo de las jeremiadas." 
¡Cómo que estas últimas no forman 
parte de nuestro modesto repertorio, 
dado que no resuelven ningún proble-
ma ni solucionan el miás mínimo con-
flicto!" 
E l sentido do la palabra faremiadas* 
tal vez no lo hemos interpretado de un 
modo igual el colega y nosotros. 
Y a sabemos que se aplica en tono 
zumbón aludiendo á los que lloran ó 
se lamentan por nada ó sin motivo; 
pero las jeremiadas de un periódico 
valiente, creímos se entenderían por 
una lamentadón inútil sobre los ma-
les de la patria. 
Desgraciadamente, creemos inútiles 
las lamentaciones del colega, y las 
nuestras. 
Trooayo nos dedica un suelto, que 
reproducimos íntegro á continuación^ 
para demostrarle que nos merece gran-
des simpatías. 
Dice: 
Nuestro apreciable cuanto ilustrado 
eolega el Diario de l a Marina nos lla-
ma periódico valiente, y luego copia 
unos cuantos párrafos de un artículo 
nuestro, al cual califica de enérgico y 
vibrante. 
Y ahora viene lo raro, .y es que el 
Diarto, á renglón seguido, nos llama 
"el colega dte las jeremiadas." ' 
Una de dos: ó esos calificativos y 
esos juicios no han brotado de la mis-
L a Lucha habla muy razanodamen-
te protestando contra los abusos poli-
ciacos con que se molesta á las empre-
sas teatrales, que cumplen con las le-
yes y respetan al público. 
Y con lo ocurrido con el señor Mi-
guel Gutiérrez, uno de los populares 
empresarios do Albisu, dice La Lucha 
lo siguiente, que nos parece muy justo: 
Un policía de los llamados judicia-
les, y que por serlo se creen con dere-
cho á entrar libremente en los teatros. 
Un empresario que, amparándose 
en el artículo 12 del vigente "Regla-
mento sobre espectáculos públicos," 
que dice: " L a Empresa reservará 
mari&ñeñte una localidad gratuita lo 
más próxima posible á la puerta d-e en-
trada, para el Delegado de la autori-
dad C i v ü , " y que habiendo permitido 
entrai*, no á uno sino á quince ó vein-
te individuos de -los difererntcs cuerpos 
de policía con que contamos se nie-
ga á continuar soportando oí abuso. 
E l policía que se imagina despojado 
de algo que estima pertenecerle por su 
propia naturaleza, y que detiene y 
acusa ante la Corte del Distrito, al 
empresario. 
Un juez que. olvidándose de las fun-
ciones que la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal señala á la llamada policía 
judicial, condena y multa el empresa-
rio por haber faltado... i A qué ? 
Y como resultado de todo eso paten-
te de corso, á cuantas policías existen 
y existirán en la República para que 
se enseñoreen de todos los espectácu-
los, con manfiesto perjuicio de las era-
presas á las cuales, ni los Ayuntamien-
tos, ni los Consejos Provinciales per-
donan jamás nn solo centavo de las 
crecidas contribuciones que les cobran. 
Con ese criterio, lo mismo que en los 
teatros, pueden esos señores bajo el 
pretexto de perseguir cualquier ima-
ginario delito, entrar como Pedro por 
su casa en toda clase de establecimien-
tos públicos, y surtirse de lo necesario 
para la vida mateañal, de igual modo 
y á idéntico precio que atienden á las 
exigencias y recreo del espíritu en Ci -
nes y Teatros. 
¡ E s una manera muy nuestra, de res-
petar y proteger la propiedad! 
l l L C O N G R E S O 
SENADO 
Presidió el señor Nodarse la sesión 
de ayer. 
Se envía á la Comisión de Hacien-
da el presupuesto que remite, ya apro-
bado, la Cámara de Representantes, 
de las Secretarías de Hacienda y Go-
bernación. 
Léese luego nn proyecto de ley fir-
mado por los seño-res Regüciferos, F i -
gueroa y Díaz Vega, pidiendo que los 
R A C I O N A L Y C I E N T I F I C A M E N T E 
Sejrún opiniéB de los más nota-
ble» Médicos de todo el Mundo 
a F E R R O L i 
La prf paracWn más efícax que puede 
tonarse, para curar pronto j con éxito 
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DebHidad Cerebral y Nerviosa, Falta de 
Fuerzas Musculares, Raquitismo, Enfla-
quecimiento, Desgastes Sexuales, Esterili-
dad y toda olaae do Agotamiento ó Falta 
de Vigor en el Organismo. 






S A L d e F R U T A d e E N O 
( B a o ' » ' I V u l t S a l t ) 
U N L A X A N T E A G R A D A B L E 
No hay REMEDIO mis síncille. mis SEGURO y más agradsble. Sabe bien y ebra bien, 
purja los intestineade »a acumnlación de alimentos indige5to* y estimula las Tunciones del 
hi|»do. Es el remedio antiguo, siempre «limado de Isa familias. Es muy eflcaz para arreglar 
«IMfado, estimular lo» intestinos y purificar la sangre. LAS AFECCIONES BILIOSAS. 
EL ESTREÑIMIENTO y la tez pálida »on suprimidos, los DOLORES DE CABEZA 
la calentura y las pcnurbarioos» dal intestino desaparecen. Es inapreciable para los Tiajeros, 
pnndpejmerrt* en los países cálido*. Es un beneflei» para los dispépticos. 
Preparado ünicajaaenta por J . C ENO LIMITED. LondreM. 
Dftscoflflue da las imitacionas. RuMtra marca ce fabrica está r«fUtrafla en CíiÍJa. 
Véndett en Udae las jirineifalt* Farmacias , 
empleactos (tel Congreso sean iTianifs 
Tibies y disfrutan <\e todos los dere-
chos que concede la ley del servicio 
civil. Pasa á la..Comisión de Códigos. 
Sog-nndo proyecto leido layei": Con-
codiendn la franquicia arancelaria á 
los artículos podidos á la ciudad de 
Ner\v York por el Cuerpo de Bomlbe-
ros de Guantánanio. Firman ol pro-
veció los señores Oonzalo Pérez, Pie-
rra y Rcgüeiferos. 
Como los artículos pedidos por di-
cho Cuerpo de Bomiberos están pró-
ximos á llegar, el señor Pierra pide 
que se di&Qta «1 proyecto en esta se-
sión. Así se acuerda y sin dificultad 
ninguna so aprueba el proyecto. 
Otro más se presenta, concediendo 
una ipensión de 800 pesos anuales pa-
lia los hijos del capitán Manuel Mar-
tínez Araña, de la cual disfrutarán 
¡hasta su mayor edad. Es el proyecto 
de los señores Díaz Voga, Fortún y 
Guillen. Pasa á lias comisiones de 
Asuntos Militares, Códigos. Hacienda 
y Presuipuestos y Sanidad y Benefi-
oencria. 
L/a Comiisiión de Aranceles informa 
'c¡esfavora»bleniente en el proyecto de 
ley por el cual se concede ventaja 
?nance!aria á los petróleos' crudos. 
Se da luego lectura á otro proyec-
to. Esto es de los señores Lazo. No-
darse y Rcgüeiferos y aumenta un 
mowo de limpieza en el ¡personal su-
•balterno de la Audiencia de Pinar del 
Río. Pasa á lá Comisión de Hacicn-fia. 
Póneset seguid a mente á discusión 
el informe de la Comisión de Sanidad 
y Beneficencia sobre el proyecto de 
ley que regula el ejercicio de la pro-
fesión de farmacia. Apruéibase siu 
discusión la totalidad del proyecto. 
Ijwego, artículo ipor artículo, se 
apnicban todos, haciéndose en algu-
nos ligeras enmiendas; quedando así 
•aprobado este proyecto, por el que 
sólo podrán ejercer la profesión de 
Farmacia en Cuba -los farmacéuticos 
graduados en la Universidad Nacio-
nal é inconporados en ella y los que 
tengan ese derecho adquiTido por el 
Tratado de París. 
^ L a propiedad merciantil de farma-
cias en el territorio cufbano, sólo po-
drán tenerla los indi-viduos á que se 
contrae el párrafo amterior. 
Dase lue^o lectura á nn dictamen 
do -la Coiaisió-n de Hacienda y Presu-
puestos, recomendando la aprobación 
de un crédito de 200,000 .pesos para la 
•oonstmeoión de un acueducto que 
surta de agua á Remedaos y Caiba-
rién. Queda sobre la mesa. 
Y se levanta con esto la sesión. 
C A M A R i DE R E P R E S E N T A N T E S 
Ni porque el heroico Giró leo ento-
nadamente el acta de Ta. tanda anterior 
disminuye el sofocante calor que se de-
ja sentir en la Cámara. Aprobada el ac-
ta, y mientras los extenuados repre-
sentantes se abanican inquietos, lee el 
Seeretarios varias comunicaciones del 
Ejecutivo que remite un informe sobre 
la Compañía de Inversiones " E l 
InsM y amplía los datos que pidió la 
Cámara relativos á las minas denun-
ciadas. También da cuenta el Senado, 
entre otros proyectos, haber aprobado 
el que modifica el artíuelo sexto d'e la 
ley de Junió de 1909 sobre examen de 
aspirantes á maestros. Procedente de 
aquel alto cuerpo viene el proyecto pa-
ra que el Estado contribuya con 80 mil 
pesos á la terminación del puente so-
bre el río Almendares. 
Travieso propone que se suspendan 
los preceptos reglamientarios para dis-
cutir en la sesión de ayer dicho proyec-
to. L a presidencia le indica que pre-
sente la moción con las fírmas regla-
mentarias y presentada esta se desecha 
porque en votación norainail no obtie-
ne las dos terceras partes del "quo-
rum" necesario. 
Pardo Suárez propone que paso el 
proyecto á la Comisión de Obras Pú-
blicas y en definitiva se acuerda in-
cluirlo en la próxima orden del día. 
A la Comisión de Instrucción Públi-
ca pasa el proyecto firmado por los se-
ñores Ezequiel García y otros referen-
te ;i modificar los artículos doscientos 
setenta y cinco y doscientos setenta y 
siete de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo. Esas modificaciones se re-
fieren á la Secretaría de Obras Públi-
1 cas. para que eb d« tuja "Revista" 
i se publique un "Bolet ín" de la misma. 
¡ A Obras Públicas y Haciend» va el 
1 provecto relativo á conceder un crédi-
to de $25!,000 para la construcción de 
un acueducto en San José de las La-
A SanMad y As -utos Mtmicipalea 
se remite ol proyecto eximiendo al 
Ayuntamiento «le San Antonio do los 
Haños do contribuir al Estado por gas-
tos electorales y do Sanidad. 
A la Comisión do Aranceles va el 
proyeeto relativo á eximir de derechos 
de aduana los instrumentos que se im-
porten para la Banda Infantil de Ca-
ín a güey. 
A la Comisión de Arsuntos Muniei-
pales pasa oí proyecto referente ú 
crear el término municipal de Vereda 
Nueva. 
A las Cpmisiones de Beneficencia y 
Hacienda va el proyecto relativo 'x 
conceder una pensión de $50 mensua-
ies á la señora viuda del capitán del 
Ejército Libertador Antonio Triana. 
Y á Instrucción Pública se manda el 
proyecto de Ezequiel García sobre au-
mento de sueldos á los maestros. 
Sin controversia se aprueba la mo-
ción de los señores Suárez y otros re-
lativa á remitir, por eonducto del Eje-
cutivo, al Ayunta miento de Sancti-
Spíritus, para su informe, copia del 
proyecto sobre creación de un munici-
pio con los barrios de Oabaiguán, Gua-
yos y Santa Lucía. 
Queda sobre la Mesa por faltar el 
dictamen de la Comisión de Hacien-
da, el de la Comisión! do Obras Públi-
cas ol proyecto relativo á conceder un 
crédito de un millón ciento veintiséis 
mil seiscientos cincuenta y ocho pesos, 
cincuenta centavos, para continuar las 
obras del Malecón de la Habana, desde 
el Parque de Maceo hasta el Torreón 
de la Chorrera. , . 
L a Comisión de Hacienda debe ren-
dir su dictamen cuanto antes en este 
importante proyecto que ha do mejo-
rar las condiciones urbanas y do segu-
ridad de toda la parte baja del Ve-
dado. 
I']n la próxima orden dcü día se in-
cluirán varios dictámenes de diversas 
comisiones. E n segunda lectura, se 
•aprueba un dictamen de la Comisión 
de Peticiones recomendando sea toma-
da en consideración la instancia del 
señor Zayas Bazán sobro exención de 
derechos de aduana á la maquinaria 
que importe para establecer en Cama-
güey una fábrica de leche condensada. 
Pasa la instancia á la Comisión (Iq 
Aranceles, E n contra del dictamen ha-
bló el doctor González Lanuza, y á fa-
vor el doctor Yiondi. 
Sé pone á discusión los dictgmenes 
de las Comisiones do Hacienda y Bene-
ficencia al proyecto refiérante á conce-
der una pensión vitalicia de dos mil 
cuatrocientos pesos anuales á la seño-
ra Elvira Granado, viuda de Morúa 
Delgado y seiscientos pesos á cada uno 
de sus hijos. E n contra de la totalidad 
del.proyecto habla el señor Arias y á 
favor del misino Ramiro Cuesta. E n 
votación nominal, por 37 votos contra 
16. se aprueba este y ¡luego todo el ar-
ticulado con una enmienda de Martí-
nez Ortiz para que cesen las pensiones 
de las hijas en cuanto se casen, 
Y como la tanda se prorrogó basta 
aprobar este asunto, so acabó el percal 
parlamentario. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con* 
densada, arroz, azúcar y alguna ropi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las j)ersonas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja ddl Palacio Episcopal, Haba-
na 56. 
Dr. M, D E L F I N . 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Ctstoria «s «» subrtitute inofensiyo del Elixir Par«irñr1i.A 
C . r t U l e s r Jarabes Calmuate..' De rosto a^radab l ^ t f n t ¡ e n a 
Opio, Merfln», a l nln^ana otra «íbstanelí narcótica? ¿ e s t r i é 
IM Lombrices y quita la Fiebre, Cura la Diarrea j el Cólico Yenteso 
^ e'l S t ó ^ t ÍL1? I>e^,CÍ6n J CYa la Constipación Regufa 
riza el Lstomjgo j los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de lo» JíUos y el Amigo de las Madres. 
. «^u«do recomendar de corazón al público sn 
Ustoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggonkr, Chicago (IUs,) 
t Durante muchos años ho recetado su 
Casterla en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes,» 
Dr. E. Down, Filadeltiá (Pa.) ¿ ' W-/ v^r. . J-T.J.t.WAGGONKR, Chicago (IUs.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
tm cmntxm. nnun, n KOBMAX m m , iuita toa», i. u. a. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
•La de ayer comenzó á las cinco y 
cuarto de la tarde, 
A propuesta del Ldo. Pino se acor-
dó que siempre que se solicite licencia 
por algún propietario del Vedado pa-
ra la construcción de un edificio que 
ocupe gran extensión de terreno y 
'li'fikjue parte de él á jardines, se le 
permita la edificación de una portería 
en la línea de fachada siempre que 
diste ésta por lo menos S metros K; 
las construcciones colindantes. 
Se dió cuenta de un veto del Alcal-
de, para que interpusiera recurso con-
tencioso administrativo contra una 
resolución del Presidente de la Repú-
blica, ordenando pagar á varios enco-
menderos cantidadies que abonaron de 
más por el acarreo de carnes. 
Aunque dicho veto fué aceptado, 
quedan las cosas en el mismo estado 
que antes, por haber ya transcurrido 
ed término legal para recurrir ante 
los trilbunales contra la resolución del 
Jefe del Estado, 
(Después se dió cuenta del informe 
de la Comisión Eliminadora de crédi-
tos del proyecto de presupuesto para 
el próximo ejercicio, y de otro iufor-
rAe especial de varios concejales, que 
Mzo suyo como voto particular el se-
ñor. Primell'es, sobre el mismo asunto. 
Con los créditos eliminados ascien-
de el proyecto de presupuestos ya ni-
velado á $4,005.6>57-22. 
Puesto á votación en su totalidad 
el voío particular fué aprobado, opo-
niéndose el Presidente y la mayoría 
del Cabildo á que se discutiera des-
pués partida por partida como preten-
dían varios conceja/les. 
Esa actitud del Presidente dió lu-
gar k que protestaran enérgicamente 
varios ediles, á quienes se coartaba su 
derocho, armándose con tal motivo 
una pequeña algarabía concejil. 
Votaron en contra del informe ó «ro-
to particular los señores Barrena y 
los hermanos Hortsmann, Otros con-
cejales incomodados por la forma en 
que se quería pasar el informe, aban-
donaron el salón. 
Según declaración de varios con-
cpjales, se han eliminado del proyec-
to de presupuestos mucihos créditos 
antiguos, dej-ándose en cambio otros 
de feciha muy reciente. 
L a sesión se suspendió á las seis y 
cuarto, por falta de ^quorum." 
E l lujoso cuerpo de taquígrafos del 
Ayuntamiento que, al parecer, estaba 
de vacaciones, concurrió ayer á la se-
sión. 
Y a era hora. 
POR ESOSJIÜNDOS 
E n el Mar del Norte,—La supremacía 
naval. 
Desde hace algunos años, la costa 
alemana del Mar del Norte se iha lle-
nado de fuertes para la defensa te-
rrestre. 
E n todos los pnnt-os estratégicos la 
Marina alemana ha dispuesto baterías 
de gnan calibre; al mismo tiempo ha 
emstruido fortificaciones para abri-
gar una cantidad enorme de municio-
nes y aprovisicTianiientos. 
De esta suerte, la escuadra inglesa, 
eri caso de guerra, tendría gran difi-
cultad en hacer nn bloqueo eficaz del 
Mar del Norte, cuyas costas vía de por 
sí son nruy difíciles de aibordar. 
L a escuadra, alemana, protegida por 
los fuertes y 'bajo la defensa de los 
cañones de tierra, esperaría un tno-
mento propicio para lanzarse sobre los 
ipuntos que juzgara más débiles en el 
enemigo. 
Sin embargo, en Alemania í?e prevé 
un obstáculo importante. La escuadra 
iiiglesA se apoderará-—dicen,—desde 
el oomienao de las hostilidades, de la 
próxima isla de Borkum é instala.rá 
^Uí depósitos de apro^siona-mientos y 
de municiones, que le permitirán se-
guir sin peligro en (las taguas del Mar 
del Norte. 
f'ara obviar este I>e%ro e . 
" L e Radical," de donde tomamos 
información, Alemania trabaja 
i'chril tif.tividad en fortificar 1» ? 
de Borkum. 
Los trabajos e^tán 'hoy muy 
tados y se eree á aquella posición 
paz de resistir cual«|uicra fttffipregt^ 
( 'ontiiiuando ilos tralmjos de def« 
sa, espérase traorfoiTaar .Borkiim 
una verdadera eiudadola, como va 
Inclín en líe!¡golancl. ' a 
E l Ooibicrno alemán 'procuna ase» 
rar q-ue todos estos pmparativos 
tienen valor defen«ivo. Nada pcrm;t', 
•contradecirle. No obstante, o] hecho ^ 
raro. 
Añádase que las construcciones 
buques de guerra de Alemánin no ton 
[6 más á propósito .para 'borrar la im 
presión prodneida perlas fortifioacin! 
nes. 
Él Ministerio de Marina acaba de 
encargar al arsenal Blohm y Voss ua 
acorazado del tipo "Dreadnought " 
cuando ¿si&n ya en construcción otros 
tres y se -ha efectuado el lanzamion 
to del "Mo.ltke." 
Ksos tres ''Dreadnought," no ter. 
minados aún, irán armados con d̂ cce 
cañones de 30 centímetros, además del 
armamento secundario de diez caño-
nes de 15 centímetros de tiro rápido 
que lanzarán doce proyectiles de 154 
•l:bras, en <un minaito, 
A estos armamentos, ya de extranr-
dinario 'poder, se agregarán catorce r̂ a-
ñínnes de tiro rápido de 8 centímefn\s 
y cinéo tuibos lanza-torpedos. 
Contando los tres buques del .pro, 
grama de 1910. Alemania posee 17 bu. 
ques de guerra y cruceros del tipo 
41 Dreadnofug'ht," eonst ruidos ó en 
construcción; trece acorazados y cua-
tro cruceros. 
He aquí loe acorazados: "Rheia; 
land," "Posen," "Nassau," "West-
fa.'len." concluklos: " Ostfriesland." 
"Helgoiliand," "T»huringen." uEr-
satz Frithof," "Ersatz HiMebrond," 
"Ersatz Heinsdall," y los tres acora-
zados de 1910, 
Y be aquí los e mceros : •Ven der 
Tann," Mo'ltke," " H , . . " ' y " J . . . " 
Inglatei~a. por su parte, no se qu -̂
da atrás. Sus construcciones navales 
etián en un período de extraordina-
ria prosperidad, casi sin precedentes. 
No sólo nnirde construir para sus pro-
pias necesidades, sin-o tanVbién provee 
de buques al Brasil y á cinco naciones 
( uropeas, 
Actua'lmenlo están en construcción 
para la Marina británica cuatro aco-
razados ded tipo "(Dreadnought," y 
dos cruceros acorazados de más da 
18,r»000 toneladas. Acaban de comen-
zarse en el Arsenal tres buques y se 
enipeza.á la construcción de otî o 
"Dreadnought" en los Arsenales del 
Támcsis, Este año «e empezarán tam-
bién otros dos bnques, ofrecidos á la 
madre patria por Australia y Nue-
\ a Zelanda. 
A fines del año fimanciero 1909-1910, 
los cinco acorazados incluidos en di 
nuevo programa estarán tamibién cons-
truyéndose. Para oonstruir uno de fca-
tos últimos buques, se emplearán 7,000 
íwmbres, pagados á 30 ó 40 fríñ-
eos por .remana. Será un verdadero 
alarde de riqueza y de rapidez, 
Y al mi«m-o tiempo se están constru-
yendo en Inglaterra: 
Para. Turquía, tr'es acorazados. 
Para Rusia, cuatro •;Drpadnoughts.,, 
Para España y Portugal, todo ua 
programa de reorganización naval. 
Para Australia, tres ©ontratorpede-
ros. 
Para el Brasil, diez coatratorp^ l^-
ros. i! 
Para IDinamarca, un contratorpede-
ro. 
En los diez meses próximos entra-
rán en (los Arsenales 92 'buques de gue-
rra, que representan 1.481.250.000 
írancos. 
Cuanido se ve por ambas partes dsl 
Mar del Norte tan espantosa^; activi-
dades de construcción naval y a»*1' 
lar. es difícil creer qne no se prepare 
un choque importante. 
N U T R E . E N G O R D A 
M A L T A Y L U P U L O S A R R A 
$ i-8o » o c . J » - O r o f f u e r í a S A R R A y F a r m a c i a s ^ 
C 1472 i : My. 
C p B f l F l a 5 
e l J m e j o r 
O & A R R O 
M I C o - m T ™ T T i v m ÉTCACAC 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S» halla en las Prlncipale» Farmacias. 
16ii> 
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S Q F I C I I i S 
G O B B R N A G I O I N 
Intento de suicidio 
r bernador Provincial de Santa 
^ ha comunicarlo á la Secre tar ía 
G o b e r n a c i ó n , que en el barrio de 
de trató de suicidarse don Joa . 
I ^ r u t i é r r e z . d i sparándose un tiro 
lí1110 ^pr calibre 22, en la boca. 
Ascensos 
tr gido ascendido á mecán ico elec-
•ta del Campamento de Inmigrran-
I í^1 i gpjíor Gumersindo González . 
0 Nombramientos 
tia sido nombrado el señor Calixto 
I r Méndez, maquinista del servicio de 
¡anchas del Departamento de Inmi-
Licencias 
ge han concedido un mes al señor 
tvanciseo Mastrapa, Administrador 
. ]a Aduana de Ñ i p e . Dos meses á 
¡Justavo Alberti, Jefe de la Machina 
? ]a Aduana de lá Habana y un mes 
t Carmen Beequef, escribiente de la 
junta de Protestas. 
0 B O T A D O 
Ministro argentino 
A las diez de la m a ñ a n a de hoy acu-
r r a á saludar a) Secretario de E s t a -
do, señor Sanguilv. el Ministro de la 
feeniina3 señor Fonseca, que l l egó 
ayer á esta capital procedente de 
Xucva Y o r k . 
§ B G K B T ^ R I A D B 
J U S T B G I A 
Jueces Municipales 
Han sido nombrados los siguientes: 
Primer suplente de Aguacate, el se-
fior Esteban García Pichardo. 
Segundo suplente de Aguacate, el 
señor Manuel Alonso Cabrera. 
Renuncias 
Le ha sido aceptada la renuncia que 
<le sus respectivos cargos presentaron 
a Jos funcionarios siguientes: 
Al señor J o s é Díaz Triana , Juez 
Municipal de Catal ina. 
A l señor Alberto Truj i l lo y Acosta, 
Juez Hunicipal de Colón. 
Al señor Juan Hovira. Juez Munici-
pal segundo suplente del Cristo. 
Mandatario 
Ha sido nombrado mandatario judi-
cial do C a m a g ü e y , el señor Angel V e -
gft Be l trán . 
*0 f la d i v e r s i d a d de V a -
adohd y después cul t ivó la especía-
l a A ^meco log ía v partos.en Ma-
dnd . a! lado de ]os emÍDentes doctores 
l u W o 7 RecaseU6' eD el Instituto 
iSaberaos que los ejercicios de r e v á -
lida han sido bri lant ís imos . merecien-
do u n á n i m e s felicitaciones de los ca-
tedratcos que c o m p o n í a n el tribunal. 
sobre todo por su hermoso trabajo so-
bre la especialidad á que se ha con-
sagrado preferentemente- e l doctor 
R o d r í g u e z Estalot. 
Nuestra enhorabuena. 
Institncíóii de Contadores 
Mercantiles 
H a empezado á funcionar legalraen. 
te la Ins t i tuc ión de Contadores Mer-
cantiles, cuya junta de gobierno ha 
quedado constituida en la forma si-
guiente: 
Presidente: Sr . D . Fernando Figue-
redo y Socarras. 
Vicepresidente: S r . D . F i d e l L a m -
b a m . 
Tesorero: Sr. D . J o a q u í n Canales 
y Gronzález. 
Vicetesorero: Sr . D . Enrique Rubio 
Vil laverde. 
Secretario-contador: Sr. D . L u i s 
Val ladares Merat. 
Vicesecretario: Sr . D. Sera f ín Do-
m í n g u e z Franco. 
Vocales: Señores Don Guillermo 
Acevedo Fre i j e . Vicente Querol, Ma-
nuel G-onzález Torrens. R a m ó n P i j u á n : 
José Marsal Sabaté . Juan Palet , A. 
"W. R u z Sanvalle. Enrique Pizzi A r -
naldi. J e s ú s Jubr ías . Tirso Castella-
nos Coca, Teodoro Sagarra Junquera, 
Salustiano Rocha. Ricardo Bielsa. Jo-
sé R o d r í g u e z de la Torre, R a m ó n 
Gareía Ron. José Gómez F e r n á n d e z . 
Francisco Trabedra Alonso. Rosendo 
Román, ; León Paredes, Miguel Gut ié-
rrez Sánchez . . Ricardo M. del So lá , 
V í c t o r Menéndez , Constantino March , 
Francisco Mart ínez Quintana, Alfre-
do Arreaga, J o s é Alonso, E n r i q u e 
Abad del Cueto y Angel' López . 
L a s oficinas de la S e c r e t a r í a han 
quedado establecidas en la Calzada 
del Monte n ú m e r o 15 (primer piso.) 
A S U N T O S V A C I O S 
Sobre depós i tos de explosivos 
: Distancia á. que deben hallarse los 
dt-pósitos de explosivos con re lac ión 
á edificios ó caminos públ i cos y can-
tidad que, s e g ú n dichas distancias, se 
pued'en tener en aquellos. 
























E l dique 
Ayer ha suibidn 'al dique el vapor 
" J u l i a . " de 1.811 toneladas, para lira-
pieza y pintura. 
Nombramiento, 
H a sjdo nombrado j t f c de despacho 
del Consejo Provincial de Matanzas, 
don Apolor.io O p e r o . 
Reval ida de t í t u l o 
Acaba de revalidar su t í tulo en 
nuestra Universidad el doctor Anto-
nino R o d r í g u e z Estalot, quien ha he-
cho sus estudios con notable aprove-
M E S mis i ü S E 
HAINE8 FALLS, N, Y. 
., Se abrirá el ¿lía 15 de Junio. L a me. 
¿or situada en Catskills . 
Agrandada, mejorada y amuebla-
ida de nuevo. Golf Tennis y todas las 
• diversiones al aire libre. Orquesta y 
|'baile. Cuartos con baños. Agua pura 
.de manantiales. Comida excelente, 
i Precios especiales para Junio y Sep-
tiembre. Acomodo para 250 personas. 
Este hotel dedica una atenc ión es-
'peciial para los h u é s p e d e s cubanos y 
españoles . 
Cantwell & Byrnes, propietarios. 
5938 alt. 10-31 m. 
S E E S F i f l A 
m A Y O 
E s p a ñ a no es una n a c i ó n pobre 
D e l ' 'Diar io M e r c a n t i l : " 
" A . todas horas se oye decir que es 
indispensable estimulal, l a prosperi-
dad nacional y fomentar la riqueza 
oculta. ¿Quiere eso decir que E s p a ñ a 
es una nación pobre? -
;No es tan r ica como otras tantas 
naciones, pero no se puede decir que 
sea pobre. Y la prueba de que no lo 
es, la vemos á diario en que aquí vie-
nen muclhos extranjeros y se ¡hacen r i -
cos. 
•En cambio los naturales del p a í s 
se empobrecen, y muchos tienen que 
emigrar p a r a no perecer. ¡España es 
un país rico, pero lleno de pobres. E l 
primer pclbre es el Estado. 
(No hay sino considerar la s i tuac ión 
del Estado en re lac ión con la adminis-
trac ión públ i ca y con el pa ís . L o s re-
cursos ordinarios son escasos; la H a -
cienda publica y los Municipios no 
pueden suprimir el odioso impuesto de 
consumos, se tolera la ocu l tac ión da 
riquezas. ¿Qué más? Loe funcionarios 
públ icos perciben sus lia'beres con 
mermas importantes determinadas por 
un descuento injustificado, supuesto 
que no hay guerras. 
Que el Estado sea pobre no impliea 
que la nac ión lo sea. E s p a ñ a es rica, 
supuesto que en «u interior hay mu-
c'has leguas cuadradas que pod ían ex-
plotarse y están .sin cultivar. E n una 
n a c i ó n pobre no oeurrir ía eso. 
Xueistro subsuelo está p ic tór ico de 
bulla, de minerales de hiero y cobre, 
de canteras r iquís imas que ya'ce.n 
inactivas, esperando surgir. ^Cuándo 
ocurrirá eso? Cuando haiga falta. Abn-
r a España nn necesita desenterrar 
eso* tesoros. 
E n otros países en que la tierra no 
subviene á su poblac ión , en que el ex-
ceso de habitantes exige el trabajo in-
cesante, se busca la riqueza dentro y 
fuera del siabisuelo. A q u í no, pero es 
porque nuestra f i losof ía meridional, 
nuestra idiosincrasia a'lgo muslmana 
nos permite vivir, si no en la holgan-
za, en una quietud casi absoluta; y 
eso es un lujo que solamente pueden 
permitirse las naciones ricas. 
Inglaterra, Alemania, los Estados 
Unidos no podr ían imitarnos. E s p a ñ a 
es r i ca pero poco culta, por eso, por-
que no es pobre." 
Auto de d e t e n c i ó n contra el jefe del 
partido socialista y diputado electo 
Pablo Iglesias. 
Copiamos de " E l P a í s , " del 25: 
A y e r se personó el Juzgado mili-
tar en el domicilio del diputado elec-
to por Madrid Pablo Iglesias, con el 
propós i to de detenerle. 
No pudo hcerlo porque se encontró 
enfermo en la cama al procesado. 
Nuestros lectores y a tienen noticia de 
la enfermedad. 
¿ A qué obdece el procesamiento y 
el auto de detención? A la conferen-
cia, que sobre pol í t ica general, d ió P a -
blo Iglesias en Barcelona, á ú l t imos 
de A b r i l , á los dos días, ó al siguien-
te del mitin Pro presos, celebrado en 
el Parque, y en el que hablaron, ade-
m á s de Iglesias, Pedro Cororainas, 
G-aldós. Lerroux y Castellote. 
L a conferencia se publ icó extracta-
da en la prensa de Barcelona y de 
Madri'd, y ahora, al cabo del tiempo, y 
cuando ya es diputado electo Iglesias, 
se le ocurre á, un Juzgado militar de 
Barcelona, dirtar auto de pris ión. 
Comprendemos que se le hubiera 
preso inmediatamente, si tan terrible 
es lo que dijo. Pero, ¡ahora, después 
de las elecciones, del triunfo y en vís-
peras de apertura de Cortes! L a opor-
tunidad es manifiesta. 
¿ P u e d e un diputado electo ser pro-
cesado sin llevar el suplicatorio al 
Congreso, y por un discunso, por un 
CTipuesto delito de índole pol í t ica? 
Creemos que no, sobre todo no habien-
do sido cogido fraganti delito. 
L a circunstancia de la enfermedad 
de Iglesias ha librado de un serio dis-
gusto al Gobierno. De todas suertes, 
el auto este tie^e la ventaja de que 
obliga á llevar en seguida á las Cortes 
dos cuestiones interesantes: la abroga-
c ión de la ley de Jurisdicciones y la 
reforma del Código de Justicia Mil i -
t a r . " 
Adodfo Posa-da 
Copiamos con gusto las l íneas que 
bajo este t í tu lo publicó el 24 " L a Ma-
ñ a n a , " de Madrid, relativas á un ilus-
tre amigo nuestro y colaborador muy 
asiduo del Diario de l a Marina: 
" D e acuerdo con el Consejo de InS' 
trucción Públ ica , y por propuesta 
unán ime de esc alto organismo, ha fir-
mado el Conde de Rom anones el nom-
bramiento de Adolfo Posada para la 
nueva cátedra de Derecho Municipal 
en Madrid. 
Todo el mundo aplaudirá esa justa 
des ignación. Adolfo Posada, que era 
•Catedrático de Derecho Pol í t ico y A d -
ministrativo en Oviedo desde 1883. 
merecía profesar en la Universidad 
Central y en una nueva asignatura co-
mo esta, de tanta importancia en los 
tiempos que corren. 
E l sabio catedrát ico Posada es • nn 
estudioso infatigable, un publicista fe-
cundís imo. L leva publicados 40 ó 50 
tomos de Derecho, de Sociología, de 
Crítica, de cuantas materias apasionan 
hoy día el pensamiento moderno. F u é , 
hasta que vino á Madrid al Instituto 
del Trabajo primero, al Instituto de 
Reformas Sociales después , uno de 
aquellas catedráticos de Oviedo que 
con Clarín tan alto pusieron el renom-
bre de la insigne Universidad. . D í g a n -
lo no sólo sus cursos de Derecho Po-
l í t ico y su admriablc tratado de la teo-
ría del Estado, sino también sus con-
ferencias y sus excursiones de exten-
sión universitaria. 
Ahora acaba de publicar un libro so-
bre el Régimen IncM de España, que 
es lo más completo y lo más imparcial 
que en ese punto se ha escrito entre 
nosotros. Examina el famoso proyec-
to de Maura, analiza lo que se debe 
aplaudir y lo que se debe censurar en 
esa ley y señala seguros rumbos de 
acierto al futuro reformador. 
Nadie, pues, con mejores t í tulos pa-
r a explicar Derecho Municipal «n la 
Universidad de Madrid. Sus lecicones 
del próx imo concurso const i tu irán sin 
duda una obra notable. 
Posada saldrá uno de los días de 
esta semana, acompañado de su hijo 
Carlos, para Lisboa. Y en Lisboa em-
barcará para la Argentina. V a á la 
Repúbl ica amerieana que más tributo 
rinde á la intelectualidad española á 
dar conferencias sobre cuestiones so-
ciales. L e íia invitado, como invi tó á 
Altamira. la Universidad de L a Plata. 
Y luego irá á la Universidad de Bue-
nos Aires. 
Hoy se despedirá el señor Posada 
del ministro de la Argentina, doctor 
Eduardo Wilde. 
Seguros estamos de que será un in-
signe embajador de la Ciencia E s p a -
ñ o l a . " 
D E P K o r a c i A s 
DE GÜIRA DE M E L E N A 
Junio 5. 
Honras fúnebres 
I L e c h e M a l t e a d a d e H o r l i c k 
L a O r i g i n a l y L e g í t i m a » 
E s la bebida m á s alimenticia y deliciosa que se conoce. E l 
mejor reconstituyente y alimento para las personas anémicas , 
d i spépt icas y delicadas. L o s e s t ó m a g o s más débi les la digieren 
con facilidad. U n alimento sano que envigoriza y produce vida. 
L e c h e de vaca pura y rica, con extracto de cereales malteados 
presentada en forma de polvo y soluble en agua. Puede pre-
pararse en un instante, añad iéndose agua, caliente ó fría, y agi-
tándose con rapidez. S in rival para la a l imentac ión de los n i ñ o s , 
inválidos y madres que crían. L o s médicos la recomiendan en 
todas partes. D e venta en las principales droguerías y farmacias, 
pero de no hallarse dirijirse á sus únicos fabricantes, en español . 
Muestras ¿r&tis á los Srea. Médicos y FarmAcéuticos. 
H O R I ^ I C K ' S M A I / T E D M I I ^ K C O M P A N Y 
Raclne, W I s . . U. S. A. 
Sucursales: México. D. F . . Buenos Aires. Rio de Janeiro y Santiago do Chile. 
E l día 13 del corriente y en nuestra 
Iglesia Parroquial, se celebraron solemnes 
honras fúnebrés A. la memoria de las víc-
timas di la catástrofe de Pinar del Río. 
IXÍS señores Felipe Montero, Teniente de 
la Guardia Rural y José Fernftndez Tra-
saneos. Tura Párroco, me encargan Invite 
al pueblo, 4 las autoridades é institucio-
nes para que concurran en dicho día, A las 
8 de la mafiana, k nuestro Templó. 
La Academia Mercantil del Centro Español 
Hace un mes. según anticipé en las co-
lumnas del DIARIO, empezó A funcionar 
la Academia Mercantil del Centro, A car-
go del competente Profesor señor José 
García, que tiene la satisfacción de ver 
cada, día aumentado el número de sus dis-
cípulos, rrirnnando el éxito mAs llsongero 
la Idea de crear la referida Academia. For-
man la sección de instrucción los señores 
siguientes: Presidente doctor Pedro Per-
digón; Secretarlo, señor Antonio Peña; 
Vocales, Ldo. Manuel HemAndez, doctor 
César Trujillo, Ramón Rodríguez y Urbano 
Balbín, 
AI señor Jafe de Policía 
Llamo la atención de esta autoridad, res-
pecto al número de chiquillos que se dedi-
can A tirar piedras no dejando un techo 
sano y dando lugar A que varios señores 
propietarios se acercaran suplicAndome 
tratase del asunto en el DIARIO, pues re-
sulta serlo el perjuicio que se les ocasio-
na, porque muy A menudo tienen que pa-
gar la composición de los tejados. 
Solares hay, que por tener algún Arbol 
frutal, llueven las piedras en todo el día 
sobre los tejados de las casas vecinas, co-
mo ocurre con uno propiedad del señor Ra-
món Rodríguez, donde una mata de man-
gos es la culpable indirectamente de que 
algunas casas de los alrededores no pue-
dan tener el techo sano. 
Yo espero, y así se lo manifesté A los 
que de ello me hablaron, que el señor Bru-
no Sosa y personal A sus órdenes, harán, 
como siempre, lo necesario para que no se 
repitan las pedradas. 
El Dr. Enrique A. Ortíz 
Con satisfacción ha sido recibida por 
todo el pueblo la noticia de la exaltación 
A Canónigo Doctoral de la Catedral de 
la Habana, el doctor Enrique Ortíz, perso-
nalidad de grandes merecimientos y simpa-
tías en este pueblo, y á quien deseo todo 
género de felicidades. 
E L CORRESPONSAL. 
DE NUEVA PAZ 
Junio 6., 
Boda simpática 
Ante una selecta concurrencia tuvo lu-
gar en la Iglesia de esta ciudad, A las 
8 a. m. del día de hoy, la boda de la be-
lla y virtuosa señorita Eugenia Maderal 
y Retureta, con el distinguido profesor del 
poblado de Palos, don Angel Alufre y 
Pardo. 
Bendijo la unión el señor Cura Párroco 
de Unión de Reyes, quien acto continuo 
celebró la Santa Misa, cantándose selectos 
motetos por la angelical señorita Sara Ló-
pez, con la maestría que acostumbra y 
acompañada al Armonlum por el reputado 
maestro señor Febles. 
Fué apadrinada la boda por la señora 
Benita Retureta, viuda de Maderal, madre 
de la desposada y por nuestro querido Pá-
rroco, Presbítero Benjamín Casas y Gar-
cía. 
Actuaron como testigos don José Franco 
Castellanos, Inspector Escolar de este dis-
trito y don Isidoro García, Supervisor de 
las Escuelas de esta ciudad. 
En el tren que cruza para Palos A las 
10 a. m.. embarcaron los nuevos cónyuges 
para la Habana, á quienes deseo una eter-
na luna de miel. 
SOR!. 
U n a B e l l e z a 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las sefioras que ucan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cutis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n Sulfuroso 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
P r e c i o cent . 50. 
"La Anunciata" en Cienfuegos 
Junio 6. 
Era grande la espectación que había por 
ver la primera velada de "I-A Anunciata." 
recientemente organizada en esta ciudad, 
y nuestras esperanzas no quedaron de-
fraudadas en el agradable rato, que los 
jóvenes congregantes nos hicieron posar 
ayer á la noche. 
E l público fué muy numeroso; pocas ve-
res se ha visto tanta gente en el Colegio, 
al que honraron ayer con su presencia, 
distinguidas damas y caballeros de la so-
ciedad clenfueguera. 
L a Banda de Bomberos dió comienzo 
al acto con la bonita sinfonía del "Bar-
bero de Sevilla," E l discurso, pronuncia-
do por el digno Presidente de dicha Con-
gregación, señor Pedro Silva, obtuvo rui-
dosos aplausos: en él, entre otras cosas, 
se hablaba del fin que se propone "La 
Anunciata," de los provechos y utilidades 
que trae el ser congregante de la mis-
ma, de la instrucción que se puede adqui-
rir, tomando parte en las reuniones sema-
naies. e t c . . 
E l saínete cómico, titulado "Los Per-
cances del Darvinismo." asunto muy chis-
toso, dió mucho que reír. Nuestro querido 
amigo el señor Juan Iturralde, que mani-
festó muestras de gran sagacidad en to-
da la velada, declamó con maestría el mo-
nólogo "Huelga de los Herreros." Pero 
donde estuvieron á gran altura los entu-
siastas jóvenes, fué en el juguete cómico 
"Parada y Fonda," obra del popular autor 
Vital Aza. ¡Qué escenas tan graciosas y 
qué bien Interpretadas! E l señor Iturral-
de en el personaje de Palau. parecía un 
verdadero comisionista, que pasa la vida 
en viajes v no pierde un momento para 
hacer 'su negocio. E l señor Zerquera en 
el personaje de Don Emeterlo. Rodríguez 
en el de Rufino y Gutiérrez en el de Ca-
marero, trabajaron con mucha naturali-
dad y soltura, sobre todo en las últimas 
escenas, mereciendo todos ellos ruidosos 
aplausos y plácemes de todos los concu-
rrentes. 
L a Banda de Bomberos contrlbuj'ó a dar 
realcp á la fiesta con escogidas piezas, 
gustando sobre manera la fantasía "Clari-
nete." , 
No quiero terminar estas cortas líneas, 
sin dirigir antes una cordial felicitación á 
los RR. PP. y muy en particular á la flo-
reciente congregación, haciendo votos para 
que siga cada vez más próspera, fomen-
tando de este modo los sentimientos de 
amor á la moral y Ift religión entre la Ju-
ventud clenfueguera. 
¡Que pronto tengamos la honra de aplau-
dir nuevamente á la Congregación de la 
Anunciata! 
Braulio de las Muñecas, 
(Miembro de la Academia Científico-li-




Ahora sí parece que la pronta construc-
ción del acueducto de este pueblo será un 
hecho. 
No obstante, ha llamado la atención del 
vecindario que hayan llegado dos_eomlsio-
nados con el objeto de analizai^—y anali-
zan—las aguas de" los pozos del pueblo 
cuando aquí aun los muchachos de tier-
na edad saben no la hay que reúna, ni 
remotamente, condiciones de potabilidad, 
por cuyo motivo algunos desconfiados ha-
cen con la mayor inocencia esta pregun-
ta: "¿Se nos preparará algún chillndrón? 
¿Tendremos que sufrir nueva é intermi-
nable demora... ? 
Empieza, pues, á notarse alguna descon-
fianza porque hace más de veinte años fue-
ron oficialmente analizadas las aguas del 
pueblo y sus alrededores y las únicas en-
contradas, en fértil é Inagotable manantial, 
fueron las del nacimiento del arroyo co-
nocido por Bermejal. Levantáronse en-
tonces planos, que existieron en el Ayun-
tamiento, se formuló el presupuesto de la 
construcción del acueducto, traída de las 
aguas y tendido de sus cañerías y . . . has-
ta el presente ha sido una especie de an-
zuelo electoral pero no se ha visto nada 
práctico. Solamente cuando se acercan al-
gunas elecciones, sabiendo la Imperiosa ne-
cesidad qu^ tenemos, se nos habla del acue-
ducto y se nos hace concebir nuevas es-
peranzas, pareciéndose al cuento "de la 
buena pipa." "¿Queréis agua buena y 
abundante?" —¡La queremos! 'Tfo no di-
go la queremos." Yo digo... etc. —¿Esta-
rá ahora también relacionado con las elec-
ciones que se avecinan?... 
E s de creer no resulte ahora así, toda 
vez que confiamos en que el hijo adoptivo 
de este pueblo, representante señor Men-
dieta. sumamente querido de este vecin-
dario, estará ojo avizor para que se active 
la construcción del anhelado acueducto y 
no se gaste el dinero inútilmente, pues al 
decir de personas entendidas sería malgas-
tar el dinero si nos quisieran hacer in-
gerir otras aguas que no sean las de Ber-
mejal. ¡Ojo, pues, amigo Mendleta! 
que concurrieron al baile, tan solo diré 
que se hizo un verdadero derroche de lujo. 
E l sábado se inauguró el "Liceo" de es-
te pueblo, de reciente construcción. 
Los números del programa repartido 
fueron muy lucidos y presenciados por nu-
merosa concurrencia. 
Antes de dar principio ol baile, que fué 
amenizado por dos orquestas, la de Sa-
gua y la del pueblo, ocuparon la tribuna 
algunos oradores llegados expresamente. 
Yo tan solo pude oir parte del último tur-
no que consumió el doctor Jover, quien 
disertó extensamente, con frases floridas, 
siendo muy aplaudido. 
Los actos del día fueron amenizados por 
la flamante Banda Infantil. 
En la Imposibilidad de anotar los nom-
bres de las elegantes señoras y señoritas 
En cutato V. pierda el apetito, esté estre-
ñido y tenga mala dieestidn compre una 
Botella del Araarjo de Hostctter y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se sor-
prenderá del mucho bien que le hará. 
E L LICOR 
AMARGO 
deHOSTETTER 
es la única raedicioa 
{ae V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le fian hecho 
padecer á V. Para 
curar el Desvela, 




Peculiares al Sexo Fe-
meaiao, Malaria, y 
Terciznas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y qû  
dará convtncido. 
L a ley del cierre á las seis continúa 
partiendo por el eje lo mismo á los co-
merciantes que á los sufridos campesinos, 
sin beneficiar para nada ni aun á los de-
pendientes que se aburren soberanamente, 
ó democráticamente, sentados á las puer-
tas de los establecimientos, contando cuen-
tos de camino. 
Al decir de algunos campesinos, están 
Ideando oí Invertir los días de la semana 
en esta forma: 
Empezar sus faenas el domingo, cual si 
fuera lúnes, y terminar la semana el vlér-
nes, siendo la festividad el sábado, que po-
drán acudir á poblado para distraerse en 
los cafés^ que siempre están concurridos, 
y efectuar sus compras semanales. 
L a inauguración del "Liceo" el sábado, 
que resultó festivo en este pueblo, parece 
les sugirió tal idea rompiendo de este mo-
do los antiguos moldes, reformando á la 
vez el calendario del trabajador de cam-
po comprendido en dicha "ley del cierre." 
Dicen será esta la mejor solución dada 
en beneficio de sus Intereses que no en-
cuentran protección. 
L U I S SIMON. 
DE REMEDIOS 
6 de Junio. 
E l señor Valdés Cabrera, sobrestante át 
Obras Públicas, ha empezado á trabajar en 
nuestra carretera, de Camajuaní, Remedlog 
á Caibarién, abriendo hoyos á ambos la-
dos del camino, para sembrar árboles. 
Esto dará mucha sombra al camino y lo 
hermoseará mucho. 
Se cree que se cubrirá de algarrobos to-
da la carretera. 
¡Que se siembren árboles! ¡Muy bienl 
Mi antiguo amigo, el ilustrado Párroco 
do Placetas (pueblo próximo á este,) li-
cenciado Domingo Troya, ha fundado allí 
un' Club de Ajedrez. ¡Magnífico! ¡Padre-
cito. Muy bien! 
¿Cómo no me ha invitado á la fiestal 
No recuerda iisted que hace años jugába-
mos al ajedrez? 
/ Xo se acuerda de las palizas que ral 
dió? 
No le perdono la omisión. 
T ya que de Placetas escribimos, sépasl 
que cerquita de ese querido pueblo hay ut 
central que es el mejor de esta tierra re-
mediana. 
Se llama el Ingenio "Zaap." 
Es propiedad de los hermanos Zuluetí 
y Gamiz. 
Pues bien, lean lo que dice el periódi-
co "Libertad:" 
"Pronto tendrá lugar en^el ingenio "Za-
ra," de la propiedad de lo's hermanos Zuj 
lueta y Gamlz, la apertura de una ca-
pilla y escuela con que los dueños de la 
finca mencionada desean atender á las ne; 
cesidades espirituales de sus empleados s 
colonos y á la Instrucción de los niños re' 
Bidentes en los campos pertenecientes i 
aquel establecimiento azucarero. 
Ha sido nombrado para desempeñar loi 
cargos de capellán y profesor el presbíte-
ro señor Leonardo Fernández y Fernán-
dez, actual coadjutor de la parroquia d< 
Placetas. 
Digna de aplauso y de las bendicionei 
celestiales es la obra realizada por los se« 
flores Zulueta en sus ingenios. ¡Lástimi 
que no tengan más imitadores 1" 
Huelgan los comentarios. 
Las aceras de Remedios serán pront« 
compuestas, pues ya ha sido aprobado e| 
presupuesto con cargo al crédito: "Auxl-
iios á algunos Municipios de la Isla." 
Pronto también se empezará á construiJ 
un nuevo tramo de la carretera de Reme-
dios á Zulueta. 
¿A quién se debe tal cosa? 
al senador PJspinosa. 
E l distinguido remediano 3eñor Cristó* 
bal Bldegaray, pronunció últimamente ut 
discurso de altos vuelos en .la Habana, ei 
el solemne acto de la distribución de pre* 
míos en el Colegio de San Agustín (Plaza 
del Cristo.) 
Demostró en él sus Ideas religiosas y qui 
no es posible la neutralidad de la enseñan-
za en materia de religión. 
Te felicito calurosamente, querido Cris-
tóbal, aprieta esos cinco! 
Ha sido aprobado, sin oposición, en ej 
Senado, en la sesión del 3 del actual, ut 
proyecto de ley que crea un Juzgado Co» 
rreccional en Remedios. 
Mucha falta hacía ese Juzgado, por es« 
satisface su creación. 
Gracias á Pepe Espinosa 
aquí marcha bien la cosa. 
E l virtuoso y muy querido Obispo d< 
Clenfuegos, Fray.Aurelio Torres, estuvo et 
esta ciudad el domingo 5 del actual, acom-
pañado de su secretario, Pbro. Sr. Váa-
quez. 
Concurrió al acto de la Escuela de Kin-
dergarten, y después marchó con los Se-
cretarlos para la fiesta de Caibarién. 
Le dedicamos un respetuoso saludo. 
E l domingo, 5 del actual, hubo aquí uní 
gran fiesta escolar. 
A ella acudieron los Secretarios de Ins-
trucción, Justicia, Sanidad y Obras Pú-
blicas, el simpático Subsecretario de Justi-
cia, señor Jiménez Lamler, el Director d̂  
Beneficencia. Sr. Valdés del Portal y otrai 
personalidades. 
E l más obsequiado y victoreado fui 
el senador señor Espinosa, que recibió mu-
chas pruebas de adhesión, reconocimiento 
y cariño. 




jnífTy R I V A L t'ARA E L RXTBBMI- , 
« I f l p D E L A S LOMBRICES EN \ 
W NIÑOS T A m i L T O S , E L L E G I - ] 
5 TIMO D E B . A . E N USO DURAN-
^ T E MAS D E 75 AÑOS. CADA \ 
1 ANO ADQUIERE MAS FA^IA Y j 
J POPULARIDAD. 
Los síntomas ordinarios de lom-1 
¡ brices son: picazón en la nariz y \ 
J en el ano, crujidos de dientes, con- " 
¿ vulsiones, apetito voraz, etc. t 
^Cuidado coa los substitutos. Acéptese^ 
J sAIo el que lleva las iniciales B.A. 
3? Prepamdo únicamente por 
S B. A, FAHNESTOCK CO., PiH^rgb.PM.s.A. L 
l Y NUTRIR Un BEEFSTEAE comido déte nutrir si el aparato áigestivo está en tuen estado. Cuando el cuerpo no asimila de NADA VALE COMEE, hay que ALIMENTAE SIIJ DIGIEIR por lo menos ayudar su alimento -
Vino B A R N E T 
ALIMENTO PREBIGEBIOQ 
E n t o d a s ! a s 
UNA. C O F I T A Ü E 1 0 0 G R A M O S E Q U I V A L E A 9 0 G R A M O S D E C A R N E P U R A 
— D E B I L I D A D — T I S I S — R e c e t a d o por los señores médicos desde hace veinte años. 
F a b r i c a n t e : D R O G U E R Í A S A R R A z z z ~ T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
F A J A I S 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
üNAl'ÜEYA POETICA 
Mayo 17. 
—Los .versos—decía Mallariné—son 
siempre buenos, aun cuando sean ma-
los; 
En el teatro, sobre todo, este criterio 
•paradógico prevaleee cada día más, 
eomo lo hace observar el ilustre Fa-
gnet. * 
—Traed obras poéticas—exclaman 
los empresarios.* 
Y naturalmente, todos los autores 
se apresuran á llevarles lo que piden. 
¡Como resis-tir á los dispensadores de 
la gloria! Lo que el empresario quie-
re, ps ley inexorable. Después de lodo 
nada más natural puesto que su nbjr-
tc es dar al público lo que el público 
prefiere. 
Para facilitar á los principiantes el 
caanino del arte ó la moda, los maes-
tros de la. escena se esfuerzan ahora 
por establecer la verdadera "re tór ica 
del verso teatral ." /.ps choca esta fra-
se ? A mi también me chceó cuando la 
leí en un estudio crítico, pues en mi 
ingenuidad habíame figurado que el 
verso es siempre el mismo, ya se des-
tine á un drama ó á un poema. Mas 
ahora gracias á una conferencia re-
ciente, me he enterado de que no hay 
tal cosa y de que entre 'una estrofa pa-
ra leerse y una estrofa para recitarse, 
la diferencia es, ó mejor dicho, debie-
ra ser, miuy grande " E l verso para f l 
"teatro—nos asegura l lenry Bata i-
"lie—no puede ser igual al verso para 
" e l libro. La factura del uno es casi 
"contraria á la factura del otro. E l 
"poema escrito para ser leído y medi-
"tado, tiene derecho á afectar una , 
" forma estable, definida, eomo por j 
"ejemplo el alejandrino. Pero en cuan-
" t o se trata de una acción dramática, 
"que es la vida misma, múltiple, y d i -
"versa, y contradictoria, ya el metro 
"clásico no está en su lugar.", Claro 
que para contestar al ilu.síre autor de 
" L a Vierge Fol ie ." no habría nece-
sidad sino de abrir un tomo de Racine 
ó de Corneille, y leerle una página 
cualquiera. La perfección de las for-
mas fijas, es impecable en ambos auto-
res. Racine, sobre todo, con su sublime 
elegancia, escribe sus diálogos lo mis-
mo que si puliera un soneto. Xada hay 
en "Berenice" n i en "F ' /dra ." ni en 
" A t a l i a , " que no pueda desprender-
se de la obra misona y figurar, como 
simple fragmento ilírico, en un florile-
gio clásico. E l alejandrino se desen-
vuelve á través de la acción trágica en 
pliegues maje.-t'uosos. envolviendo con 
la mis correcta amptitud 'las expresio-
nes pasionales. 
—Es cierto—contestaría Henry Ba-
tf.ille—es cierto, pero no porque los 
maestros del siglo X V I I se sometieran 
ih la dura é inflexible disciplina del 
verso alejandrino, hemos nosotros de 
hacer lo mismo. Nuestra vida no es la 
de la tragedia antigua. Nuestro públi-
co tampoco es el de antaño. Lo que se 
soporta en los clásicos, chocaría en los 
autores vivos. Id á recitar*largas " t i -
rades" de versos pomposos para expli-
car el estado de vuestra alma, y veréis 
con cuán perfecta unanimidad se pon-
drán á bostezar todos los espectadores: 
Las formas fijas, los ritmos estable-
cidos, obligan al poeta á una tirantez 
molesta y fastidiosa. En cambio, las 
formas libres, apropiadas á 'las movi-
mientos pasionales de cada asunto, dan 
•una naturalidad y una soltura delicio-
sa á los dramas. 
Esto, á no dudarlo, as lo que Batai-
lle contestaría á quien le citara el ve-
nerable ejemplo de los clásicos. Mas á 
decir verdad, nadie, hasta ahora, en-
tre los que aman él arte, le ha censu-
rado por su deseo de buscar m é t o d o s 
apropiados á la acción. Lo único que 
se han permitido los críticos, es seña-
lar la terrible dificultad de tal em-
presa. 
—En principio—le ha dicho Fa-
guet—nada más respetable que los con-
sejos que usted nos da. Sólo que que-
\ rr ía yo v e r del modo que usted los pon-
dría en práctica. 
—Pues lo verá usted pronto—'le ha 
contestado Hatr.ille. 
En efecto, lo hemos visto en esta 
misma temporada en "Le songe d'une 
nuit d ' a m o L i r . " Ya el autor antes del 
estreno, contestando á un repórter, ha 
dicho: 
—"Me he apoyado al escribir mi 
"obra en las dos únicas leyes verda-
d e r a s que deben regir las canciones 
"durables, á saber: el ritmo natural 
" y la observación directa. Ved,•por 
(jemplo, el preludio d ^ "Oro del 
" R i n . " Desde las primeras notas, 
""Wagner nos hace oir un " m i " fun-
"damental. vital . De ese punto surge 
"e l tema y nacen los motivos melódi-
"cos, las riquezas arm micas. Lo mis-
"mo pasa con mi drama. Mi verso se 
"envuelve alrededor de una emoción 
"directamente transcripta y ya de un 
"punto á otro cambiando de metros á 
"medida que la acción lo exige." 
Si esto lo dijera un poeta joven y 
sin prestigio, es probable que'todos los 
eríf-icos académicos se echarían á reir. 
Pero se trata del autor glorioso de la 
••>Vm,me Nue" y dp '"Maman Coli-
b r í ; " se trata del poeta ex-quisito de 
" L a Chambre Blanche." se trate de 
uno de los artistas más serios; más es-
crupulosos, más sinceros de nuestra 
época; y eso basta para que aun los me-
nos respetuosos de 'las novedades lite-
rarias, esj>eren en si'lencio el resultado 
de lo que puede llamarse el verso wag-
neriano en el teatro. En principio, des-
pués de todo, no hay nada tan natu-
ral como ese método. La vida no es ni 
manocorde, ni monocroma. Cada mo-
mento, cada acción, cada situación, 
tiene su ritmo especial. Cada ser tie-
ne su modo melódico de expresarse. 
Cada paisaje tiene su acento particu-
lar cón los mi l murmullas del aire, de 
loa árboles, de la tierra. Esto no es to-
do. E l mismo sér cambia de ritmo á 
medida que sus sentimientos ó sus pa-
siones cambian, como el mismo árbol 
cambia de canto á medida que la brisa 
que lo anima cambia de intensidad, 
¿Cómo, pues, empeñarse en hacer que 
un solo metro, el alejandrino clásico, 
sirva para, todos los minutos? En los 
raptos de supremo dolor ó de suprema 
fólcra. cuando el alpia se deshace de 
todas las disciplinas, cuando todo pa-
lece e.sta'llar en el fondo del pecho, 
cuando la palabra misma se trueca en 
gemido ó 'en rugido, la grandeza olím-
pica de los versos de arte mayor son 
no sólo ilógicos, sino absurdos? A fuer-
za de rutina, aceptamos, sin protes-
tar, que los héroes de Racine y de Cor-
pleto de ritmos y de carácter. La ar-
monía clásica, muy respetable en la lí-
rica, es odiosa en la dramática. La ac-
ción teatral necesita variedad de ex-
v variedad de factura. 
e. GOM'EZ CARRILLO. 
presu»n y 
(Para el H I A R i O D E L A M A R I N A ) 
Mayo 20. 
Cuando 'hace diez dias habla.ba 
neille se expresen en términos de excel- 1 estas crónicas de los agasajoslon que' el ex-diPn,tado radical se-
eeibieron á nuestros' "I1" Cer^Ta' ^ " ? ^ f 1 0 5 ^ ' 
y el exterminio oratorios, y que impul-
sado por sus instinlos ha creído hacer 
una obra meritoria para con los suyos, 
y resulta ahora que ellos son los pr i -
meros en execrarle. 
Tiene su poquito de filosofía el he-
cho y es lástima que sobre él no medi-
ten los más directamente interesados. 
* 
* * 
•La manifestación que con motivo 
del entierro del teniente Escudero hizo 
Valencia entera, manifestación á ia 
que en representación de los sorianis-¡ 
tos, ha festejado Valencia con 
gusto y esplendidez aquí hahit bu^ 
todos encantados proclaman i~ e?-'» 
leneias de esta tierra en lá , e^4. 
man á las bellezas naturaft-n Se 
tivos del carác ter de sus hubu atrac 
de la sin par hermosura i ai1^ v 
'hitantes." 
Hahlándote lector, de estas 
una actualidad más palpitante-
dicího, raiás "momentánea " , 
privado hasta aihora de ^ 
sa elegancia en los minutos más írági- | los valencianos r  
eos de la vida. Pero si quisiéramos ra- 1 amigos los caides 
dra al predecir la matanza de Mice-
nas. que todos los bellos, y «rfii^ir^s, 
y noblps. y armoniosos discursos de H i -
pólito ó de Fedra. de Jimr-ña ó d^ Ro-
drigo pu p1 ronertorin dp Rartinn. 
r f feños . y llamé f 6 ? de 
zonar. veríamos oue sería más natural, i á éstos abuelos nuestros, anda.ba vo! 111 SKlul^rs , 
y tal vez más beKo también, un simple muv Icios de presumir que pronto ha-1 C,Uiere estinillll,ar ho1rdas revolto-
aullido como los lanzados por Gasau-j W a % fe de vida entre nosotros1 sa^( íne tanto nan lahorado en su des-
ayuno de sus auténticos nietos. Y ^ . c r e c M o lodas las au ondades, las 
i u ,.1 , ' n^nc. u personalida.les todas de prestigio y 
lo sabpn ustedes a. estas horas: con'1 ^ i u • * i 
una muche,lumbre inmensa formada motivo del recibimiento que sus borre- r 
ligionarios hicieron á Rodrigo Soria-'P01^1 pm,h,n' formaban el c o r t ^ 
no. un no sé si riffeño ó zulú, sin te 
que en la Exposición se eneieír lí 
que á tí te ha de interesar «i " > 
traso, sepas que producimos lo b 
te en determinados artículos n 
der competir con cualquier ot*** -
- - j í — -i • 1X0 país 
que la culta ciu-j Para:(,ue enando oigas decir qUe 
con la mairereneia I 
Para 
Si yo pudiera darte una ideare ¡¡ 
Ya antes (fe que l lenry Baíaille ex-1 ^ e¿ ,nenta .qnc todo eso de la M r 
pilcara su concepción wagneriana del 
j estilo poético teatral, otro poeta de-los 
j q-ue en estos momentos figuran en pri-
I mera línea como dramaturgos, el bel-
j ga Alberí dn Rois, había publicado 
i un largo "manifiesto" contra el ver-
j so clásico en el'teatro. Lo que este dra-
maturgo pedía no era, en el fondo, si-
i no el derecho de escribir versos prosái-
cos, " ¿ Q u é es en realidad el verso?— 
j ' ' preguntábase —¿ qué constituye el 
"verso?" ¿Qué diferencia al verso de 
;., „̂,̂ ,r> d ' ' v u.,~ j _ _ I 11 
cendencia mora de los españoles es 
pura retórica para uso de la política 
de penetración pacífica, se sintió ca-
bíteñó puro, y asesinó, como un ver-
dadero salvaje, al teniente Escudlro, 
del Cuerpo de Seguridad. 
Xo lio de rebuscar en mi léxico las 
frases de protesta rriás duras contra el 
boc^prnosq y v i l heciho; yo creo que el 
lector me hará la justicia de sumarme 
En cuanto á la suerte de los huér-
fanos de este miártir de su deber, está 
asegurada con largueza por el Go-| 
bierno. Además la reina doña Victo-! 
ria. envió 2,000 pesetas en seguida. y\ 
el diputado electo por Suéca y perio-' 
dista ilustre, propietario en Valencia' 
¡ de " L a 'Correspondencia," don Fran-
i cisco Peris Mencheta, ha abierto en su! 
periódica una suscripción encaibezán-| 
dola con 100 pesetas, que ya as ¡ 
ciende á un^ importante suma. 
entre las personas honradas, y si él « * 
En total. Rodrigo iSoriano, derrota-
I do por un monárquico en las eleccio-
nes del 14, ha- tenido su función de 
desagravios con el consisruicnte cruen-
so, puesto que ciertos párrafos de cho, es hablar de la situación equívo-' to sacrifi<.io- Valencia ha sufrido du-
Chabeambriand y de PlaubeTt son más ca en que ese desalmado ha venido á rante unas horas el temor de verso 
in prosa?" Y buscando razones. llega- : pertenece al número, á sus propios 
i ha á negar las virtudes peculiares del ; sentimientos apelo, 
ritmo y de la rima. El ritmo, en efec- i Lo quefo quisiera, ya que para con-
tó, no le parecía un distintivo del ver- i denar el acto del asesino todo está di-
cadenciosos que todos los poemas del nos 
mundo. En cuanto á la rima ¿Cómo ha 
de ser e'I distintivo buscad ). si en la 
¡poesía latina ni siquiera existe? Des-
colocarse. ¡ amenazada de nuevo con los distur-
Parece ser (cuando estas líneas bios que en ' época no lejana tanto la | 
publiquen hahremos salido proba'ble- perjijidicarou. y que hoy signif icarían | 
: mente ya de dudas;) parece ser que el, el fracaso de su ^ran Exposición, á la ' 
pues de mucho disertar, du Bo,s l ie- i tal aS(.sino es nn honibre de ^ ^ es hora ( YolvamoS) pm^! 
i d i Á^^tfp t zzi i roc]áo ̂ r̂ dentes ̂  ren el ionáten ia vida í w h a y : 
n,.nca kr*¿\ rr*™ L l v ^ n «,„\í t,-' « nada le recomiendan y gran partida- más remedio que repetir la famosa; 1 prosa y el verso podían muy bien no j i ÍÍ-U n ^ j '» -d i • o • i» *rr> ti -i . . no del 'batallauor Roilngo Soria- frase que es en. "Pan y loros de una 
ser sino una misma cósa en su prin- i 
cipio esencial. " E l verso—decía—debe 
ser igual á la prosa con su carácter ar-
monioso, fuerte, .luminoso, acariciador, 
ligero, alado y penetrante. Jamás una 
palabra debe seiv empleada sin justicia 
sólo por hacer rimar con otra palabra 
5 por completar la medida. Mejor es 
romper el ritmo ó faltar á lá rima que 
usar voces inút i les . " ¿Qué le parece á 
usted este sistema, mi ilustre y queri-
no. (Rodrigo Soriano es batallador tan cruel ironía : 
" X o es nada; es un hombre muer-
to. 'Puede el baile continuar." 
! porque algo, un adjetivo ú otro, había 
| que ponerle. 'Canalejas pasaba de los 
j cincuenta y seguía siendo el joven 
i ex-ministro. cuando no desempeñaba 
una cartera.) Hombre de ideas (!) 
radicales, mentalidad riffeña y com-iy de la inteligencia en el Palacio delj 
portamiento social malgacho, toma ea¡ Casino se han repartido la atención 
serio las predicaciones de su jefe y 'en estos últimos días, 
lugarteniente, y aprovecha la primera j Las primera*s, automovilistas, por 
Fiesta's deportivas en la gran pista, 
do amigo Emilio Bobadilla? Yo, hu-; ó séptima ocasión para demostrar con ahora, para ser luego de aviación o í 
mildemente, creo que aplicado á la poe-
sía en general convertiría en prosa los 
más admirables poemas. 
r o r fortuna. l lenry Rataille no va 
tan lejos como Albert Dubois y ni si-
quiera pide que se suprima lo que en 
español se llama ripio. Porque sin r i -
pio no hay verso. El ripio, según la 
frase de Vcpaine, es el alma del verso 
El 'verso clásico lo tiene, lo mismo que 
el verso libre. Mas. aun conservando 
todas sus "chevilles," el estilo poéti-
co wagneriano exige un cambio com-
sus actos que no han caido en t i e r r a ' l a playa de la Malvarrosa, han ofre 
baldía las palabras, que él aceptaba1 cido al público un espectáculo vistoso 
con una vir tud .germinadora... I que ha aitraido un regular eontingen-
Mata á los esibirros de la t i r a n í a . ' t e de forasteros. En cuanto de las 
hace hueno el dicho de Soriano de que segundas, las del "Congreso para, él 
la sangre c o r r e r í a . . . y Soriano pro-'progreso de las ciencias," bastará |e-
testa del heciho y dice que ese asesino j cir que en él han figurado don Segis-
no es republicano. inundo Moret. don Gumersindo de Az-
¿Qué es pues ese asesino? tenemos Reárate, don Rafael Altamira y doce-
derecho á preguntar 
Y la contestación no es dudosa. 
L^n mentecato, un pobre idiota, que 
ha tomado en serio toda la violencia 
ñas de hombres más, de esos cuyos 
nombres son una garant ía en el terre-
no científico. 
A aquellos (los deportistas) y á és-
que en mobiliarios, ricos y elptra 1 . 
mos han llegado á hacer estos^ I 
cianos! ¡Y lo que con la seda fai^" 
can! Jri 
No he de tardar en llevarte 
por sala, empezando por aquello 
que los catalanes triunfan, con su^ S 
ñ s y tejidos de l-^na, hilo y algo¿r 
y acabando por las otras en que ctí! 
región de España .ha puesto de n j j 
fiesto cuanto se come y bebe, preg^ 
tado de tal modo, que se desea uno T 
tragaderas de un Gangantire para ¿¡ 
C3r honor á tanta exquisitez. • y ^ 
remos maquinas, herramientas y qíJ 
sillos que te darán una ida muy Js 
vadu del talento de nuestros in?eni¡ 
ros y de la paciencia é inventiva di 
nuestros.artesanos y operarios! Lo a 
remos todo, yo te lo prometo; p |S 
por hoy, esto va siendo largo, y qw|| 
ro terminar con este par de noticias-
Llevamos una temporadita de coñ 
tinuas lluvias y un frío, que, de Mavi 
nos fea devuelto á Enero, todo lo enjj 
á los ciudadanos nos parece muy mo 
lesto, pero á la gente del campó, poi 
lo que á la lluvia se refiere, le parecí 
admirable. España entera estaba p¡ 
deciendo de sequía y este agua tardíj 
ha salvado de la miseria á miwhi 
gente. 
Y hé aquí la oitra noticia : 
Te hablé hace unos días de los pro 
yectof del ferrocarril directo de Ma 
drid á Valenci a, y muy especial mentí 
del qu" emplea la electricidad coral 
fuerza motriz. 
Pues bien, este ferrocarril eléotriel 
que pondrá á Valencia á cuatro Inra! 
de Madrid, tiene grandes probabiliiiá 
des de.ser un he^ho. Todo lo haei 
presumir. La actividad de los valég 
cianos. la buena disposición del Go 
bierno y la seriedad de la Compalü 
constructora, ya nos hace pensar rjuj 
en tiempo relativamente breve serj 
nuestra ciudad el puerto de la villa i 
Cort.e 
¡•Cuatro horas de Valencia á T̂a 
drid cuando hoy se emplean doce! 
Quiero dejarte, lector, bajo estJ 
impresión halagüeña. 
Tomás Orts-Ramos, 
(HamMirg Amer ika L i n i o 
(18 i 
L I N E A D E C A N A R I A S 
E l r á p i d o v a p o r correo, de 6,000 toneladas 
J L j i J k . I 3 H j A. T JA. 
S a l d r á e l 12 de J u n i o , á las 4 de l a t a rde , D I R E C T A M E N -
T E para 
8 A N T A C R U Z D E . L A P A L M A , 
S A N T A G R Ü Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C O R U J A Y S A N T A N D E R 
H A V R E , A M B E R E S , R O T T E R D A M T H A M B Ü R G 0 
V I A J E D E L A H A B A N A A C A H A R I A S E L T 1 2 D I A S 
P R E C I O S P A R A C A N A R I A S 
clase $ 100 o ro amer i cano 
3^ i d . „ '29 „ 
P R E G B O S P A R A L O S O T R O S P U E R T A S 
E n 1* desde $122 o r o a m e r i c a n o 
E n 3^ „ 29 „ 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
í 1 vapór correo de 9,030 toneladas 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á e l 18 de J u n i o D I R E C T A M E N T E pa ra 
PLYMOÜTH m k n t ) 
u m (Praacía) y ñ m m ' ) (ileíiiu) 
PEECTOS DE PASAJE. 
K n P R I 3 I K K A c l a s e : $ 1 4 2 - 0 0 , o r o a m e r i c a n o , e n a < l e J » i i t e . K n S K -
6 U N P ~ A c l a s e : $ 1 3 1 - 0 0 , o r o a m e r i c a n o . E n T l i J R C E U A c l a s e : $ 3 1 - 0 0 , 
o r o a i n c r i c - . m o , i n c i i i s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
Oamareroa y cocineros espalóles, y t o d i clase de coiaoclidades. 
U 
L í n e a L l o v d , N o r t e A l e m á n 
(NORDDEÜTSCKER LLOYD, BREMEN) 
£í vapor correo de dos hél ices y de 8,000 to 
•eladas 
F R A N K F Ü R T 
Baldrü de este puerto el día S E I S de J U N I O 
D I R E C T O para 
C O E U Ñ A , S A N T A N D E R 
Y B R E M E N 
A d i m t e p a s a j e r o s p a r a los r e f e r i -
dos p u e r t o s e n s u s a m p l i a s y v e n t i l a -
d a s e n m a r a s v c ó m o d o e n t r e r m e n t e . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ü o l e s . 
H a y magnifl.cós b a ñ o s á b o r d o . 
P r e c i o d e p a s a j e én T e r c e r a p a r a 
C o r u ñ a y I S a u ^ a n d e r $ 2 9 > 0 0 o r o 
a m e r i c a n o , i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s -
e m b a r c o . 
Para, rn^s detalles é informes, dirigirse á 
80!° oonsien itarios: • 
eCHT.7 - B & T I / . L M ANN*, í a n Ijrnaoio 7*. 
(frente á la Plaza V i e j a l — T e l é i o n o 8J. — H A -
BANA. 
NOTA.—Embarque de los na5=>;ros y del 
equipaje pratis desde la Machina. 
c1493 •'fi-Mv. 10 
P E E C I O S B E P A S A J E . 
Eb le. clase teile SUMO C?. m aidaiiís 
..2a 121-09 i t 
Ja. m v w * , J H l i I. 
Ja, Ortoni J3-]1 i l 
Reba a en pasajes de i da y vae l ta . 
Precios convencionales p a r a c a m a -
rotes de lujo. 
Nota.—Ffta Compafils tiene una pOHza 
flotante:, asi par,n esta linea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos qüe en embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeror, hacia el art ículo 11 del ReKlamento 
de pasajeros y del orden y régin en Inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
¿" sí: 
"Tx>s pasajeros deberán escribir sobm to-
dos los bultos de su eou-ipaje. su nombro 
y el puerto de destín*, con todas sus ledras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
nafiía no admit irá bulto alsruno de equipaje 
que no U^ve claramente estampado el nom-
bre 7 apellido de su dueño, asi como el del 
puerto do destino. 
V A P O R E S C O M E O S 
í s la C o i i i a T m t M c a 
A N T E . S D E 
Á K r o i n o L O P E Z Y é 
NOTA.—Se advierte ft los señores pasaje-
i ros nue los dl?s de salida encontrarán en 
I el muella de la Machina los remolcadores 
j v la lancha "Glaü^Tor" para llevar el pasa-
j rr y su con ¡paje á bordo gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 300 
Iiilor? pr4-ítls: ei de srgunda 200 kilos v el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
Para Informes dlrlelrse !\ sn éonslgmatario 
MAwrTjT, o T . v n u y 
O F i r y o s 28, HABANA 
MÍS? 78.1A 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1? c lase desde $142 .00 O y . en adol . 
E n 2 ? c lase „ 121.00 „ 
E n 3? P r e f e r e n t e 81.00 
E n 3? O r d i n a r i a 33.00 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
E s t e vapor e s t á provisto de A P A R A -
T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros e n c o n t r a r á n en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr . Santamarina encargados de conducir 
á bordo á ios pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E l s e ñ o r Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de E u r o p a y A m é r i c a del Sur, 
L a carga se recibirá ú n i c a m e n t e los d ías 
13 y 14 en el Muelle de Cabal ler ía . 
L o s bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados 7 
sellados. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 15 á las 3 de la t a r i s 
P a r a í í u e v i t a s . G i b a r a . V i t a , Bañes 
y S a n t i a g o d e C u b a » r e t o r n a n d o peí 
M a y a r i . B a ñ e s , V i t a , G i b a r a , Puer to 
P a d r e y H a b a n a . 
V a p o r RABANA 
Sábado 18 á l n o i i ( 1. tarde. 
P a r a N'uev i tas . P u e r t a P a i r e , Gi« 
b a r a , M a y a r i , H a r a e o a , G u a n t á n a m o 
( s ó l o á l a ida ) y Saut iagro Ue C u b a . 
V a p o r A V I L E S 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : V I Z C A I N O 
Saldrá para 
VERACRÜZ Y PUERTO MEXiSQ 
sobre el d í a 17 de J u n i o , l l evando la 
rrespondencia p ú b l i c a . 
pasajeros para dichos 
F l vapor correo de 6,000 toneladas 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á el d i a 4 de J u l i o , para 
V i g © y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) , H A V R E r F r u n c i a ) 
y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E K A c l p s e . desde $122-03 oro a-nj.-iam-j. a i « l a i l t ttfc 
E n t e r c e r » c l a s e , S á i í - O O o r o a m e r i c a n o l u c l u o i n > tAsita d e d M o r a b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e^paf lulo*. 
E x c e l e n t e trato de los pasajeros de todas clases, que tan acredi tada t iene e s t « 
C o m p a ñ í a en todos los serv ic ios que t iene establecidos. 
X O T A : E m b a r q u e de los pasajeros y del equipaje G R A . T I S desde la M a -
ebina. 
jay-Se admite CARGA, para casi tDlos Ioj pa3r¡;oj ds 3aro>v 
jPAra irás detallci. Inlormes, prospecto», <!tc.. dirigirse k sus ccnslenatarloa: 
M E I L B U T Y K A S C U . 
B a o I ? n a e í c ^ 4 . C o r r e o : A p a r t a d ' » 7 ¿ >. C ^ j l e : U : : [ L 3 j r ' t l A B l X A . 
^ M8* 13- l -Jn . 
Adm'te carga 
puertos. 
Los billetes do pasaje '.serán expedidos 
hasta las D I E Z del día de la. salida 
L a s ró l inas de carga « e firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas sin cu 
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ía 16 
E l vapor * 
Reina M a r í a Cris t ina 
C a p i t á n : A L D A M I Z 
«aldrfi para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de J u n i o , A las cuatro de la tarde 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . ? 
AJmite pasajero» y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. «c iuso 
Recibe azúNcar, café y cacao en partida. 
v , . ^ ' a r - s r a'rec,o 
L a carga se recibe hasta el día l ¿ 
L a correspondenrla sólo se admM- , . 
Adminlatracldn de Correos. *ara•-9 en »• 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O B I E R N O FRANCES 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : L E L A N C H O N 
E s t e vapor sa ldrá direclamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r v 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Junio á las 4 de la tarde 
V I A J E COMBINADO 
PARA LAS ISLAS GANARÍAS 
N O T A I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor L A N A V A R R E 
al puerto de L a Coruña, el día 25 de J u -
nio, los sonoros pasajeros para las IS 
L A S C A N A R I A S serán trasbordados gratis 
é inmediatamente en el vapor f rancés 
L O U I S I A N E , de la misma Compañía , que 
los l levará á los puertos siguientes: 
Santa Cruz fle las Palmas 
Santa Crnz íe TiDeríft 
y Las Palmas áe Gran Canaria 
á cuyos puertos l legarán sobre el día 28 
do Junio. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las islas C a - I 
nanas. i 
LINEA NEW-TORK-HAVRS 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y r á p i d o s 
t r a s a t l á n t i c o s de la misma C o m p a ñ í a L A 
P R O V E N C E , L A S A V O I E . L C R R A I N E 
y T O U R A I N E . Salidas de New Y o r k to-
dos los j n é v e s . T r a v e s í a del O c é a n o en 
C I N C O días . 
De m á s pormenores in formará su con-
signatario. 
E M E S T G A Y E 
O F I C I O S 88. altos. 
C 1485 
T e l é f o n o 115. 
25-18 My. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A 1 1 
Cfipitán Urtuoe 
saldrá de esre ouerco íoí m i é r o o l e í á 
las c i n c o d ñ la tarde, oar* 
S a g u a v O a i b a r i é n 
26-22 My. C 1507 
mm w v i p o b e s 
DE 
SOBEINOS DE H E R R Í M 
fc. en C 
SALIDAS DE U HABANA 
d n r a c t e el rúes de J U í s I O de 1910. 
Vapor J U L I A " 
S í b a d o 11 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), San-
tiago de Cuba, Santo Domingo, San 
IVdro de Maoorisj, Ponce, M a v a ^ ü e z 
rsóloal retorno; y San Juan d é Puer-
to Kico. 
Vapor NÜEVITAS. 
S í b a d o 11 á las i de 1 • trade. 
Pnra í íuev i tas . Puerci» Padre, Cri-
bara, t a r a r í . Saprua de T á n a m o , Ba-
r a c o a , i x u a u t á u a m o (sólo a l a ida> y 
Sautiago do Cuba. 
Miércoles 22 á las 5 de la tarde 
P a r a N u e v i t a s . G i b a f a , V i t a , Ba« 
nos y 8aiiJtiág>o d e C u b a ; r e t o r n a n d d 
p o r M a y a r i , i i a n e s « V i t a , G i b a r a , 
P u e r t o I ' a d r o v H a b a n a . 
V a p o r SANTIAGO DE CÜ3A. 
SAbadó 2o á la.« 5 da la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M n y a r i . B a r a c o a , G u a n l á n - i -
m o ( s ó l o Á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a -
vapor m m n w m u 
todos los martes á lac 6 de la tarde. 
I'ara Isabela de Sa^aa 7 CaibnHSn 
reclhiendo carga en combinación con ei C«« 
han Central U a ü t v i y , pr.ra Palmira. Caprua; 
n í i C r u e e s , L a j M , ICBperanxa. Snata Clnr< 
y Kodu». 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ w ^ v G a i b a r i e n 
D» n a b ° 5 - 6 Satina r vlcererao 
Pasaje en primera I 7 ' j 
Pasa.ie en tercera * . 8.11 
Víveres , ferreter ía y loza "•"'j 
Mercaderías 
v (ORO A M E R I C A N O 
n « Habana & Catbarlfn 7 rlerroraa 
Pasaje en primera 
Pasajp en tercera ' • j j 
Víveres , ferreter ía y loza J'H 
Mercader ías . . . ; (,••' 
(ORO A M E R I C A N O ) 
1' A M A C O 
De Caibarlén y Sagua fi Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO MERCANCIA 
NOTAS 
CARfíA C A B O T A G E : , 
Se recibe hasta ias ires de la farde a»' 
día de «nllda. 
C A n n A Dí ! T R A V E S I A ! ^ 
Solamente se recibirá hasta las 5 de • 
tarde del día anterior al de la salida. 
A T R V Q f K S G I M N T I N A M O : 
Los vapores de los días 4 y 18 atraca-
rán al Muelle de Boquerón, y los de lo> 
días 11 y 25 al de Caimanera. 
AVISOS 
los conocimientos para los embnroiifS 
rán dado» la Casa Armadora y Conslpn»; 
taries á los e'nbarcadores que lo soliciten 
no dmlt iéndose ; :nirún embarque t ,on/ , t |„! 
conocimientos qu»- na fean precisamente i<" 
que la Empresa ladUlta. 
En los conoclmientob ii"berá el e"""8^^ 
dor expresar con toda claf i" »'1 V e^^ctK 
las itiarcaH. MÜniero», nftmen. »>iilto«. <•'« 
•p de loa mUanaooi, coBtcald», pai ' ,»ro „, 
olfln. rtaldfncla del r«-eeptor, t»e»M ,r,"'Jmi. 
kilo» y valor de J»n «crcaactr.»» no «t"' 
t i ír .dose n ingún conocimiento que le j » 1 
cualquiera de estos reonisltos. lo mij-mo «î  
aquelloc que en la, casilla correEpnndient« * 
contenido, sftlo fe escriban J a s P f ' 3 ^ ; 
"efeitoa", "merenuclaa- <» "beblrtan : 
vez que por las Aduanas se « U f e haya co 1 
tar la clase del conten'do de cada bult"-
Los señores embarcadores ^ bebidas s 
Jetas al Impuesto. debc-An ( ! p t ^ r * n J j a 
conocimientos la clase y contenido de ca^ 
bulto. . . (j< 
E n la casilla corresnondlente al P?'8, . . , 
producción se pscrtblx* A los A 
nalahras «raía' ' « •'Extranjero", o las O' • . 
^ 'cSn^niro del bulto 6 bultos r . u n i e ^ 
ambas cualidades. ^nnc'-
Hacemos público. V%T&.**"*™¿eúí\v\t'. 
miento, que no será admitido n n ^ n ^ ^ 
que. á Juicio de los M o r e » S ^ r e c ^ r ^ : 
pueda Ir en las bodegas del buque coa 1» 
rnfcs carga . 
NOTA —Estas salidas podr*^ • " ^ ' i 1 
-adas en la forma que croa conveniente 
Emnresa . „ 
Habana, J n r l ^ l"- _ c. 
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lA A U T O R I D A D P A T E R N A 
lindero dond-e acaba la libertad 
Sincipia la -licencia es. y ha sido 
'^nre nD P,int0 c^ difícil determi-
^m'n. en nnestr0 a^án de expansión 
. ^¿jal , solemos llevar demasiado 
• l el impulso que. amplía la ley. 
' Je las fases mías lamentables de 
'^tendencia es la merma alarmante 
^la autoridad paterna; cada sacesi-
' generación parece despojar al pa-
!] de padre de alguna prerrogativa. 
lta <iuc los jefes naturales del ho-
15 ^ enenentran tan débiles que es-
P j¡spiiestos á abdicar, á la menor 
(¡¡vocación, su puesto y deponer el 
sal, ;a.U(lo. : , , 
•gn esto siglo avanzadn. do sabor ca-
sooialista', no es posibk retornar á 
-lisanzas antiiguas rfue investían <?l 
f-ter-familias" con poder omnímo-
,Pv convertían los hijos en siervos 
asta alcanzar la mayoría de edad; 
tero sin Hogar á extremos detesta-
tes si ol jefe del hogar pierde su 
fcgtigio. si no se hace respetar ¿qué 
foá de la dirección moral de la fa-
lilia. adonde irá á zozobrar el bar-
0 sin timón? 
¿á raíz de muchos de nuestros ma-
es sociales reside en la falta de una 
tiauo firme, de un corazón constante 
(Ue en nuestros primeros años amolde 
jj carócter y encamine la vida, 
jQuién le ha quitado á los padres 
3a prístina fuerza? 
jjllos mismos 'han renunciado á 
Lila. ¿Y á favor de •quién han abdi-
fĝ o? Con la mejor intención del 
jjjndo, han delegado sus poderes en 
os maestros, en las ayas, en las aso-
Iciaciones casuales que influyen á 
ja antojo en el alma joven y dúct i l del 
pnc&acho. 
Muchos padres se quejan de que sus 
laijus no les hacen caso. Me parece 
ma ridiculez cuando no una vergüen-
is, semejante confesión: de ellos mis-
mos es la culpa. 
La indiferencia es la carcoma que 
evora nuestra sociedad y mina sus ci-
mientos; la indiferencia á la educa-
ción moral, única que ha de formar 
hombres y hacer ciudadanos. Si la 
voluntad del niño no se doma, si no se 
acostnm'bra á obedecer desde la infan-
cia ¿eómo podrá dobleigarse más tar-
je á las exigencias de una vida recta-
provechosa? 
!Los padres 'han de inculcarle los 
principios, cultivar la voluntad y des-
[arrollar la conciencia. El maestro se 
'ocupa de poco más que del intelecto; 
ü delegar en él. que sólo dirige el 
pensamiento del alumno y tiene escaso 
tiempo ó •inclinación para otra cosa, 
padres corren el riesgo de privar 
i su ^i jo del apoyo necesario. 
Todos los educadores modernos dan 
especial importancia á la formación 
carácter como factor primordial 
de una vida elevada, é incumbe á los 
padres velar por ella. La vigilancia 
que sólo puede ejercer el que ama, ha-
ce florecer el alma del pequeñuelo. 
La madre cariñosa, el padre cuidado-
so, que sigue con interés cada paso, 
que ve si las lecciones son estudiadas, 
los ejercicios escritos, el deber en to-
lo punto cumplido auxilia ai maestro 
•favorece al discípulo inmensamente, 
mn cuando no supiese una palabra del 
texto. 
Triste es decirlo, pero todos sabemos 
cuántos padres ihay que ni siqiera .sa-
fen cuáles son las asignaturas que 
«nrsan sus hijos; no se dan cuenta del 
trabajo que es tán (haciendo, n i si es-
tán preparados ó no para los exáme-
aes que en esta época del año han de 
sufrir: y se sorprenden si sobreviene 
in fracaso ediando la culpa entera al 
potre ha ragán que Iva desperdiciado 
tiempo sin haber sido reprendido 
Oportunamiente, no cuando ya era 
íarde. 
Si los padres han de vigilar la dis-








































responsabilidad que tienen en cuanto 
á la dirección espiritual de sus hijos, 
hoy cuando no se enseña religión en 
las eseuelos laicas y que á las escue-
las dominicales, en Cuba, asiste el 
pueblo bajo únicamente? Si no exigen 
el cumplimiento de la ley ni predican 
con el ejemplo /.cómo podrán esperar 
que la juventud sea justa y cristiana? 
¿Dónde están las santas t-ostumbres 
patriarcales, la misa en común, la ora-
ción vespertina, la bendición noctur-
na? ¡Cu'án pocas familias practican 
aún esos bellos ritos, que llenan de 
poesía el hogar y ponen una aureola 
de respeto y de amor en las cabezas 
venerables! 
Hasta las diversiones—soíbre todo 
las diversiones—'han salido de las mli-
nos directoras. 
VA prurito d'e la juventud es "ha-
cer como los d e m á s " y si "tos demás" ' 
no lo hacen bien, tanto peor, no im-
porta. 
Así se fomenta la vanidad, el egoís-
mo : y los pobres padres vencidos y 
acogotados, ceden una vez más. So 
pretexto de complacer á sus hi^os, la-
bran su desgracia. Las niñas no pue-
den perder un baile ó una función de 
teatro, ni dejar de -gastar en vestidos 
costosos; los varones han de i r á ca-
rreras y deportes, paseos, juegos, 
cueste lo que cueste, paigando luego 
el sacrificio que liacen sus padres al 
complacerlos, oon un aumefito de 
egoismo y do insubordinación. 
El bogar debería ser y es. sin duda, 
en mucihas familias buenas, el centro 
de la alegría y do la diversión, donde 
los padres son los mejores amigos de 
sus hijos, sus confidentes, sus conseje-
ros, no mentores rígidos y severos que 
pretenden convertir la juventud en 
vejez, sino los que comprenden y quie-
ren. 
La tendencia moderna de abando-
narlo todo en manos de peritos, tien-3 
que reaccionar: y si hoy mandamos 
fuera de casa muc'has tareas domésti-
cas de otros tiempos, si dejamos en 
manos del panadero, del zapatero, del 
fabricante de tejidos, esas antiguas 
industrias- caseras, no podemos pres-
cindir do nuestras obligaciones pater-
nales con la misma despreocupación. 
El dinero nunca suple al amor. 
Uñ art ículo de un periódico médico, 
en un número reciente, puede dar-
nos motivo de reflexón. Dice el sabio 
galeno, "hablando de los asilos de ni-
ños y casas de maternidad, que no 
obstante todos los proigresos de la 
ciencia, del cuidado extremo en insti-
íueiones modelos, del aseo, de la anti-
sepsia, d'e los aparatos modernísimos 
y precauciones de toda clase, la mor-
tandad infant i l en los asilos de huér-
fanos es mucho mayor que en los ho-
gares más miserables donde el niño 
tiene la madre, por po^bre que1 sea el 
medio y defectuosa la asistencia. E l 
amor materno y el calor do la familia 
suplen mucha fría ciencia en la crian-
za colectiva. 
No se ha encontrado aún. con tanto 
buscar, ningún sustituto .paira la dis-
ciplina moral ni para la educación de 
la conciencia que puede suministrar 
un padre ó una madre, por mediocres 
que sean. 
IHos no ha revocado aún el cuarto 
mandamiento. 
blanche Z. D E B A R A L T . 
Traducido para el Diario de la Marina, 
por Markell. 
"Femina" ha insertado en su "pe-
t i t dict ionnaire" una consulta de una 
de sus lectoras, preguntando el " n ú -
mero de mujeres esperantistas fran-
cesas y si este idioma está llamado á 
tener un brillante porvenir.." 
En mi calidad de esperantista con-
vencido de«eo contestar en pocas pa-
labras—profundamente satisfecho de 
la oportunidad que se me presenta 
para hablar sol>re este asunto—á la 
brilante pléyade, de lectoras de ;iFe-
ni ina ." y tal vez conquistar su adhe-
.sión á este grande asunto del £$p -
ranto. 
Toda;? las cosas nuevas tienen siiem-
pre necesidad de eQnKeguir de La mu-
jer .su consagración definitiva, y el 
Esperanto, más que cualquiera otra, 
'Jebe y puede conseguirlo. 
Este es un género de estudios que 
•no debe ser de n ingún onedo monopo-
lizado exc'luai.vamente por el sexo 
fuerte, porque la filología puede es-tu-
darse eou igual éxito por los dos sexos 
y con ventajas por parte de la mújer, 
dada su larga nernuanencia en el ho-
gar, que le brinda oportunidad para 
'aprovechar los ratos de oeio en el es-
tudio de esta importante rama de los 
humanos eonocimíentos. 
• E l lugar de que dispongo no es muy 
jargo para que yo pueda h¿cer aquí 
.una enumeración, aunque sea muy 
compendiada, do las ventajas casi 
fantás t icas que la difusión del Espe-
ran to da r í a al eomereio mundial y á 
la paz universal (puede que en otra 
ocasión lo 'haga s¿ esta mi primera 
crónica logra interesar á los lecto-
res), coneretándome solamente á ci-
tar aquí la opinión f^obre el Esperan-
to de dos eseritores eminentes. 
Dice el gran escritor ruso León 
Tolstoi: 
" E l Esperanto es tan fácil de 
aprender, que habiendo recibido yo, 
hace seis años, una gramática, un dic-
cicuario y dos artículos sobre este 
i dioma, he podido llegar (después de 
dos horas escasas de estudio) si no á 
escribirle, por lo menos á leer correc-
tauiontc la lengua." 
" E n todos \oz casos, los sacrificios 
que haga todo hombre de nuestro 
mundo civilizado consagrando algún 
tiempo á su estudio, son fcsan péqneñóé 
y los resultados que rueden obtener-
se son tan ¿nmensós (si todos, al me-
nos los europeos, los amerieanos y lor, 
orivtianos de los demás países apren-
dieran esta lengua) que nadie puede 
rehusar á efectuar un ensayo." 
Bien lo escucháis: "(Desparés do dos 
horas escasas de estudio." Esto po-
drá parecer exagerado, y sin embar-
go es absolutamente cierto. 
Asim-israo el envínente filólogo ale-
mán Max Muller d^ee: 
' 'Afirmo que esta lengua es mucho 
más regular, imucho má-? perfecta, 
mucho más fácil de aprender que 
cualquiera otra do las lenguas natu-
rales de la liumanid'ad." 
Ahora he de contestar concrota-
meiito á las preguntan •hechas por la 
estimada iectora de "Feminu" soibie 
" E l porvenir del esperanto." 
KI Espera-uto cuenta aL-t-tialmoníe 
en el mundo (teniendo en cueula las 
estadísticas kicomplctas que nosotn.s 
conocemos) con 1,650 sociedades, 
1,500 obras y 100 periódicos (l)."1 
Francia solamente tiene más de 220 
sociedades, repartidas entre todos los 
departamentois francotes, y más de 
300 obras editadas en Esperanto. 
En fin. para poderse dar una idea 
dél número de los esperantistas fran-
ceses, ¡hablaré solamente de los "die-
cionarios," como cosa-fáeil de poder 
averiguar y facilísima de poder ¡pro-
bar. E l número muy considerable de 
sus gramát icas vendidas no nos pro-
baría m á s que el .número de compra-
dores, pero no el de todos aquellos 
que han contmuado seriamente el es-
ludi-Q del E-speranto después de esta 
compra, razón por la cual no diaré 
liso de este dato. 
Han sido vendidos en Francia más 
de 5,500 diccicnarios esperantistas, y 
eoiuo es evidente que hay más de una 
persona qué maneje ó se sirva para 
consultar cada diccionario, podemos, 
(1) 106 estuvieron representados en el 
último Congreso de Rnrcelona. (N. del'T.) 
.sin temor á equivocamos en nuestra 
•apreciación, forzar considerablemen-
te este número y apreciar en 80,000, 
como "c i f ra m í n i m a , " el de los espe-
:antista.:; franceses. 
Desgraciadamente, como siempre 
ocurre en las cosas nuevas, los par t i -
daries del Esperanto, tanto hombres 
b&mo mujeres, son casi todos personas 
de posición modesta que laboran casi 
siempre entre ellos, aisladamente, sin 
tener los medios de difusión, con ski e-
raibles, que es tán a l Blcance de los d i -
chosos del mundo, que arrastrados 
por el torbellino de ocupaciones y de 
placeres mundanos carecen de tiempo 
para consagrarse á la lectura y á las 
ocupaciones serias. 
En la estadística de los 80,©00 espe-
rantistas que doy aquí, estimo que un 
40 por ciento de ellos í?on mujeres. 
Entre las mujeres notables que con 
calor se ocupan del Esperanto, figura 
en primera l ínea "Carmen Silva," la 
Reina de Rumania, la mujer eminente 
é insigne de quien tanto y con just i-
cia se habla como excelente literata. 
"Carmen Si lva" no sólo es una espe-
rautás'ta ferviente en principio, sj'no 
que práct icamente lo ejercita, pues en 
una reunión reciente, con motivo de 
inaugurarse en su país un •instituto de 
liegos, pronunció una corta alocución 
en Esperanto (2) . 
Sevenine. que ¡ha publicado recien-
temente en " L ' Oeuvre" un artículo 
en favor del Esperanto, es una &nt& 
siastá propagandista de este idioma. 
Madame Pérouse. presidenta de la 
Luión de Damas de Francia, es igual-
mente una esperantista convencida, 
porque ha comiprendido en seguada 
las grandes ventajas que puede dar 
el Esperanto á la Cruz Roja en la 
asistencia y cuidados que debe tener 
esta, noble institución con los heridois 
de las diversas nacionalidades en tiem-
pos de guerra. 
(Para este fin humanitario existen 
puiblicados pequeños manuales espe-
rantistas de la Cruz Roja cu 15 len-
guas diferentes. : 
Ultimamente, y para terminar, d i -
ré que todas las revistas debieran 
comprender ol interés . inmenso del 
Esperanto, y nadie mejor que ellas 
para su ráp ida extensión en el mun-
do, sobre todo las jilustradas, por la 
Calidaid selecta de sus lectoras. La 
cansa de este pleito es ten t»ella, que 
á pesar de md mediocre elocuencia 
creo haber convencido plenamente á 
mis graciosas lectoras y espero que 
muchas de ellas vengan 'brevemente, 
sin demora, á laborar por esta hermo-
sa y práctica idea, al lado de los irre-
sistibles apóstoles de este gran pro-
greso mundial. 
¿bnest ARCHEDEACON. 
(De la revista Foiiin-a.) 
(2) En éste instituto, que costea ella (L 
su espensa, ha establecido la enseñanza 
práctica del Esperanto. (N. del T.) 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
M A R C E L I N O I f W A R T I M E Z 
3 1 U U A L L A 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes de 
sonora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
^48. 
Garantías en las clases de oro. 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S E C R J S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
accion ins tantanea , c o l o r e s 
n a t u r a l e s , ÜHCKO Ó c a s t a ñ o , 
no t i ñ e e l cu t i s y s e a p l í c a 
|AO»aW!RNT£. 
Reventa: Viuda de José ñnrráéhijo, Dr. 
Manuel Johnsnr. y boticas acreditada^ 
ClfóC/EITIUM £ INALTERAIlc 
Dmtnd̂ o por el Cuerpo Médico 
77/nrn t[ trataniiento de la 
n n í ^ l S - ANEMIA 
a i A r m s CRÓNICAS 
WNULECENCIAS 
W E S O DE TRABAJO 
. M B I L I D A D 
t ^ m i A J N F A N T I L 
KAATERSKILL 
CATSKILL MOUNTAINS, N. Y. 
Esparcimiento do Verano sobre las Nubes. 
El hotel más grande del mundo, en mon-
taña. Mesa y servicio sin igual. Garage, 
Juego de Golf, tennis, bolos, botes. Gran 
orcjr.esta. 
Se abre en Junio 25 y f?e cierra en Sep-
tiembre 15. Para reservar habitaciones di-
ríjanse á 366 Flfth Ave, Room 716, New 
York. 
C 1521 alt. My. 26 
de o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
-DEL-
D o c t o r T A B O A D E I A 
DENTISTA Y MEDICO 
Pract ica todas las operaciones de la 
boca por los m é t o d o s más modernos. 
Estracc icnes á r dolor con anesté . 
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste. 
mas. 
Sns precios limitados ponen sus trtu | 
bajos a l alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4 . 
N E P T Ü N O 1 3 4 
Cómo se obtiene cabello hermoso 
Un nuevo tratamiento para f l perierd-
neo que produce cabello espléndido y Jav-
go sin dejarlo lleno de grasa, es aplicar-
se el Preparado de Ebrey, todas las ma-
ñanas, ayudado de suave "masage" con las 
5 ornas de los dedos. El Preparado de 
Ebrey destruye la caspa con la primera 
aplicación y como tiene un perfume sua-
ve y delicioso, su uso es exquisito. El 
Preparado de Ebrey libra el pcricrAnco de 
los microbios que destruyen las raíces.del 
cabello, y cura todas las enfermedades del 
cuero cabelludo y de la piel. Un libi:o so-
bre las enfermedades del cabello y su eur 
ra será enviado al que lo solicite. Dirí-
jase á. Ebrey Chemical Works. 46 Murray 






L a s C á p s u l a s 
rde Q u i n i n a de P e l l e t i e r ' 
son soberanas contra 
l a s FieúrBs, l a s Jaquecas, 
l a s Neuralgias, l a Influenza, ¡ 
J o s Resfriados y ía Grippe.i 
Exigir ir, N'oííbhjc > 
Dr. TAQÜECHEL 
TONICO DEL CORAZON 
ALIMENTO DEL CEREBRO 
Este conocido vino de postro, 
exquisito, preparado con KOLA 
AFRICANA y COCA DEL PERU, 
es un tónico reconstituyente del 
sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales.' 
Se emplea con gran éxito en o! 
tratamiento do 
GASTRITIS. GASTRALGIAS, 
AFECCIONES CARDIACAS, EN -
F E R M E D A D E S NERVIOSAS, 
A N E M I A , RAQUITISMO, DE-
BILIDAD GENERAL, CONVA-
LECENCIA. 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a y 
D r o g u e ñ a d e l D r . T A -
Q U E C H E L , Obispo n ú m e -
r o 27 , H a b a n ? . 
1653 1-Jn. 
E l CABELLO K E V E L A E L 
CARACTER. 
DiceM Que el color del Cabello indicu 
eí Temperamento de la Persona. 
Hay quien croe que el cabello rubio ó claro 
denuncia afecto, y que el prieto constancia. 
Una persona sin cabello no está falta de ca-
rácter, lejos de ello. El calvo, por término 
medio, demuestra tal solicitud por el bienestar 
de loa demás, one se olvida 4 sí mismo, Un 
germen causa la calvicie. El prof. Sabourand 
de París, Francia, inoculó un conejo con gér-
menes de la caspa, y á las cinco semanas esta-
ba desnudo de pelo el animalito. Apliqúese el 
Herpicide Newbro al cuero cabelludo para 
Hmniarlo de tales {férmenes. 
"Destruid la causa, y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del enero cabellado. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños. 50 cts. y |1 en moneda ame-
rl"lIaa'Reuni6n" Vda. de Joa6 SarrA é Hilos. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y !5ú. Ayeatet 
especiales. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Habana núm. T0.—Teléfono 75. 
Domicilio: Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1374. , 
1579 1-Jn-
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opo*lcien de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hoapltal 
Kum. 1.—Consulta» do 1 á 8. 
G ALIAN O SO. TIC JL/K FONO me 
1569 i--1'1-
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Praí.o ÍS5. 
Al lado del DIARIO DK L i MATtINA, 
1572 1-Jn-
M L FEANCISíJO I . DB YEL4S39 
Enfermedade* del Cora»ón. Palmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-ilfllíílcas.-CoaíUi-
tas de 12 á 2,—Días festivón, de 12 t l . — 
Trócadero U . — Telefono 46». 
1556 1-Jn. 
D r . P a l a c i o . 
Enferraedadeíi de Seüoraa. — V'.aa Urina-
ria». — CiruJÍ* en general. —CoiiEultai» de I I 
á 2. — flan Láaaro 24S. — T«M£om \J4X. 
Gmti. A lo» »«brM. 
1570 1-Jn. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAOS VIBRATORIO 
Consull&e de l a 2. Nbptuap nftmero 4S. 
bajos. Teléfono 14í«. Orntie sólo lünea y 
mi ere ales. 
1584 1-Jn. 
D R . R E S U E Y R A 
Tratamiento curativo de las enfermeda-
des nerviosas y reumatismales. Curación 
rápida do la quilurla (orina lechosa) por 
un método moderno. Consultas de 11 á 1. 
Grátis á los pobres. Concordia 1255. 
6157 26-3 Jn. 
P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina, Ve-
néreo, Hidrocele, Slflles é inyecciones sin 
dolor. Teléfono 287. De 12 á 3. Jesús Ma-
ría número 33. 
1557 1-Jn. 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Cirujano del Hospital número 1. 
Cirujía en general. Partos, Enfermeda-
des de la sangre y de señoras. Consul-
tas de 12 A 2. Grátis á los pobres. Cam-
panario 142. 
6060 26-2 Jn. 
P I E L , S1FILiES, SANGRE 
Curaciones ráp idas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A N U M X ^ O 91 
T E L E F O N O N ü M . 5314 
1558 l-Jn. 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
COMPOSTELA N . JLOl 
entre Mural la y Tte. K e j . 
Se practican auálistn de orina, espatos, 
sangre, lecbe, vinos, licores, aguas, abo» 
nos, minerales, materias, grasas, azu-
cares, etc. 
ANALISIS I>F ORINES (COMPLETO): 
esputos, uangro ó leche, dos pesos ( f 3 . ) 
Telércno número 028. 
15S8 , 1-Jn. 
DR. C. E. FINLAY 
EopeciRlUiM en rnfermcdaéea de lo. ofon 
y de los afd«s. 
GABINETE, Neptuno 72.—Consultas de 
1 á 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO. Vedado, 17 y 5.—Teléfono 
1561 l-Jn. 
2 3 z - , I X T ú - i I c s í a , 
CIP U J A N O- L'U. N Tl.ST A. 
Polvos denirlficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 ú 5. 
5995 26-:U My. 
I -; 
CATEDRATICO OSi LA ITMIVIERGIDAO 
m m m í . u m y oídos 
Neptuno 105 du 12 a z todos lo» Jlao ex-
cepto Jos domingos. Consultas y oparacío&os 
en el Hospital Mercede". lanas, xniércoios y 
•rnps i , 7 an la raailana, 
15C4 l-Jn. 
D R . J G S E T . A S U í R R E T 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de ¡a boca médicas y qui-
rúrgicas y vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4.—Noptuno 134 
5733 26-25 My. 
G U M I G Á D É l H T J I i : 
CONCORDU 33 ESQUINA A SAN NIGOUS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en les países mAs adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricanles S. S Whitrt 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajos 
Aplicación de cauterios. . . 
Una extracción 
Una id. sin dolor. 
Una limpieza 
Una empastadura. . . 
Una id. porcelana. . . 
Un diente espiga. 
Orificaciones desde $1.50 
Una corona dé oro 22 kls 
Una dentadura de 1 & 3 pzas. 
Lna id. de 4 A 6 id 
Una id. de 7 & 10 id. . * ' . ' 
una id. de u & 14 i d . . ; ; ; ^ ¡ 2 
^ Los puentes en oro 4 razón de 4.24 por 














Dr. Joan Pablo Gíarcía 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Coasnltan: Lns 15, de 12 d 3. 
1563 l-Jn. 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
^fuiar 81, Banco Español, princ:pal. 
Teléfono 3314. 
1657 52-1-Jn. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Paris. 
Especialista en enfermedades del estó-
macro é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
tcr. de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajos. 
1573 l-Jn. 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Paría, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 5 de la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. 
1568 l-Jn. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO A XTITETANICO. Suero anti-
morfínico (cura la morflnomanía.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológlco de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
1644 l-Jn. 
DR. H . i L V á R E Z ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA OARQANTA" 
NARIZ T OID Cfi 
Consultas de 1 ft 3. Consulado 114. 
157G l-Jn. 
Dr. K. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y eafer-
medados venéreas. — Curacirtn rápida, — 
Consultas de 12 ft S, — Telófonc 864. 
LUZ rílMERO 40. 
. 1559 l-Jn. 
Mafias y Barrnqué. —\OT.iRrOS. 
AMARGURA 32. 
C. 8 312-1U-
T 2 F L m l a A CarIE3 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, l u -
pus, herpes, tratamienros especiales. 
Do l a á 2. ErilV'rmedíUles de Seño-
ra^. JJe 3 á 4. Ag-uiar liSG. 
C 1494 26-20 My. 
Ss Gancio Bello y Á r a n g e 
ABOGAUL>, H A B A N A 7 ¿ 
TELEFONO 703 
1677 v l-Jn. 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
llédlro-Cirajano 
Consultas de 12 á 3 todos los días, me-
nof los domingos. Deallgado. por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga, puede de, 
dicar.se con mayor asiduidad á au cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 112. 
• C 313 156-27B 
C L I N I C A G Ü I R A L 
Exclusivamente para operaciones de losólo» 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 72. entre feaa Rafael y San José. Te-
l̂ Tnro 1334. 
1B«3 ' i . j n . 
Medicina y Ciruiía.—Coosaltai ds 1J » .. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Cogí postela 101. 
'587 l-Jn. 
D B . G O Í T Z A L O A E O S T E & U I 
MCdtei de ta Caw* ñ« 
Btaefleencla y UateraldxA 
Bepeclall«ta en las enformedadea de los 
nifios. mídlcas y qulrfi/gicas. 
Consultas de 12 ft 2. 
A GUIAR ie8«,. TSLKFONO S24. 
1566 l-Jn. 
Pclayoíiariiia U m m j í ío tap píoliiji. 
P e l p j o i l M i l ü m t i i F e r r a r 1 m \ U \ 
CUBA 50. Teléfono «isa* 
De a A 11 a. m. y ftc 1 ft B 9. a. 1574 l-Jn. 
Enfermedades del cerebro y de los nerrloí 
Consultas en Belascoafn 105H ^rfixlnao 
A Reina de 12 2. — Teléfono 18SÍ. . 
l-Jn. 
DR. GUSTAVO &. DÜPLESSIS 
DLreetar de Ea Cuna de SMad 
de Ib Asoelaef6B Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diariaa de 1 ti S 
Lealtad número 36. Teléfono 113J, 
1562 l-Jn. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Conanl-
tas de 2 ft 4. — ClruJIa — Vías urinarias. 
1580 j - j n . ' 
DOCTOR M. MARTÍNEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25. altos. 
Consultas diarlas, de 12 á 2. Grfttis ft lo« 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. 
5291 26-15 My. 
Knfermedadea del estómago, hígado é in-
fcRtinos. Enfermedades de señoras. Ma-
saje vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San José. Consultas de 1 á 
4 p. m. 5158 26-12 My. 
DR, 6ALVBZ 6ÜILLBM 
Especialista en tífllla. hernias. Impoten-
cia y eo+erilidad — Habana número 49 
Consultas d e l l á l v d 9 4 f t 5 
1640 - L j n . 
ABOCADOS 
Bon I*naclo 4«, pral. Tel. 539. do 1 á 4 
1 o 1 8 l-Jn. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. ConsulC as de 12 
X j T J S S 1 © . 
1575 l-Jn. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I ^ n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano tíol Hospital núm. 1 
Especialista en Enfermedades de'Muie-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
i.oo 0- EniPedrado 50, Teléfono 295, 
. 1582 l-Jn. 
D r . S. A l v a r e z v G u a n a g a 
OCULISTA do las Clínicas de París y 
Horhn. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
16*>8?1 a' m' al mes• Prado 2' bajos. 
O R T a U A R I A M T i G A 
Especialista en la Terapéutica Ilomeopft' 
tica. Enfermedades de las Seftoras y Ni-
ños. Consultas de 1 3 p. m., San MI' 
(Uél 130B, Teléfono 1005. 
1555 l-Jn. 
D r . R . C U I R A L 
OCULJS1A 
Consultas para pobres Jl al mes la Bur 
erlpción. Horas de 12 & 2. Consultas partí* 
culared de 2 y media 4 4 y media, Manrt' 
que 73. entre San Rafael y San José. Telft-
fono 1384. 
1527 l-Jn. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edictfi» de la mafíana.—Junio 9 1910. 
C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s 
SESION NOCTURNA 
Con el mismo molesto calor de la 
tanda diurna, comienza la nocturna 
á laí? nueve y veinte de la abrumante 
noche de ayer. 
Se lee una kilométrica acta de la 
anterior, que se aprueba sin conse-
cuencias. 
Después se repite la votación nomi-
nal sobre la enmienda de los docto-
res G-arcía y Ferrara al Negociado de 
Resoluciones y Asuntos Generales^ de 
la Secretaría de Instrucción Pública, 
que quedó pendiente de aprobación 
en la tanda pasada, por haberse ro-
to el " q u o r u m " reglamentario. Re-
petida la votación, se desecha la en-
mienda por 25 votos contra 18. 
El doctor García presenta una en-
mienda al Negociado de Estadísí ica 
y Revista, suprimiendo un oficial de 
la clase tercera, redactor auxiliar de 
la Revista con $1.500. 
Habla el doctor García del alcance 
de su enmienda y de la necesidad de 
suprimir la revista que se publica en 
la Secretaría de Instrucción, por que 
no honra al país. La Cámara aprue-
ba dicha, enmienda. 
En eí material de la Secretar ía se 
aprueba una enmienda que rebaja á 
$1.000 los $2.166 para gastos de im-
presión de la revista y á $2.000 los 
$5.000 para los impresos del Departa-
mento. 
En el personal de la Universidad se 
rcba.ian á $5.000 los $6.000 del Rector 
y á $2.000 los $3.000 del Secretario 
General. 
Esta enmienda fué presentada por 
el representante Valdés Carrero. 
A l personal de la Biblioteca Nacio-
nal le presenta una enmienda el doc-
tor García. 
En "contra de ella habla el general 
Collazo, oponiéndose á que se mate 
ia Biblioteca Nacional. 
Le replica el doctor García que de-
mostró una vez más sus exactos y 
completos conocimientos sobre estas 
materias y muy especialmente el mi-
nucioso estudio que ha hecho sobre 
este capítulo del Presupuesto. 
E l doctor Ferrara abandona la pre-
sidencia y la ocupa el doctor Bruzon. 
Pide la palalira el doctor Ferrara y 
la presidencia se la niega, porque no 
ha sido ampliado el debate. Acuerda 
la Cámara ampliarlo y habla en con-
tra de la enmienda el señor Garrigo. 
El doctor Ferrara consume un tur-
no defendiendo la enmienda, por en-
tender que beneficia á la Biblioteca 
y no que la perjudica, como creen los 
señores Collazo y Garrigó. 
Al hablar el doctor Ferrara de los 
gastos varios de la Biblioteca se sus-
cita un pequeño incidente aclaratorio 
entre los señores García y Garr igó. 
Terminado el incidente prosigue ha-
b'ardo el doctor Ferrara acerca de la 
enmienda discutida y de su uti l idad 
práct ica. 
Puesta á votación se aprueba. Por 
dicha enmienda se le hacen al perso-
nal de la Biblioteca las alteraciones 
siguientes: 
Donde dice: un Director 3,000 pe-
íor,. d;ijá un Director, 2,400 pesos. 




Adquisiciones de la Bi!bliote-ca.—• 
Donde dice: Para adquisiciones de l i -
bros y pirblicación de la Revista, •di-
r á : Para adquisición de libros, 2,400 
pesos. 
Al personal del Archivo le presen-
tí; una enmienda el 'Dr. García. Se in-
comoda con las reducciones que ella 
hace el general Collazo, quien dice 
que el Archivo es un cuartel de invá-
lidos. Le replica el doctor García, que 
habla de la absoluta necesidad de su-
pr imir las plazas que no estén bien 
cérvidas, los puestos innecesarios que 
existen en la administración pública. 
Cuando termina de hablar el doctor 
García la Cámara aprueba su en-
mienda, por la cual queda formado 
así el personal del Archivo Nacional: 
1 Director. 2,400 pesos; 1 segundo 
jefe. 2,160 pesOvS; 3 oficiales á 1,400 i 
besos, 4,200 pesos; 1 oficial para la ; 
Sección Judicial. 1.400 pesos; 1 oficial : 
para la Sección de Clasificación, 1,000 , 
jn-sos; 1 oficial. 1.000 pesos; un meca- ¡ 
rógrafo , 700 pesos; 10 escribientes á 
600 pesos, 6,000 pesos; 1 conserje, 500 
.pesos; 5 ordenanzas á 360 pesos. 1,800 | 
pesos; 1 ordenanza, vigilante noctur-
no, 300 pesos. 
íMa'tenal del Archivo.—En vez de 
decir "Mater ia l ordinario," 1.000 pe-
f-os, d i r á : ' 'Para material ordinar io ," 
720 pesos. f 
Después se aprueba una enmienda 
suprimiendo un Secretario de nueva | 
c r e a e i ó n en el personal de la Escuela i 
Normal de Kindergarten. 
El personal de la Superintendencia i 
de Esencias de la Habana queda por ¡ 
una enmienda alterado en esta for- j 
n í a : 
Donde dice un Secretario de la Su-
perinlondencia. « t e , 2.000 pesos, dirá 
lo mismo con 1,600 x>esos. 
En vez de un Jefe de Negociado i 
con 2.000 pesos, un oficial con 1.500 
pesos. 
Quedan .suprimidos: 1 oficial clase 
segunda. 1.200 pesos; 1 escribiente 
cíase D. 600 pesos; un oficial de Re-
gUtros, Archivos y Estadíst icas, 1,000 
[.eses. 
Se desecha que se suprima el epí-
afe de inglés en las enseñanzas es-1 
necialcs. En contra de la enmienda ! 
•ha'bló el Sr. Viondi, y á favor, con 
¡múltiples nazones y oportunos datos, | 
el autor de la enmienda. Dr. García. ' 
Después se aprueba una enmienda 
ni personal de enseñanzas especiales, 
cuyn epígrafe quedará redactado de la 
l a n e r a siguiente: 
1 Inspector General de Kindergar-
ten, $1.800,00; 1 Inspector general de 
dibujo y modelado, $1,500.00; 1 auxi-
liar de la inspectora de dibujo y mo-
delado, 1.000.00; 1 inspector general 
de Slody, $1.500,00; 1 inspector de 
Calistenia para escuela de varones. 
$1.200.00; 1 inspector de Calistenia 
para la escuela de niñas. $1.000.00. 
E l material de Instrucción Prima-
ria queda alterado por una enmienda 
en esta forma: 
La primera partida de este capítu-
lo quedará redactada de la manera 
siguiente: 
"Para adquisición de material gas-
table: (bloks de papel, cajas de plu-
mas, tinta, lápices, porta-plumas y t i -
za), $50.000.00. 
La partida que dice: 
' 'Para los gastos que originen la 
reparación y envase de material, etc. 
quedará en la forma siguiente: 
' 'Para personal dedicado á la pre-
paración y envase del material que 
se remite á las aulas de la Repúbli-
ca. $6.000.00. 
Retiradas unas enmiendas de los 
señores Risquet y Arias, se aprueba 
todo el presupuesto de Instrucción 
Pública. 
Después se lee un mensaje presi-
dencial que da cuenta á la Cámara 
de una rectificación en el presupuesto 
que se acaba de aprobar. 
En el personal de Rayos N y Fin-
sen se consignarán $1.800 para un 
electricista que tenía $1.200 y quedan 
en 33 ayudantes los 32 á $1.000. La 
Cámara aprueba esas rectificaciones, 
y como la tanda se había prorrogado 
hasta votar el presupuesto discutido, 
salimos de la misma á las doce de la 
noche. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. Sa)i Bafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
Después de cada partido se jugar* 
una quiiiiela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
AVISO 
!B1 sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
Habana, 9 de Junio de 1010. 
E l Administrador 
A L Q U I L E R E S 
A L C O M E R C I O 
Se ¿nqui lan tres inapnlficos locales en 
Teniente Rey y Habana, con puertas de 
hierro, c íe lo raso, pisos nuevos y todas 
las necesidades para establecimiento, la es-
qu ina tiene 8 puertas, tres el de Teniente 
Rey y dos el de Habana, precio 26, 22 y 
12 centenes: se dá, contrato. D a r á n razón 
en el ca fé del frente. 6424 4-9 
P A R A A L M A C E N O I N D U S T R I A 
Se a lqui lan , jun tas 6 separadas, tres na-
ves de seiscientos metros cada una. I n -
fan ta entre San Rafael y San J o s é . 
6426 • 15-9 j n . 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos de 
San Migue l 64 entre Qaliano y San N i c o -
lás , con z a g u á n , sala, saleta, cuat ro her-
mosos cuartos, comedor y d e m á s servicios. 
I^as llaves en el 66, c a r p i n t e r í a . Informes: 
Neptuno 2A, casa de h u é s p e d e s . 
6425 4.9 
S E A L Q U I L A N las modernas y c ó m o -
das casas situadas en Rayo n ú m s . 14, 16 
y 18. I n f o r m a r á n en Reina n ú m . 115, B o t i -
ca; y en la misma se a lqu i l a una cocina-
cochera y cuarto. 6433 4-9 
Por el Monflinento á Luz Caballero 
Han sido liquidados en la Oficina 
Central. G-aliano 79, los siguientes ta-
lonarios : 
Señor Salvador Nalda, cura párroco 
de Consolación del Norte. $4.24. 
Señor G-erardo Gómez; Alcalde mu-
nicipal de Palma Soriano, $9.42 cv. 
Talonario 1.112. 
Señor Presidente del Ayuntamiento 
de Bauta, $1.00 plata. Tal. 128. 
Señor Francisco Cámara ; Alcalde 
de Barrio. í taffo, $3.00 cy. 
Señor José M. Eopero, Juez Muni-
cipal.—Güiuia.—•Baracoa, $3.20 cy.— 
Tal. 923. 
Señor Máximo Fernández Rubio.— 
Médico municipal—&an Luis de En-
ramadas. $15.50 cy. 
Señor Presidente de la Colonia Es-
pañola. Guanajay ; $10.00 plata. 
Señori tas Rita y Armandina La-
rrauri , colegio " E l Porvenir," Cama-
güey; $9.11 cy. 
Señor Santiago Gutiérrez de Celís, 
Notario, San Cristóbal ; $1.00 plata. 
Señor Juan Navarro. Juez Munici-
pal, Cidra; $13.75 plata. 
Doctor J. M . Macías. Juez de Pr i -
mera Instancia. Bayamo ; $4.80 cy. 
Señor Domingo Lecuona. Goberna-
dor Civil , Matanzas; $27.50 plata y 
$6.40 qy. 
Señor Cónsul de Cuba. Barcelona; 
$22.00 plata. Tal. 722. 
Señor Alejandro Aluart . Alcalde 
de barrio, Jieotea; $'11.20 plata. 
El señor Obispo de Pinar del Río ha 
enviado también $10.00 cy., con que 
él, á nombre de su feligresía, desea 
contribuir á la patriótica obra. 
E l comité suplica encarecidamente ¡ 
á las personas que tengan talonarios 
en su poder se sirvan comunicar á la 
Oficina Central el estado de su recau-
dación, para saber á cuanto asciende 
lo ya recolectado y adelantar la fecha 
de la erección del monumento. 
Pol ic ía de! Puerto 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Se. a lqu i l a la m a g n í f i c a esquina de C á r -
denas 37 y Apodaca, propia para cualquier 
giro, es casa acabada de fabricar , de es t i -
lo modernista , buen decorado, a lqui le r ba-
r a t í s i m o , $37.10 oro e s p a ñ o l y punto c é n -
t r i co . I n f o r m a n en C á r d e n a s 65. 
6408 8-9 
S E A L Q U I L A N , en L u z n ú m . 10, unos 
altos, nuevos, compuestos de sala y saleta 
de m á r m o l , 6 habitaciones y comedor de 
m o s á i c o s , con todas las comodidades. Pre-
cio 15 centenes. Su d u e ñ a , Cuba 83, es-
quina á Sol. 6412 4-9 
S E A L Q U I L A N cuatro hermosas y fre«^ 
cas habitaciones, altas, con comedor y co-
cina. Empedrado n ú m . 83, inmediato á la 
plaza de San Juan de Dios. 
6411 4-9 
V I B O R A . — S e alquilan, juntos 6 sepa-
rados, los hermosos altos y bajos de L u z 
núm. 2, cada piso con zaguán , sala, saleta, 
comedor, 7 cuartos, patio y d e m á s servi-
cios. Alquiler 10 centenes cada piso'. L a 
llave en el 6. Informan en San Lázaro 24. 
6443 4-9 
E N $40 se a lqu i lan los vent i lados altos 
de Esperanza 22, z a g u á n , sala, comedor, 4 
cuartos, b a ñ o y d e m á s servicios. L a l lave 
é informes en S u á r e z 82, bodega. 
6444 - 4-9 
S A N L A Z A R O 21.—Se a lqu i l an los a l -
tos, con sala, comedor, 4 cuartos é ins ta la -
c ión sani tar ia . En los bajos l a l lave. D a -
r á n raz6n en Santos S u á r e z 15, J e s ú s del 
Monte, v i s t a á dos calles. 
6431 4-9 
S E A L Q U I L A N c ó m o d a s é h i g i é n i c a s a c -
cesorias, acabadas de construir, en Salud 
231: tienen luz eléctrica. 
6422 15-9 Jn . 
S E A L Q U I L A , á una cuadra de Carlos 
I I I y otra de Belascoaln, una gran casa 
que mide 1,400 metros cuadrados: es pro-
pia para a lmacén , establo ú otra indus-
tr ia; t ambién se vende y no hay inconve-
niente en dejar la mayor parte del precio 
en hipoteca á módico interés sobre la mis-
ma finca. Informa su dueña, Reina 96, T e -
léfono 1396. 6457 4-9 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos A n -
cha del Norte 317B, acabados de construir, 
sala, comedor y tres cuartos, entrada I n -
dependiente. Precio 8 centenes. L a llave 
en la carnicer ía . 315, t ó m e s e el carro de 
Universidad. 6449 4-9 
R A Y O 31 
Se alquilan los bajos, inmediatos á Reina. 
P a r a verlos, la llave en los altos. 
6374 6-S 
SE ALQUILAN 
en ?ñ3, los bonitos y c ó m o d o s altos, nuevos, 
P r í n c i p e Alfonso 387, compuestos de 5|4, 
sala, saleta, b a ñ o y d e m á s servicios. L a 
l lave la t iene el encargado del 389. I n -
formes: San Ignacio 60. 
6372 • 10-8 
S E A L Q U I L A l a nueva casa, de g ran 
capacidad. An imas 136, con z a g u á n , sala, 
saleta, s a l ó n , comedor, 9 cuartos grandes 
y á la br isa, servicios dobles, etc. L a l lave 
en el 138. 6361 4-8 
Herido menos grpve 
Trabajando ayer á bordo del vapor 
noruego " F o r s " el jornalero de la ra-
za negra Pascual Espinosa y Mart í -
nez, vecino de Aguiar 62. se causó una 
^herida de pronóstico menos grave, á 
colgajo, como de doce centímetros de 
extensión que interesa la piel y teji-
dos blandos hasta el plano oseo, situa-
do sobro- la abolladura parietal iz-
quierda. 
Fué asistido en el centro de socorro 
de Casa Blanca. 
F R C N T Ü N j i l - A L á í 
Primer partido á 25 tantos: 
Eloy y Vergara, blancos, contra Ce-, 
cilio y Ermúa , azules. 
Ganaron los blancos. 
Boletos á $6-72. 
POR 18 CENTENES AL MES 
se a lqu i lan los bajos de la fresca y v e n t i -
lada casa calle de Monserrate esquina á i 
P e ñ a p o b r e , frente a l parque de las P a l - i 
mas, v is ta á la entrada del puerto. L a l l a -
ve en el tercer piso. I n f o r m a n : Teniente 
Rey 44.. 6021 8 m - l 8 t - l j 
SE C E D E A e É N S O , : R É M M Í B E f c A ' 
los cinco a ñ o s , por las dos terceras partes, j 
un lote de terreno con 1,600 metros p l a -
nos, si tuado en la Calzada de la I n f a n t a I 
esquina á la calle del P r í n c i p e . I n f o r m a n : 
Teniente Rey 44. 
_6020 2 6 m - l 2 6 t - l 
E n V i l l e g a s 6 5 " 
entre Obispo y Obrapfa, sp a lqu i lan los 
hermosos y venti lados altos, con ins ta la -
ciones sani tar ias modernas. Precio 17 cen-
tenea E n los bajos in fo rman . 
6383 4.s 
S E A L Q U I L A N , en nueve centenes, los 
elegantes y ventilados bajos de la casa 
ralle de Campanario núm. 1, compuestos 
de sala, saleta, 3 cuartoís, baño. Inodoro, 
cocina y servicio sanitario moderno. I n -
forman: San Lázaro 144. L a llave en la 
bodega. 6358 4-8 
C A S A A M U E B L A D A á todo lujo, para 
familia de gusto y pos ic ión: puede verse 
á todas horas. Calle R núm. 16, Vedado. 
Informes, Teniente Rey núm. 30: 
6379 4-8 
" S E A L Q U I L A la casa Amargura n ú -
mero 11, en Guanabacoa, á media cuadra 
del tranvía . L a llave en el núm. 13 de la 
misma calle. Informes en Virtudes 95. en 
la Habana. C375 6-8 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas con suelo de 
Mostico en Empedrado 15. 
ÜSS? 8-7 
C E R C A D E L P R A D O se alquilan los a l -
tos de la casa n ú m . 14 de la calle del Con-
sulado. L a llave en los bajos é informan 
en los mismos. 6332 8-7 
Barrio de Jesús del Monte 
Callo Princesa y San Luis , próx imo á 
la l ínea de los carros, se alquila una her-
mosa y ventilada casa compuesta de sa -
la, comedor, 3 cuartos, buen patio y un s ó -
tano. P a r a informes dir í janse á San J o -
sé 28, próx imo á la misma ó á O'Reilly 95. 
6311 . 5-7 
S E A L Q U I L A una habi tac ión baja, pro-
pia para un hombre solo ó un matrimonio 
sin niños. Informarán en San J o s é 7. 
6318 8-7 
S E A L Q U I L A N los altos, independien-
tes, de Morro núm. 8, á media cuadra de 
juzgados. Audiencia, Prado y M a l e c ó n ; de 
lujo. Llave é informes en los bajos. A l -
quiler 68 pesos. 6305 4-7 
S E A L Q U I L A N , acabados de fabricar, 
los bajos de Aguacate núm. 100, entre T e -
niente Rey y Amargura, punto céntr i co y 
comercial. Precio, 9 centenes. 
6314 4-7 
H A B A N A 89.—Se alquilan dos e sp l énd i -
dos departamentos para oficina en el edi-
ficio que ocupa la N o t a r í a del doctor P r u n a 
Latté . 6802 4-7 
V E D A D O 
Se alquilan los hermosos chalets s i tua-
dos en la calle de Línea núm. 91, y calle 6 
núm. 12, ambos con muchas y amplias h a -
bitaciones para familia; sala, saleta, co-
medor y dos cuartos de baño con Insta-
lación sanitaria, moderna, cocina, despen-
sa, habitaciones para servidumbre, coche-
ra, insta lac ión de gas y electricidad. L a s 
llaves en la calle 6 núm. 16. P a r a infor-
mes, San Pedro núm. 6, su propietario, 
Cosme Blanco Herrera. 
6300 8-7 
S E A L Q U I L A la bonita y c ó m o d a casa 
Lagunas núm. 99, acabada de pintar; tie-
ne sala, saleta, cuatro habitaciones bajas 
y una alta: cocina, baño, etc. L l a v e é I n -
formes en Amistad 98, bajos. 
6299 10-9 
S E A L Q U I C . A , en módico precio, la c a -
sa Habana núm. 207, con buenas comodi-
dades y acabada de pintar. L l a v e é I n -
formes en Amistad núm. 98, bajos. 
6298 10-7 
S E A L Q U I L A , en Arroyo Xaranjo, una 
hermosa casa amueblada, con jardín, huer-
ta y muchas comodidades. Informan en 
Habana núm. 184. 6297 8-7 
S E D E S E A A L Q U I L A R , á un solo I n -
quilino, la parte baja, interior y accesorias 
de la casa de San Ignacio núm. 92. Hay 
varios establecimientos en la actualidad 
y todos los cuartos interiores y acesorias 
e s t á n ocupados. Informan en Carlos I I I 
núm. 209, altos. 6293 8-7 
V E D A D O , G entre 17 y 19, se alquila una 
casa quinta, nueva, con sala, zaguán , sale-
ta. 5 cuartos, comedor, portal, ga l er ía y 
dos patios, servicio sanitario y alumbrado 
e léctr ico y gas, muy fresca y sana. P r e -
cio $70 Cy. E n la misma Informes. 
6334 8-7 
S E A L Q U I L A la casa Obispo núm. 20, 
propia para establecimiento: m ó d i c o a l -
quiler. Informes: Calle 15 n ú m . 28, V e -
dado. 6333 4-7 
S E A L Q U I L A ó se v^nde, para a lma-
cén ó cualquier otra industria, la casa 
^alle de Oquendo esquina á Estre l la , mi-
C' 1,400 metros cuadrados y es de cante-
ría. Informa su dueña en Reina 96, T e l é -
fono 1396. 6234 *-S 
E N M O N T E 3 se alquila una cocina 
propia para un tren de cantinas y varias 
habitaciones, punto muy céntrico. 
623: 4-5 
E N L O MAS A L T O del Vedado, F es-
quina á 25, se alquila una casa en cinco 
centenes: en la misma se alquilan cuatro 
accesorias á 10 pesos, todo m a n i p o s t e r í a 
v fabricación moderna. 'Informes: F y 25. 
6241 8-5 
~ ~ P R A D O 91.—Se alquilan estos hermosos 
y ventilados altos, propios para familias 
ú oficinas. Construcc ión moderna, con to-
da clase de comodidades. E n la misma in-
forman. 6249 4-5 
" E N iTCEÑTEMES se a lqui lañ~íos boni-
tos bajos Lealtad 38, tienen sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos grandes, 1 de criados, 
doble servicio. Informes: Obispo 121. L a 
llave en el 57, bajos. 6250 8-5 
' P i E i ESTABLECÍMIEÍTO 
de tejidos ó cosa aná loga , se alquila el fa-
moso local de la Manzana Central de G ó -
mez, esquina á Neptuno, donde estuvo el 
"Edén París ," y se venden sus hermosos 
armatostes, vidrieras y d e m á s enseres. 
6226 8-4 
P R A D O 60. A L T O S 
Se alquilan estos e sp léndidos altos, pro-
pios para una familia de gusto. Reís cuar-
tos, sala, saleta, comedor, dohle servicio 
sanitario, etc. Informan, en los mismos. 
6209 8-4 
S E A L Q U I L A N los hermosos y venti-
lados altos de San Rafael 100 y 102. y los 
bajos del 106. L a s llaves en el ca fé de la 
esquina é informes en S u á r e z 7, Te l é fono 
núm» 1463. 6189 8-1 
M a n r i q u e 1 6 6 
entre Estre l la y Maloja, 2 ventanas, sa-
la, comedor, 3 cuartos, cocina, baño, sani-
dad, mosá icos , 8 centenes. Su dueño , se-
ñor Aulet, 17 núm. 2 (Crucero, Vedado,) 
Te lé fono 9.154. 6279 4-5 
H O T E L D E F B A N G I A 
G R A N C A S A 
I > : E 5 ^ A M U J I A S 
T E N I E N T E R E Y N . 1 5 
L u z e léctr ica , e sp léndidas duchas en ca -
da piso, servicio de comedor en mesltas se-
paradas, sin horas fijas, ventiladores, h a -
bitaciones amuebladas lujosamente desde 
3 centenes hasta 8 al mes, cobrándose un 
centén mensual por cada cama que se a ñ a -
da, limpieza y servicio e s m e r a d í s i m o s . C a -
sa recomendada por varios consulados. Los 
e léc tr icos para toda la ciudad pasan por 
la puerta. Precio por todo Inclusive, de 
?l-40 á $3, s e g ú n habi tac ión . Barber ía . 
6194 8-4 
S E A L Q U I L A la elegante y moderna ca -
sa situada en Real 155, Marlanao, compues-
ta de zaguán , sala, saleta, cuatro c ó m o -
dos cuartos y uno Independiente para cr ia -
dos. E s muy propia para un matrimonio 
de corta familia y á propós i to para per-
sonas de gusto. E s t á á media cuadra del 
t ranv ía y tiene perfecta ins ta lac ión sani-
taria,, moderna. E l precio del alquiler es 
muy módico. 6192 8-4 
E S Q U I N A D E T E J A S 
A media cuadra de ella se alquilan los 
altos y los bajos de la casa rec ién cons-
truida. Cerro 523, con gas, electricidad y 
servicio sanitario moderno en toda la ca -
sa. Los altos tienen sala, saleta, 8 cuar-
tos, 2 baños , comedor, cocina y terraza 
á la Calzada, con servicio de a^ua, inde-
pendiente. Los bajos tienen patio, traspa-
tio, sala, saleta, 7 cuartos, 2 baños , co-
medor, cocina y caballeriza. Pueden ver-
se á todas horas. Informan: San Igna-
cio 112. 6186 8-4 
O P O R T U N I D A D : E n casa confortable 
y de familia, se pueden ceder unas habi-
taciones ammibladas ó sin muebles con ex-
celente mesa. Calzada del Cerro 438B. 
6283 5-7 
M E R C A D E R E S 2 
E n la planta baja de esta casa y con 
frente á Mercaderes, se alqufla un local pa-
r a a l m a c é n ó escritorio. Informan en 
Amargura 77 y 79. 6330 8-7 
S I T I O S 61 
Acabada de reedificar, se alquila en m ó -
dico precio. L a llave en la bodega de la 
esquina. Informarán en Amargura 77 y 79. 
6329 8-7 
V E D A D O , calle 13 núm. 83, en diez cen-
tenes, con comodidades para larga fami-
lia. Informan: Malecón 8, altos. 
6326 4.7 
Primera quiniela 
Bolotos, á $3-08. 
Arnedillo 
Segundo partido á 30 tantos: 
Salsameudi y Xavarretc. 'blancos, 
contra Claudio y Arnedillo, azules. 
Ganaron los azules. 
Boktovs á $4-45. 
S A N I G N A C I O 30. Se alquilan varias 
departaracntos con, vista á la calle de 
ü R e ü l y . Precios baratos. 
J?J1 4-8 
S E A L Q U I L A N , San Rafael 161. bajo¿: 
San ü a f a e l 165. altos. Las llaves en la bo-
de*a. faan Rafael y MWqu«8 Gonzá lez ; y los 
altó? ue Zanja IOS. L a l lave en la botica 
fle ca ba:os. Informes en dichos establc-
cimlentos y en Amargura 77 v 79 
6391 * 
Segunda quiniela 
Boletos á $5-03. 
Salsajnendi. 
Partidos y quinielas que se lucra-
rán hoy jueves 9 de Junio, á las ocho 
de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entro1 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules» l 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa de Qui'n-
rnr;^rSfIUIni S G- COD espaciosos 
portales y jardín, contrato por años . Pue-
de verse á todar. horas. L a s llaves en la 
númnai46é3.,nfC>rm6Soen 
S E A L Q U I L A 
P n i ™ 1 vSS; 70 la ^ W a de E s t r a d a Palma. \ íhora. E n la misma informan 
-b-32 l 4-8 
S E A L Q U I L A Ñ l ^ T í . i o s de la casa L u z 
- - . con saia, comedor, tres cuartos, cocina 
> baño: los suelos son de m o s á i c o s y es-
e en M l1,05^' ,COleSÍO de Be,én- T ^ Ha-fi-T i é ,nforman en O'Reillv 69. 
6313 
san G,UI0LoAN 103 P^ciosos altos de 
Uave l n 7 * i A eSqUlna & E n r i q u e . L a 
o 8" T . ^ ^ ™ u ú * n en Obis-
po 8,, Te l é fono 154. 6357 8-8 
sa de esquina, habitaciones muv fresca* 
S~ 8 
A M A R G U R A 72.—Próximo á desocupar-
se el segundo piso, fresco, independiente, 
con luz eléctrica, se alquila en 8 centenes: 
sala, comedor, baño, cocina. 2 cuartos. Pue-
de verse de 3 á 5. Informan: Obispo 106. 
6323 • 4.7 
S E A L Q U I L A N 2 casas en la Calzada 
de Palatino núm. 23. Cerro, con pisos de 
mosá icos , sala, saleta. Z cuartos y todo 
servicio sanitario moderno. L a s llaves en 
la bodega de la misma. P a r a condiciones, 
J e s ú s del Monte 21. en la primera cua-
dra. por, Tejas. 6273 4.5 
M A N R I Q U E 5. - E n 12 centenes se alq\ i i -
lan los magníf icos bajos, pisos de m á r m o l 
y mosáicos , con sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor, etc. Informes, Teléfono 9276 E g l -
do núm. 2. 6331 ' 3.7 
H A B I T A C I O N A L T A con balcón á la 
c-lle, muy fresca y clara, se altiuila en I n -
dustria 72A, y en el núm. 70 otra. b&ja. en 
2 centenes. E n la misma se vende un apa-
rador en un centén. 6272 4-5 
S E A L Q U I L A N los muy hermosos y fres-
cos bajos de Reina 55, acabados ,1« pin-
tar y reparar, propios para familia de mis-
to. L a s llaves en los altos. Informe»! Mer-
caderes núm. 27, Ferreter ía 
- ; 
MA1SOX D O R E E . — G R A N C A S A D E 
h u é s p e d e s con todas las comodidades de 
un hotel. Se alquilan esp léndidas habita-
ciones con vista á la calle, pudiendo co-
mer en sus habitaciones si lo desean. H a v 
timbre, luz eléctrica, duchas y baños ca -
lientes. Zulneta 32, entre Parque < Vntral 
y Pasaje, Te lé fono 980. Precios módicos . 
__625S _ 4-5 
E N E L V E D A D O T 7 í í i 7 1 K ~ S q u i n a ~ á ~ 6 \ 
se alquila una hermosa casa propia p a n 
dos familias. Precio 22 centenes Tn'v'-
mes y la llave en 'a Quinta Saavedra \ l * 
entre 4 y 6. Te lé fono 9051 ' " 
g267 j 8-5 
S E A L Q U I L A N los altos de Gloria n ú -
mero 93, modernos, en 7 centenes, entrada 
independiente, de mármol , alumbrado v 
limpieza por cuenta del propietario Lia"-
ves en los bajos. Informes: Mercade-'-«; 
_6268 "s.5 
S E A L Q U I L A la casa Aguiar núm í ? 
tiene seis habitaciones bajas v dos altas' 
zaguán , recibidor, sala, sa lón de comer 
Informes en Apular núm. 60. 
^ 6274 - 4:5_ 
V E D A D O . — S e alquila, en la calle 11 es-
quina á C. á una cuadra del E léc t r i co 2 
habitaciones con dncha é Inodoro, una en 
$10-60. E n la misma informarán 
. 6259 8-5 
V E D A D O . — E n la calle s é p t i m a esquina 
á P, núm. 63, so alquilan habitaciones á 
8 y 9 pesos en plata, con baño: e s tán 
recién pintadas. E n la misma informarán. 
6260 o r 
S E A L Q U I L A N las nuevas y bonitas ca-
sas Cerro núms . 633 y 635, con portal, sa-
la, saleta, cinco cuartos, comedor y pa-
tio. L a llave en la bodega de la esquina 
de Auditor. Su dueño, Falgueras 8. 
6212 8-4 
S E A L Q U I L A N los amplios y ventilados 
altos de Amistad 94, acabados de pintar 
y propios para numerosa familia. L a s l la-
ves en los bajos. Informes en Suárez 7, 
Te lé fono 1463. 6213 8-4 
V E D A D O . — S e alquilan, calle H esquina 
á 21, unos altos, en diez centenes, con diez 
departamentos, dos servicios, dos terrazas, 
propios para dos familias, de hierro y con-
creto, con nueve balcones, acabados de fa-
bricar, con todo confort. E n los bajos I n -
forman. 6210 8-4 
S E A L Q U I L A N los bonitos y espaciosos 
bajos de la casa Amistad n ú m . 59, entre 
San Rafael y San José , compuestos de sa -
la, saleta, cuatro cuartos y uno de desa-
hogo, saleta de comer, hermoso patio y co-
cina, baño, cuarto de criados y dos ser-
vicios sanitarios. Informan en los altos. 
6206 8-4 
S E A L Q U I L A N las casas Pr ínc ipe 7 \-
11A, compuestas de sala, saleta, 3 habi-
taciones, patio, servicio sanitario á la n v -
derna. pHos de m o s á i c o s . Alquiler $31-80 
oro. Informarán: Pr ínc ipe n ú m . 11C. 
C206 8-4 
S E A L Q U I L A N , en 16 centenes. los^aT 
tos de San Miguel 78 esquina á San Nico-
lás, con siete cuartos y toda clase de co-
modidades, con abundante agua y muy ele-
gantes. Véa los pronto. 6177 8-3 
S E A L Q U i L A , en el Vedado, en 6 cen-
tenes, una casita muy fresca y muy c ó -
moda, calle Y entre 17 y 19, en lo mejor 
de la loraa, cerca de las dos l íneas . Pue-
den verse á todas horas. 6176 8-3 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s María nú~ 
mero 13. de alto y bajo y acabada de cons-
truir, con todos los adelantos modernos: 
tiene vista á â bahía. L a llave en el n ú -
mero 11, Informarán en San Ignacio n ú -
mero 126. 617^ 8-S 
E N 7 C E N T E N E S se alquilan los altos 
de la casa Oquendo 2, compuestos de sala, 
comedor, 3 cuartos, servicio sanitario y 
entrada independiente, informan en la fá -
brica de m o s á i c o s L a Palear, Oquendo 2. 
6167 g.s 
E N L U G A R M U Y C E N T m c b T s e a l q u T 
lan los altos de Neptuno 27, entre Industria 
y Alnistad, sala de mármol , tres habitacio-
nes, cocina, baño é ins ta lac ión sanitario. 
Entrada independiente. Alquiler fijo, $53 
oro español . til64 8-3 
S E A L Q U I L A la 
nita casa Correa nrt~ V-NA. <v 
ti 
patio, k j s m 
' ^ a núm i * . 
cuartos, sala de 2 ventsn tleiie T*** 
dor. baño, cocina, p í t ^ ' **\¿ ^ 
de mosá icos . toda de a; J r a W ' 
frente. L a llave en el 17 0tea V j ' 
riue 128. 6086 
se. los altos de L e a l ^ d , 1 ^ ^ 
s e ^ e ^ O á 4. E n la m i s ^ ^ 
S E ALQUILAÑ~dos~^a«n 





también se alqíi'L df O'to 
riara bodega en Vanr. a ^ 
d06 muy barato. E l e n c a r ^ J « 
A L T O S D E L A I S L A , 
Se ofrecen espléndido- 'H 0̂P G 
habitaciones con todo servi ^^tr 
6075 i n i c i a ^ 
S E A L Q U I L A un d e p a T í ^ 
Litaciones con v is ta á la p ^ ^ í r í , 
ra núm. 20, esquina á I n q S ' ^ 1 t tOl 
en Mercaderes 41, Mam eí Ir,f.C ^- „ 
6099 ' aniiel ^ d r i S ^ j S a 
C A S A D E 
Prado la i y Quinta a Avenida, Zu 
nes. bien amuebladas y c o n ^ ' ^ 
á precios m ó d i c o s ^ r e l é f o n o 3 ^ ° ¿k 
en ocho centenes, la maentfi r 
bada de fabricar . E s t é v e z 87 Ca^. 1 fitt2^ 
artií 
V E D A D O r T a T í i ~ E ~ 7 m r i ~ l T ~ ^ ^ 
3or a ñ o s , se a lqui la una escifi,,^l3'1 
seis habitaciones, bañn , cocina * ^ H \ 
n i t a r io moderno. L a llave e n ^ ^ r 
Informes en Progreso ''6 la boi fy* 
nueva, sala, comedor, seTs o u S ^ <3 U Í 
ños . j a r d í n , agua caliente p r *?' ^1 W** 
L a l lave en la misma. Cl0 * art̂  " 
C 1672 
SO, 1 
ient< R e i n a n ú m e r o 22 
se alquilan, juntos ó separados inS 
sos y ventilados altos v entresifi ! 
altos tienen una gran sala, gabln 
amplias habitaclonfs, gran con H ' 
leta y d e m á s servicios; agua a T 
Los entresuelos, una espaciosísi m á 
cinco habitaciones, eom.-rior v ft, , • .nc c 
vicios. Hay portero. Informes en i • ^ , 
6063 tnl0SK. . . ^ r 
de 
P A U L A 78.—Se a l q u i l ^ T t i ^ r ^ » 
medor, cuatro habitaciones bajas H 
tas. buenos pisos y todos los d ^ . ' L « A 
vicios. Informan en Agujar si ahr * 1 
mará de Comercio. 6123 ' 
V e d a d o 
Hasta el 30 de Noviembre se akri 
preciosa casa L I N E A 51. magníficV-• ÚM* ^ 
bltaciones y hermosos jardines. Tie* 
p léndidas cocheras y caballerizas U 
marán: Muralla 19. Teléfono 'fli 
6055 
CASTILLO ESQUINA AMONIJ 
Se alquilan tres hermosas, espj 
sos y muy ventilados altos, propioj 
ra familias de gusto por reunir tod 
confort que se pueda desear. Jnf 
man Sabatés y Boada. Universidad 
teléfono 6187. 
6054 « 
E X 2 0 C E N T E N E S 
Malecón núm. 12. segunda cuadra de 
do. Se alquila el alto principal de 
casa, nueva y de elegante constructil -n a 
tiene sala, comedor, 6 cuartos, uno [ 
independiente para criados y todos 1 
m á s servicios, todo moderno y de pi 
Se puede ver á todas horas, informes 
la misma, el portero y Reina 131, Ti 
fono 1257. 6102 i. 
noche 
Inciado 














E N L O M E J O K D E L Y E D A l K l 
Calzada núm. 49, entre H y G, se alqnl 
los bajos de esta gran casa, acabadi 
fabricar, en condiciones de satlsfa«r 
gusto m á s delicado en su construcción,pl 
turas y comodidades; tiene sala, corneé 
7 cuartos, dos inodoros, baño, local j< £1 ^jp 
coche, a u t o m ó v i l e s y caballerizas; su'pi^ 
ció es de 20 centenes, se puede ver i 
das horas. Informan en la misma y 





S E A L Q U I L A la casa Jesús del 
624, compuesta de sala, seis cuartos 
medor, á media cuadra del paradero de 
Víbora. L a llave é informes en Prado 
Francisco Reyes Guzmán. 
60^9 \ 
Palacio "DIAZ BliNCO" 
BELASCOAIN ESQUINA A CíMPíM 
Hermosas, higiénicas y lujosas 
altas, propias para corta familia 
M O D I C O A L Q U I L E R 
C 1659 26-1-Jn 












Se alquila, en tres luises mensualei 
se vende en mil pesos, la casa Bárrelo 
Informan: Infanta 49. 6027 
E L O I A 16 
de este mes quedará desocupada la es A las 
calle A esquina á 15, en el Vedado. P i* 
ta baja, portal, sala, comedor, cinco M 
taclones, baño, cocina y galería, r ™ 
de jardines y frutales. Todo moae 
Puede verse antes de esa fecha los 
laborables de 4 á 6 de la tarde. Para 
tar. Habana 47, altos. Sr. Crespo, de i 
excepto los d ías da fiesta. . 
6026 ! 
• í Q u e r a a d o s , , d e Marianao 
R E A L 33, F R E N T E A LA IGLESIA 
se alquila, sala, dos saletas. 6 
cuartos, baño. Inodoro, cocina, 
zas, pisos de rnosáicns. en 1111 te^ 
1,500 metros. Su dueño. Factoría ?4 
. J 0 0 5 V i . * ^ I T 
S E A L Q U I L A una hanita^ K; " .,. -
E n la misma se sirven comidas, 
Suárez 30. 5990 
V E D A D O . — S e nlqullan los e sp l énd idos 
altos y bajos, acabados de arretrlar y pin-
tar, de la casa D núm. 4, entre 1». y 3 \ 
L a s llaves en 5". núm. 58. Informan en 
San .Alisuel 73, altos, de 9 á 11, todos los 
días. 6162 8-3 
V E D A D O , calle E entre 11 y 13, acaba-
da de fabricar, sala, comedor, jardín, 
cuartos. Id. de criados, dos b a ñ o s , agua ca-
liente, cielo raso y dos cuadras de la lí-
nea. Precio $S0 Cy.. sólo por contrato por 
años . L a llave en la misma. 
6144 • g.g 
V E D A D O . — E n la calle 11 entre B y~c" 
se alquilan dos casas que tienen 4 cuartos* 
sala, comedor, agua de Vento, g á s , baño é' 
inodoro, con todos los adelantos h i g i é n i -
cos, una en $37-10 y la otra en $31-80 E s -
t á n acabadas de pintar y situadas en el 
mejor punto dp la loma, á una cuadra del 
e léctr ico . E n las mismas informan 
6 2 ^ ' 8-5 
A G U I A R 1 0 1 
entre Sol y Muralla, á una cuadra de to-
das las l íneas del eléctrico." se alquila una 
Kran sala con cinco ventanas & la calle, 
piso de mármol y cielo raso, gran saleta 
al frent", es propia para una legac ión , con-
sulado, bufete de abobado, casa consig-
natarla 6 comisionista on sran oscala: hay 
otros departamentos para oficinas. 
6141 26-3 Jn . 
E N S I T I O C E N T R I C O , San M i g u e l - ^ 
casi esquina á Prado, se alquila un mag-
nífico local compuesto de cuatro habita-
ciones bajas, cocina, agua y luz e léctr ica . 
Darán razón en la misma. 6131 8-3 
S E A L Q U I L A 
un lindo, fresco y elegante piso alto, sala, 
saleta de comer, gabinete. 4 cuartos, co-
cina, apartamento para criados y d e m á s 
servicios. Virtudes 2A, esquina á Zulue-
^ M m portero ^'forma. Precio m ó d i c o . 6031 
S E A L Q U I L A , en Amistad a Iftema 
á L a Reeuladora. un local P ^ ^ ^ jpdlc: 
macén. á lo que estuvo siempre ^ 
do. Informan en los altos ó en 
ra de Albisu. 6038 TTtt 






»1¿1 lie L u z núm. 4, compuestos fle ' a 
tes v uno para criados. >,Tan 5 
csp lénc ido c >medor, baño. &ra"4lc()S, B 
servicio completo, pisos de m-'» 
ferman en los bajos. ^ ^ M.r-
5952 
S E ~ A L Q U I L A N h a b i t a c l ^ ' ^ i 
jas. 1 preciosa sala y hprm^filinac ( 
.ctha-
diendo" cocinar para los InquiUn > 














Habitaciones con y sin ™lIpniá <. P r ^ ^ S ^ 
zos de 11 á 1. comidas de 6 „. 
reducidos. Bf'j^j . •~~Á¡re^'%. 
P R O P I O S P A R A f f ^ í 1 1 ^ vert ' inV v decantes y frescos altos ^ dor L 
constan de sala, f ^ ™ ^ 
cinco hermosas haabl,^Xn e" 14 «o V 
balcón á la calle. Se ^ " ^ g u d u f 
S a J í ^ n ^ S e n ^ - ^ 
SE ALQUILAN , 
G R A N D E S Y HKUMOSAS nfl'1» f g j 
la casa Manrique 131, entre I.ei 
«31 
Belascoaín > ' v n 
comedor f l l casas Lealtad entre 
Se componen de - ^ V j - i n a 6». »"! 
cuartos. Más informes. R c l " ^ 
v de 5 á 8. i^4 
V e 
m o r . » . S S > res, frente al m i r > más 










"na i., Mi 
DIAJRIO DE L A MARINA.—Edición fe míifiana.—Tnino 9 de 1910. 4> 
p E L I V I D A 
Bello homenaje. 
l0csía de l^s géntílfec rostros fe-
t ~ que es triunfo de 'gracia y de 
florida; la eterna poesía de 
Eraibles ojos acariciadoras y ro-
I la ^loria de las sonrisas 
ivenias de fponinilidad encan-
'y pl siiprrino ario do ]o.v r-uer-
.. gjmipaftia al mago 
' • in.-iíno hmvsped. 
'I'6'Saílfrt ^orno do -Manen y á e la notabk 
S ^ í ^ artísnVa Nin-Cnlmell se agru-
^ ' las primorosas damas que en 
^K-ipdad sienten la belleza de 
«da 7' " "a v tienen-devoción ¡por las 
^ Z f i & S^ensas de arte, 
o 333̂  - Í ' rio ser e s a proyectada fiesta al-
' y" pinoso, original y ^brillante, 'que 
í breves horas nos haga olvidar ks 
mea c ' L ^ s del meílio que no se interesa 
. n a ^ . ^ r l ^ - P ^ a s y nobles manifestado-
eñ ía'l'iVartístieas. Plañen y N i n nos han 
¡¿¿cía un espectáculo de consola-
• e9pfiraliza en ê  ír^imí0 de los 
i alsos ideales del espíritu. Nos 'hran 
:uartos,ldd& * Lado p01' buena temporada 
PrGch ¿¡| arte purísimo, de arte sincero é dn-
0 qno hiciera -creer por un 
mentó en la virtualidad del éxito 
ire. nosotros de Las grandes y con-
ire(3.M-as sensaciones artísticas. 
horas de inefable recreo del al-
, de deleite no'bilísirrx). se las ipa-
rán á esos m signes maestros los pen-
•ves ojos que teardráii para dios en 
68 en 1 "• "ncehe del ihomenaje las más reve-























y todos los 
10 y de pA\ 
3. Informes a 
;ina 131, Ti i : 
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royAS SERVANDO GUTIERREZ. 
El cuerpo enfermo y debilitado re-
ijipre buen nutrimiento, que sólo pue-
, obtenerse dig'irieíido fácil y- per-
inori?íij Ir': jtamente los manjares saluda/bles. 
La Emulsión de Ant ie r induce al 
. . ^^mago á que difiera perfectamen-
ActívR eomo un tónico «natural pa-
los nervios, alivia la irritación y el 
Jlor y produce sueño tranquilo y 
nfortador. Es la mejor ayuda para 
cuerpo exhausto. 
Amibos del País.— 
Esta tarde, á las 4 p, m. se celebra-
en G-aliano 79 sesión ordinaria de 
'Sociedad Económica de Amibos 
País." con la siguiete orden del 






L misma y 
sús del M( 
. cuartos y 
paradero de 





¡uarto.—Admisión de socios. 
í t eas00^" El desequilibrio nen-ioso, la neuras-
úede veri ña. histerismo y desórdenes de la 
lirieión. se curan con el Dinamcgeno 
. w de Carlos. 
familia. 





le clncó cM 
, sala. **] t 
ran cocin» 
nosálcos- v 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.-— 
Gran Compañía de Zarzuela dir i -
ja por Regino López.—Maestro di-
tor y concertador: Manuel Mauri. 
Primera tanda: á las ocho y cuarto: 
revista de actualidad en un acto y 
ÍANCO" 
GJÍMFAIU 
lujosas oafc cuadros titulada "'Cinematógrafo 
ibano.'' 
Segunda tanda, á las nueve y cuarto: 
celebrada zarzuela en un acto de 
Villoch y Mauri, t i tu lado"El Cíe 
|? á las seis." 
GRAN TEATRO PAYEET. 
Compañía de Opera y Opereta. 
Función por tandas, 
irada l a j j A las ooho: ]a zarzuela titu'lad i 
U Corte de F a r a ó n . " 






,1-, cinco hsl 
lerfa, '"•''kj'L 
odo w f ¡ m acto " M a r í a J e s ú s " ó " E l poz 
'echa. ^ d 1 • ' , , 
.de. Para ti i enmen. 
espo, de U ;A las diez: " L a Marcha de Cádiz.' 
^ ALBISU.— 
Gran Compañía Lírica. 
Función diaria. 
; pranf ̂ "^ó11 corrida. — A las ocho, 




fres actos que lleva por título 
^cía de Lammemoor." 
POLITEAMA HABANERO.— 
¡das.' AlvaiJ '{Teatro Vaudeville.) 
Gwu Compañía de Variedades y 
itematógrafo. 
Función diaria por tandas. 
ISATRO MARTI.— 
nit s^L^ompañía de Cinematógrafo y Va-
^aades.—Punción diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográfieag 
^presentación de un gracioso en-
Alas nueve: vistas cinematográficas 




H1 . v 
eina j | 
A las diez: exhibición pejículas 
^tremés por el Quinteto Japonesi-
ló^-TEAT^O ACTU.ALIDADES.— 
p¡nematógrafo y Variedades. 
„, ^Unc:i6»i diaria, por tandas. Varie-
W 011 películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la aplaudida prime-
ra bailarina del rango español La Ro-
salina. 
Segunda tanda. A las nueve: Vistan 
cinematográficas. 
Presentación de la célebre artista 
de fama universal Bella Aygel. 
Tercera tanda, A las diez: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la aplaudida prime-
ra bailarina del rango español La Ro-
salina. 
Cuarta tanda. A las once: Vistan 
cinematográficas. 




Función corrida desde las siete y 
media hasta las doce. — Estrenos dia-
rios. — Entrada y asiento diez cen-
tavos. 
ALHAIÍBRA.— 
No hay función por estar en refor-
mas. 
MOULIN ROUGE. (Antes Salón-teatro 
Neptuno.) 
Cine, Zarzuela y Variedades. 
A las ocho: Vista cinematográfica, 
el saínete en un acto titulado "Lo< 
Efectos de la Ley del Cierre." 
Presentación de la notable couple-
tista y bailarina española Nelly-Nell. 
A las nueve Vista cinematográfica, 
la zarzuela en un acto "S in Pepita." 
Presentación de la notable couple-
tista y bailarina española Xelly-Neil. 
A las diez: Vista cinematográfica y 
la zarzuela titulada "Los Apuros de 
un Gallego." 
Presentación de la notable couple-
tista y bailarina española Nelly-Nell. 
'Se 'han recibido: en " L a Moderna 
Poes í a . " Obispo 135. 
Enchiridiones. Grímorios y Pentácu-
los, por el Dr. Moorne. 
lLa Gran Magia Suprema, por el 
Dr. MoorUe. 
E l Destierro, por Víetor Hugo 
Dios. Literatura y 'Filosofía, Gui-
llermo Síhakespeare, El Papa, por Víc-
tor Hugo. 
El Año Terri-b'le.. Napoleón. Vientos 
de) Espíri tu, por Víctor Hugo. 
iMemorias de un Guerrillero. x>pr 
Juan A. Mateos. 
Teatro Completo, por Víctor Hugo. 
•Los "Compañeros del Silencio, por 
Pa-blo Féval . 
Los 'Mil y un Días, por A.jpot Car-
donne etc.. (Sociedad de Literatos.,) 
'Las M i l y una Noches, por idem. 
La Mujer, por Severo Catalina. 
Los Trabajadores del Mar. por Víc-
tor Hugo. 
O.bra-s Satíricas y Festivas en prosa 
y verso, por Quevedo. 
E l Dicionario Infernal, por M. Col-
l in de Plancy. 
Historia de un Delito, por V ctor 
Hugo. 
El Hermoso Preopin y La BellA 
Baúl dura, por Víctor Hugo. 
Han de Islandia ó El Hombre Fiera, 
por Víctor Hugo. 
Sacerdote y Caudillo, por Juan A. 
Mateos. 
Los Insurgentes, por Juan A. Ma-
teos. 
L a Olavícula del Hedhicero ó Gran 
Lilbro de S', Cipriano, por San Ci-
priano. 
mente al digno obispo Maximiaño. 
Murió santamente el dra 9 de Junio 
del año 594 
FIÍS.T1AS B L VIERNES 
Misas iSolemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—4>ia 9,—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Regla, en el Santo Cristo. 
Iglssia del Espíri tu Santo 
T R I D U O P R E P A R A T O R I O 
Tendrá lugar los días 9, 10 y 11 del co-
rriente mes de Junio ó sea Jueves, Vier-
nes y Sábado, el ú l t imo día comunión 
general. 
Se dará principio á, las 7 con Santo R o -
sario, la Santa Misa, rozos y cánt i cos . 
E l domingo 12. v í spera del Santo, so ce-
lebrará la Fiesta que anualmente se le 
tributa al Glorioso San Antonio do Padua, 
y á las 8 de la m a ñ a n a se c a n t a r á la so-
lomne Misa, el Sermón, á cargo del R. P. 
Rodrigo, C . D. 
Se suplica á los devotos y almas piado-
sas contribuyan con su óbolo para poder 
celebrar con la mayor lucidez posible ía 
Fiesta. Que el Santo da ciento por uno. 
Antic ipa las gracias, su a f e c t í s i m a . 
C L A R A M O R A . 
E l lunes, d ía del Santo, habrá misa can-
tada á las 8. 
6442 3-9 
Iglesia d é l a Y. O.T. de San Francisco 
C U L T O S A S A N A N T O N I O 
E l d ía 4 comienza la Novena, con Misa 
cantada á las 8 a. ral y á cont inuac ión el 
ejercicio rezado. Por la tarde, á las 6 y 94. 
el mismo ejercicio con cánt i cos y sermón. 
E l d ía 13, solemne fiesta en honor de San 
Antonio de Padua. A las siete y inedia 
a. m., Comunión general. A las nueve. M i -
sa cantada con orquesta y sermón á cargo 
del muy ilustre c a n ó n i g o lectoral licen-
ciado Santiago G. A m i g ó . 
6107 8-2 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
H a b i é n d o s e declarado desierta la subas-
ta que el 24 del corriente mes y d ías s i -
guientes se anunció en la prensa de esta 
capital, por acuerdo de la Junta Direc-
tiva adoptado en la ses ión celebrada el 28 
del actual y de orden del señor presiden-
te p. s. r. se anuncia por este medio, pa-
ra general conocimiento, que se sacan 
nuevamente á públ ica subasta los servi-
cios que en la Quinta Covadonga com-
prpnden la barbería y la venta, de taba-
cos, per iódicos , libros, recado de escribir, 
hitlétér, ño la Lóter lá Nacional, sellos de 
correos, peines, botones, etc., étc. 
L a s proposiciones habrán de ajustarse 
al modelo que al efecto se fac i l i tará en 
esta Secre iar ía , donde es tán t a m b i é n los 
pliegos de condiciones á la d i spos ic ión 
de cuantas personas deseen examinarlos, 
todos los días hábi l e s de 8 á 10 de la ma-
ñ a n a y de 12 á 5 de la tarde. 
L a subasta se ce lebrará ante la Direc-
tiva en el sa lón -de sesiones de cst-? Cen-
tro el día 10 de Junio próximo, á las 8 
de la noche, siendo público dicho acto. 
Se admi trán proposiciones por ía barbe-
ría y por el resto del servicio separada-
mente, á las indicadas horas, y el expre-
sado día 10 se admit irán , a d e m á s , hasta 
las 8 de la noche. 
Habana, 31 de Mayo de 1910. 
E l Secretario, 
A. M A C H I N . 
C 1547 alt. 6m-2l 5 tr l 
DÍA 9 D E JÜNÍO 
Este mes está eonsasrrado al Sacra-
tísimo Corazón ele JCSIIÍ?. 
Jiibiileo Circular.—^Sn Divina Ma-
jestad está die manifiesto en la .parro-
qua del Oerro. 
Santos Maximino y Ricardo, obis-
pos y confesores: Primo y Feliciano, 
már t i r e s ; santa Pelagia. virg-en y 
már t i r y B. Diana, virgen. 
San Maximiano, obispo y confesor. 
Nació en Siraeusa á principios del si-
glo V I , de una familia distinguida, 
que procuró con el mayor cuidado 
ndnear á Maximiano en el santo temor 
de Dios. Ya adolescente le mandaron 
sus padres á Eoma á -qne continuase 
sus estudios, oomo lo efectuó -bajo la 
dirección de San Orcgorio el Grande 
A proporción que adela-ntaba en edad 
y en las ciencias, adelantaba tambu'n 
"en la vi r tud y conociendo su decidida 
vocación al estado eclesiástirn. Fué or-
denado de sacerdote. .Adornado ron 
tan alta diignidad y descando ser eu-
trramente y con nrós perfección del 
agrado del Señor, abrazó la vida nio-
nistica. en la cual fué ejemplar 
cbodiencia y humildad. 
Cuando San (JwgOrio el Grande, 
maestro y director, como ya hemo? 
dicho, del santo monjo Maxjmiauo. 
subió al trono pontificio, elevó k su 
áin%0 y discípulo á la silla episcopal 
de Siracusa. con calidad de Legado 
en toda la Sicilia. La predicación, la 
oración, -la caridad para con los po-
bres, el celo incansable y enérgico por 
mantener en su .pureza el serrado de-
pósito de la fe. ocupaban constante-
S E C O I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A . 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción por la Junta Directiva para la for-
m a c i ó n .de la clase de Dec la ma c ió n , se 
anuncia por este medio 6. los señorea aso-
ciados que. desde esta fecha se admiten 
inscripciones f>. la misma, pudiendo los que 
deseen pertenecer A ella solicitarlo as í en 
la Secre tar ía de la Secc ión , sa lón de la B i -
blioteca, dfsdc las ocho á las nuevo de la 
noche, todos los días hábiles , previa la pre-
s e n t a c i ó n del recibo que acredite el derecho 
& los beneficios de la enseñanza . 
Habana, Junio 3 de 1910» 
E l Secretario, 
José G. Aguirre. 
C 168.3 alt. 10-3 
- í l q u i i a * ; 
n v Cart̂ S 
edor^ U *: 
W l o r t ; f r ™ * W o s del estómago tieneá' generalmente , « efecto pentur-
<iin„ • , P' •s"™o- ñero hav veces en que no es insomnio lo qnc se paflec 
om * 10 ^ « r ; r q u e os x na modorra, si no tan desesperante como 
& ^ t « 4 o ™ « . Losqne la experimentan ™ J , 
h k U t i i ,es « evitar q u e d a n dornüdoá dnvanto el traba.io «°nJV£0™ 
fe* * tetWai son personas i » * ^ ^ - o 
l * T J p e n d i d o s por sus patronos ó anpcrioim E s * ' ' « ^ . " ^ 
tój*^ '-.ta- "ue la comida e n . nt * ¿ 
ausencia - ^ intervendrían los nervios } el . sueno 
' ^ a'tttenudo ía acompaña exlreñinn^nto. ^ 
K ,JAS PÁSTÍLI /A 'S DEL D O C T O R R I C H A R D S 
' ^üda^ r\ , * -OI I . I JU¿VV e.Ttremmiento) 
^ U d A n i al5unos Laxoconfitcs amarillo, r*** " . . ¡ 
^ ^ y la despabüail en uu abnr y cerrar de ojos. 
PROFE.SORA INGLESA 
í.'na señora inglesa, buena profesora de 
su idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clusea en su 
domicilio y el de los alumuos. Rcfusrio nú-
mero 4. i 
C O L E S I O C E R V A N T E S 
1* y 2> Enseñanza.—Comercio <5 Idio-
mas.—Carreras especiales. 
S , N I C O L A S I . - I N T E R N O S Y E X T E R N O S 
18-28 
E l que quiera aprender I N G L E S , bien 
y pronto, sin perder su tiempo y dinero, 
no tiene m á s que ir á ver ft MR. G R E C O 
ó comprar su libro " E l Instructor Inglés,"' 
por correo $4. P R A D O 99, Habana 
598S s-1 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L o n -
dres) da clases á domicilio y en sü mo-
rada S. precios m ó d i c o s de idiomas que 
e n s e ñ a á, hablar en cuatro meses, dibujo, 
m ú s i c a (piano y mandolina) é ins trucc ión . 
Otra igual, desea casa y comida en cam-
bio de lecciones 6 un cuarto en la azo-
tea de familia particular. Dejar las se-
ñ a s en Escubar 47. 6316 " 4-7 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. A U G U S T U S R O B E R T S . autor d^l Mé-
todo N o v í s i m o , para aprender Inglés , da 
clases en su Academia y 6. domicilio. San 
Miguel 40. ¿ D e s e a usted aprender pronto 
y bien el idioma ing lés? Complc usted el 
Método N o v í s i m o . 
6907 13-29 My. 
c l a s e s a m m i G i u e 
Preparac ión de las materias que com-
prenden la Primera y Segunda E n s e ñ a n -
za. A r i t m é t i c a Mercantil y Tenedur ía de 
Libros. IngreAo en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
T a m b i é n si) dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno Sf, 
esquina á San Nico lás , altos, por San N i -
colás . 
C. 277S 
A V I S O . — A las personas de guato 
A c a b a de abrirse en New York, una ele-
gante "Casa de H u é s p e d e s " en punto muy 
céntr ico , casi en la esquina de Broadway y 
muy p r ó x i m a & la P laza de Lincoln. 110 W. 
64th. Street. E s t a casa cuenta con un ex-
celente cocinero, mucho aseo y hermosas 
habitaciones. Su dueña, la s eñora Torres, 
se complace en atender con esmero á sus 
h u é s p e d e s . Avisando oportunamente, el in -
térpre te de la casa recibirá, á los s e ñ o r e s 
viajeros y se hará cargo del equipaje. 
5501 26-20 My. 
A R T E S - ¥ O F I C I O S . 
eneras y Señoritas 
Y o les enseño en un día y en todas las 
m á q u i n a s de coser, bordados al pasado, to-
da clase de calados y otros bordados. Voy 
al Vedado, J e s ú s del Monte y Guanabacoa. 
No e n g a ñ o , t ambién enseño grát i s . C l a -
ses diarias. F a c t o r í a núm. 32. 
6236 4-5 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
E . L . W O L F Y C i a . 
1654 
C u b a (JO. Apartado 1 0 6 8 
1-Jn. 
R O S A L I A B L A N C O , M O D I S T A 
Especialidad en trajes por medidas. Se 
reciben encargos para "trouseaux" de no-
vias, completos, trajes, sombreros, ropa 
blanca y corsés . Precios convencionales. 
L u z S6, bajos, Habana. 
5063 a!t. 26- l lMy. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, pan-
teones y buque?, garantizando su instala-
c ión y materiales. Reparaciones de loa 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garant ía . Instala-
c ión de timbres eléctricoH. Cuadros indica-
dores .tubos acús t i cos , l íneas t e l e fón icas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
se de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Callejón de 
E s p a d a número 12. 
1590 1-Jn. 
•• 1 
S E C O M P R A U N A C A S A D E A Z O T E A 
de $4,000 á $4.500, sin in tervenc ión de co-
rredores. Informan en San Rafael r,£, ba-
jea, 6276 4-r. 
C O M P R O U N A C A S A D E S3,0Ü0 á ?n,500. 
situada de A. del Norte y Estre l la y Belas-
coa ín á los muelles; otra de $5 á 7 m'l en 
el barrio de Monserrate. Valdespino, E m -
pedrado 34, de 12 á 4. 6017 10-1 
r 11 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O Y U N A 
criada, peninsulares, é s t a h a do coser á 
mano y á máquina , para la limpieza de 
habitaciones, ambos han de tener buenas 
referencias do las casas en que han ser-
vioo. Sueldo S centenes y ropa limpia. B e -
nito L a g u e r u e l á 25,' V i l l a García, Víbora. 
6419 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
peninsulares, de manejadoras 6 para l im-
pieza de habitaciones, dando buenas re-
ferencias. O'Reillv núm. 22. 
G41S 4-9 
T X P E N I N S U I i A í » D E S E A C O L O C A -
c i én , bien de camarero ó de criado de ma-
nos: sabe coser y planchar ropa de ca -
ballero y tiene referencias. Prado núm. S. 
6417 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E T N A MUCHA-1 
cha peninsular de criandera, de 25 días, 
teniendo bastante leche. A todas horas en 
Espada núm. 2 6 ^ 6416 4-9 
" D E S E A C O L O C A R S E " D E C R I A D A D E 
manos, en corta familia, sin niños, una. pe-
ninsular de moralidad y con referencias. 
Cuba núm. 8. 6410 4-9 
L O S R E S T O S 
S E S O L I C I T A UNA* C R I A D A D E MA-
nos, aseada, de buena conducta, que ten-
ga ropa y sepa cumplir con su obl igación. 
S i no reúne esas condiciones que no se 
presente. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
Virtudes 1S. 6414 4-9 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera. Villegas n ú -
mero 105. 6409 4 - 9 _ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , C U -
j-a n i ñ a puede verse, desea colocarse á le-
che entera, buena y abundante, de tres 
meses, teniendo quien la garantice. Hos-
pital núm. ttí letra A. 6405 4-9 
S K ^ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en la colocación. Sueldo 3 centenes 
v ropa limpia. Rayo G0, bajos. 
6402 4-9 
E 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora: sabe cumplir- con su obl igac ión y 
menris de tres centenes no se coloca no 
habiendo inconveniente en salir fuera de 
la Habana si el sueldo lo merece. Infor-
man en Carmen núm. 46. 
6400 4-9 . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera peninsular: sabe cumplir con su 
ob l igac ión . Informan en Aguila 114A, bo-
dega. 6398 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
viuda, de Canarias, de 18 a ñ o s de edad, 
de criandera á leche entera. In formarán: 
A l m a c é n de Brito y Hno., Muralla 3 
6448. 8-9 -
" " D E S E A C O L O C A R S E ITNA P E N I N S U -
lar de mediana edad de cocinera, en corta 
familia ó servir á un matrimonio: es for-
mal y trabajadora y tiene quien la reco-
miende. Aguila 114A, cuarto núm. 67. 
6447 , t l L í 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E N Í N S U -
lar, desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento; y se ofrece también una 
buena criada de manos ó manejadora: tie-
nen referencias. F a c t o r í a núm. 1, altos. 
6445 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora: sabe cumplir .y 
tiene recomendac ión . Informan en Sol 110. 
6434 4-9 
U N A C R L I N D E R A , P E N I N S U L A R , D E 
15 días , desea colocarse, no tiene incon-
veniente en salir de la Habana y tiene re-
comendaciones. Informes: Pernal 54. 
6430 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de manos, peninsular: sabe cocinar para 
corta familia, se compromete para criada 
y cocinera: da referencias en Bernal 54. 
6429 4-9 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa particular para coser: sabe 
cortar y no tiene inconveniente en ayu-
dar en los quehaceres de la casa. Infor-
man: Teniente Rey núm. 74. 
6440 . 4-9 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N Co-
locarse, uno de jardinero, práct ico y cum-
plido y el otro de criado de manos: am-
bos tienen quien los garantice. Tenerife 
núm. 67. 6439 4-9 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N Co-
locarse de cocineras en cas^. de familia y 
de comercio, respectivamente: son cumpli-
das, ganan 3 centenes cada una, contan-
do con referencias. Aguila ntim. 126, bajos. 
6438 4-9 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A . B L A N -
ca, para cocinar para poca familia y a y u -
dar en los quehaceres de la casa: sueldo 3 
centenes y una habi tac ión . Vedado, calle 
11 esquina á L . 6437 4-9 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, ella de cocinera ó criadi»., sa -
biendo zurcir ropa, y 61 de portero 6 cr ia -
do: tiene buenas referencias de donde ha 
servido. Pr ínc ipe Alfonso núm. 883, cuar-
to núm. 3. • 6435 4-9 
U N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , 
se ofrece á las familias de buen gusto y 
al comercio: trabaja con toda perfecc ión 
y limpieza.: francesa, criolla y española . 
Zulueta y Teniente Rey. Vidriera de ta-
bacos. 6423 • 4-9 
M E H A G O C A R G O D E L L E V A R L O S 
libros en bodegas y establecimientos a n á -
logos, por módico precio. Dirigirse á R. C . 
D., Aguila 14. 6421 4-9 
G R A N A G E N C I A I N T E R N A C I O N A L 
de Colocaciones, de Roque Gallego. . E n 15 
minutos, y con recomendac ión , facilito to-
da clase de criados, crianderas, dependien-
tes y trabajadores. Aguiar 72, Te lé fono 
núm. 486. 6454 4-9 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R . C O N B U E -
nas referencias, desea colocarse en casa 
de comercio ó particular: no duerme en la 
co locac ión . Salud núm. 6, bodega. 
6453 4-9 
P A R A C A S A D E F A M I L I A D E C E N T E , 
se ofrece una joven peninsular de crian-
dera, de dos meses, con leche abundante: 
es recién llegada y tiene quien la garan-
tice: no trae niño. Monte núm. 2A. 
6452 4-9 
P A R A C O C I N E R A Y C R I A D A D E MA-
nos, desea colocarse una peninsular que 
sabf la cocina francesa y de reposter ía . 
Aguila núm. 112, cuarto núm. 10. 
6450 4-9 
E N R E F U G I O 9, S E S O L I C I T A N C O S -
tureras, oficialas y aprendizas, adelanta-
das. S i no saben que no se presenten. 
6363 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude en loa quehaceres de la casa y duer-
ma en la co locac ión . Zulueta 36, letra F . 
6381 6-8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peniiumlar, de mediana edad y que 
presente buenas referencias. Neptuno 212, 
altos, de 1 á 3 p. m. 6378 4-8 
" ^ É ^ O L I C I T A U N A P E R S O N A A C T l " 
va y decente que tonga ?100 ó 200 do c a -
pital, se le e n s e ñ a un arte que vale ese 
dinero y tenga igual cantidad para un ne-
gocio aue se ganan de 2 á 4 peso» diarios. 
Re ina 111, de 8 á 11 y después de las 5. 
6377 4-8 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
carse de criado de manos, es inteligente, 
habiendo servido á distinguidas familias 
do esta ciudad. Informes: Gaiiano y San 
Rafael , Pe le ter ía " L a Moda," en la v i -
driera. 6376 4-S 
H a b i e n d o d i s p u e s t o l o s q u e s u s c r i b e n , v i u d a , 
h i j o s y h e r m a n a d e l G ^ n f e r a l M á x i m o G ó m e z , q u e á 
l a s d i e z d e l a m a ñ a n a d e l p r ó x i m o 1 7 d e J u n i o , q u i n -
t o a n i v e r s a r i o d e s u m u e r t e , s e t r a s l a d e n l o s r e s t o s 
d e l l u g a r d o n d e r e p o s a n , e n e l C e m e n t e r i o d e C o l o n , 
a l P a n t e ó n d e l a f a m i l i a , i n v i t a m o s p a r a d i c h o a c t o á 
n u e s t r o s a m i g o s y á c u a n t o s e l e m e n t o s i n t e g r a n e l 
p u e b l o d e C u b a ; p o r c u y a a s i s t e n c i a t e n d r e m o s p a r a 
t o d o s p r o f u n d o a g r a d e c i m i e n t o . 
B . T o r o , v i u d a d e G ó m e z . — C l e m e n c i a , 
M á x i m o , U r b a n o , B e r n a r d o , A n d r é s y 
M a r g a r i t a G ó m e z T o r o , — A l a r í a d e J e -
s ú s G ó m e z . 
Habana, Junio í> de 1910. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
BUl&f para la limpieza de unas babitaciones 
y coser. Se desea que entienda do modis-
tura. De 9 á 2 de la tarde. Consulado 62. 
_6371__ 4-8 _ 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse do cocinera en casa particular 
ó ef?tablecimiehto: sabe d e s e m p e ñ a r su 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende, 
prefiriendo dormir, en la misma. S u á r e z 
r ú m . 40. .fi.T70 4-8 
" M A T R I M O N I O S I N K I J O S ~ D E MA~ 
drid, desea colocarse juntn, ella entiende 
bien la cocina y él de portero, conserje ú 
otro empleo anátege . También sirve para 
i empleado de escritorio y tiene buenas re-
ferencia?. Calle 19 núm. 12. entre F y G 
| Vedado. 6369 4-8 
I U N A C O C I N E R A ~ E S P A Ñ 6 L A ~ D E S E A 
• colocarse en casa de comercio 6 particu-
¡ lar: sabe bien su obl igación. Informes-
' Vil legas 84. 6351 4.5 
ITNA J O V E N P E N I N S U L A R H O E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora: es car iñosa con los n iños v sabe 
| cumplir con su ob l igac ión: tiene quien la 
| reenrniende. Informan ei\ Sol 66 
6350 • 4.s 
D í a tras d ía vienen nuevos clientes que 
actualmente usan espejuelos no adecuados 
á s vista; ést< s los han comprado al t ra -
vés del mostrador, á capricho. ¿Qué vala 
la montura de oro si los cristales no vie-
nen bien? Más vale que gaste veinte m i -
nutos con mis ópt i cos y sepa los cristales 
que realmente le hacen falta en cada ojo, 
pues la mitad de las personas ven mejor 
de un ojo que del otro. Reconocimientos 
de la v ista desde las 7 de la m a ñ a n a hasta 
las 8 de la noche. 
B A Y A 
C 1208 alt. 7 Jn . 
T E N E D O R D E L I B R O S : S E O F R E C E 
para cualquier clase de contabilidad, 
m e c a n o g r a f í a y cálculo mercantil: buena 
práct i ca por dilatados a ñ o s en casas de 
comercio en E s p a ñ a , con pericia para 
cuantos asuntos que me sean confiados, lo 
mismo para el interior de la Repúbl ica . 
Por escrito, Carlos I I I núm. 207, M. R o -
dríguez. 8341 9-8 
D E S E A C O L O C A R S E . A L E C H E E N -
tera. una criandera peninsular de 60 días . 
P a r a informes, calle de los Corrales n ú -
mero 111, Mannela Gallego. 
6888 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S I T -
lar para criado de manos, sin pretensio-
nes: tiene quien lo recomiende. Santa C l a -
ra núm. 17, altos. 6356 4-8 
U N P A R D O ^ D E S E A C O L O C A R S E " D E 
cocinero: sabe cocinar á la e s p a ñ o l a y 
americana y tiene quien lo garantice. E g i -
do núm. 9, J o s é Boeras. 
6355 4-8 
U N A C R I A N D E R A . J O V E N , P E N I N S U -
lar. desea colocarse á leche entera, de tres 
meses, buena y abundante, reconocida por 
varios doctores: es aclimatada en el p a í s 
y tiene buenos informes. Buenos Aires n ú -
mero 2aA, Cerro, Te lé fono 6494, darán r a -
zón. 6354 4-8 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , R E -
c lén llegadas, desean colocarse de criadas 
de manos ó manejadoras, teniendo quien 
las recomiende. Revillagigedo núm. 1. I n -
formarán. 6353 4-8 
U N A S I A T I C O D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero en casa de familia 6 estableci-
miento: no tiene inconveniente en Ir para 
el campo. Informan, Vedado, calle 9 n ú -
mero 11. 6267 4-8 
o - :H3 oxr ra 5 
P a r a la casa de confecciones para ca -
balleros m á s grande de New York, se ne-
resltan en todos los pueblos ,y ciudades 
importantes de Cuba, especialmente H a -
bana. P inar del Río. Matanzas. Cárdenas , 
Cienfuegos, Manzanillo, Camagüey , Sant ia-
go de Cuba, Guantánamr», Santa Clara . 
Caibar ién y Sancti Spírltu?. Buena opor-
tunidad. J . Corday & Co., 80. Nassau St., 
Ñ e w York City. P ídanse ca tá logos y mues-
tras gratis. 
6366 8-8 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O ^ D E 
Ramona Mato, para entregarle unos obje-
tos que un rec ién llegado de E s p a ñ a ha 
traído para ella. Prado núm. 38. 
6380 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , Q U E NO 
se marea, desea a c o m p a ñ a r una familia 
que se embarque el 20 para E s p a ñ a 6 para 
llevar un niño, siendo de la parte de Monta 
Roso. Informan, Rie la 2, 6 ai Te lé fono 6288. 
0362 4-8 
M E C A N I C O M A D R I L E Ñ O . J O V E N , D E -
sea colocarse de ayudante de "chauffeur" 
6 cosa análoga . Calle 11 núm. 83, Vedado. 
6369 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha. peninsular, de criada de manos: es 
l impia y sabe cumplir con su obl igación, 
teniendo buenas referencias. No se coloca 
menos de tres centenes. Informes en A n -
geles núm. 79. 6387 4-8 
— S O L J C T T A C O L O C A C I O N U N A J O V E N , 
peninsular, de criada de manos ó maneja-
dora, con buenos informes. Re ina 94, bo-
dega. 63S6 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N C T -
ta de 15 a ñ o s , para criada de manos en 
corta familia, de moralidad. Sa.be cum-
plir con su obl igación. Oficios núm. 7. á 
todas horas. 6385 5-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ^ F f l C C X 
buen cocinero á la e s p a ñ o l a y criolla: sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene perso-
nas que respondan por 61. Darán ra-íón en 
Lur. 93. • 6384 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . J > R A C T I -
c a en el país , desea colocarse para coser 
á mano y m á q u i n a con perfección y l im-
piar 2 ó 3 habitaciones. Monte núm. 3. a l -
tos. 6382 4-8 
S E S O L I C I T A L 'N O P E R A R I O D E SAS*-
tre que sea peninsular, colocado á suel-
do: se le da casa, que sea bien práct ico 
en el trabajo, si no que no se presente. 
Calle 17 y F . Vedado. 6395 4-8 
U N M U C H A C H O D E 34 A Ñ O S S E ofre-
ce para criado de manos ú otro servicio 
a n á l o g o : es práct ico en el servicio y hay 
quien responda por él. L ínea y 4. bodega. 
Vedado, Te lé fono núm. 9089, Aquilino A l -
varez. 6394 4-8 
SEÑORA 
ilustrada, esmerada educac ión . Inmejora-
bles referencias, desea colocarse como ins-
titutriz, ú señora do compañía , con fami-
lia que viaje. S. I . , apartado 821. 
6393 4.3 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A CÓjTT-
carse en una casa particular de costure-
r a para repasar ropa: sabe zurcir y co-
ser á mano y máquina. Zanja 144, cuarto 
6349' ^ Pl,0de d0rmÍr ̂  la ^ ^ S í 
colocarso de criada de manos ó m a T e ^ -
dora: tiene buenas referencias QQS V * 
^«^^269 , á todas h o r a s ^ ^ n " n ú m " 25^" 
S "no" q u í ^ ^ r ^ H ^ CrÍada 
| cocinero^espafioj^ 6344 ^ 8UN 
| S E S O L I C I T A . P A R A i r ~ ^ L r ? X ^ p - K 
una joven española narn f H ^ i V V ' 
I v rnlrtar nn ««« S p f,nada de manos 5 cuidar un niño. Buenas referencias Su el-
L a popular Taberna Asturiana acaba de 
recibir de la tierruca un sin ñn de golo-
sinas que detalla á precios sumamente 
módicos . Pabes de la granja. Truchas del 
Río NftlOíi, Lacón con grelos. Pescados su-
periores. Aves, Lomo de Cerdo adobado. 
Longaniza. Chorizos especiales. Cordero 
asado y estofado. Habas reogadas. Queso 
Remosa y Cabra les. Jamones y Lacones, 
bidra. Cima por cajas á precio de a lmacén 
y .Natural 40 cts. botella y media botella 20 
el vaso 10 cts. y el sin rival vino puro de 
mesa que importa esta ca.sa se detalla en 
garratones á $4-24 y botella 25 cts.. sin 
envase. O B R A P I A 90. 
___C 1664 ; ' 4t- l 4d-2 
U N A P E N I N S U L A R , B U E Ñ A C O C I N E -
ra. desea colocarse en casa partlculer ó 
establecimiento, no teniendo incoveniente 
en ir fuera, si le dan buen sueldo. Aguila 
núm. 116. 6304 4-7 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , C O N MT'-
chos a ñ o s de práct ica , desea trabajar en 
casa, de comercio ó particular: sabe dé 
dulce y reposter ía . Inquisidor núm. 3. a l ; 
tos. 6303 4-7 
C R I A N D E R A . A LP1CHE E N T E R Á T D E 
4 meses y pico, dJsea colocarse en esta 
ciudad ó fuera de ella, teniendo muy bue-
nas referencias de casas en que ha cr ia -
do: es sola. Campanario núm. 70. 
6301 4.7 
" S E " S O L I C I T A U X A ~ Ñ T Ñ A D E 10 á 14 
año? para sirvienta de una señora . Cristo 
18, bajos. • 6292 4.7 
10 DIARIO DE LA- MAEINA.—Edi 
mauana.—Junio O de 1910. 
N A U F R A G I O 
' (Para el DIARIO DE LA MARINA) 
E l alma herida, el corazón de duelo, 
mensajera de luz y perpfrrina, 
por la reirión fantástica del cielo 
la alondra de los versos se encamina. 
Vibra en su canto que el dolor Inspira 
intensa estrofa de amargura y llanto, 
y brota del misterio de la lira 
doliente queja convertida en canto. 
L a eterna queja que & tu oído vueh e, 
último acento en la cerrada reja, 
en apóriico ritmo se disuelve, 
besa tus plantas, y después se aleja. . . 
E r a la noche: sobre azules gamas 
surgieron nimbos de leyendas viejas, 
y se copió con resplandor de llamas 
ia Intensa huella que en mi verso dejas. 
Surgiste seductora, dando cima 
al surtidor de ideas en derroche, 
y albura y rosa reflejó la rima 
como una aurora al terminar la noche. 
- Alba—te dije—de mi vida eras 
luz infinita de recuerdos viejos... 
(pasó la luna y puso sus reflejos 
sobre el bosque gentil de las quimeras.) 
Tan suave melodía hay en tu nombre 
que el pensamiento te proclama mía; 
olvida, musa, que el poeta es hombre, 
sé su amada del alma, sé poes ía . . . 
T pasó que en idílico lirismo 
comunamos después. . . se abrió otra ruta, 
seguimos inconscientes, y un abismo 
lleno de rosas simuló una gruta. 
Soñé despierto un ideal sencillo, 
un idilio poético del alma: 
era el lugar fantástico castillo 
lleno de paz, de soledad y calma. 
Bajo el nimbr» de intensa poesía 
de tu mirada virginal de ensueño 
un poema romántico escribía, 
y era el momento plácido y risueño. 
De tus ojos copiaba ocultas rosas 
cuyas fragancias esparcir veías, 
y con dulces palabras amorosas 
al verte comprendida, sonreías. 
Y para fin glorioso de aventura 
el idilio de raros embelesos 
terminó en un transporte de ternura 
con la música ardiente de tus besos... 
SE DESEA ALQUILAR, por contrato, 
en el centro de la Habana, una casa gran-
de y fresca para una familia de gusto. Di-
rigirse á Mercaderes 22, Mariano Martín, 
Imprenta. 6380 4-7 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
D E S E A COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos ó manejadora, una señorita. Infor-
man en Sol 13 y 16. 
6320 4-7 
S E SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -
ca 6 de color, con recomendación de don-
de haya servido. Paseo núm. 39, esquina á 
17, Vedado. 6319 4-7 
UN MATRIMONIO PENINSULAR. SIN 
hijos, desea colocarse en casa de morali-
dad, él como cocinero y ella de criada de 
manos, 6 viceversa, ambos saben desem-
peñar las dos cosas perfectamente y tienen 
quien los garantice. Calle 22 núm. 9, darán 
razón. Vedado. 6290 4-7 
UNA COCINERA PENINSULAR, E x -
tendida en su oficio y con buenas refe-
rencias, desea colocarse en casa de fa-
milia ó de comercio. Maloja núm. 131, en-
tre Campanario y Lealtad. 
6289 * 4-7 
DE CRIADA D E MANOS O MANEJA-
dora, desea colocarse en casa de familia, 
buena, una peninsular que sabe coser un 
poco y tiene buenas referencias. San José 
núm. 5. 6288 4-7 
PARA CRIADA DE MANOS O MANISr 
jadora, solicita colocación una joven pe-
ninsular que tiene quien la garantice. M 
núm. 10, Vedado. 6286 4 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y réserva impenetrable, 
aun para los íntimos familiares y 
amibos. 6090 8-2 
Dinero é Hipotecas 
DINERO E N HIPOTECA 
Desde LDOO hasta 10,000 pesos, se dan 
en hipoteca sobre fincas urbanas en esta 
capital. Informes en Prado núm. 82, altos. 
6404 5-9 
UN ASIATICO. B U E N COCINERO, lim-
pio y cumplidor, desea, colocarse en casa 
de comercio ó de familia. Concordia nú-
mero 49. 6285 4-7 
UNA J O V E N PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, cariñosa con los niños: tiene bue-
nas referencias. Café "El Comercio," San 
Ignacio esquina á Muralla. 
6284 4-7 
""DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos ó manejadora, una joven peninsular 
aclimatada en el país: es amable en su 
trato y no tiene pretensiones. Retomen-
daciones, las que deseen. Informarán en 
Salud 76. 6336 1 4-7 
UNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD 
desea colocarse para criada de manos, dan-
do informes de su trabajo. Bernaza núme-
ro 65. 6328 4-7 
'"fué un sueño; al despertar surgió el 
(abismo 
social lleno de crueles exigencias, 
y vimos las vulgares conveniencias 
formando en nuestra vida antagonismo. 
En las simas del alma, las mareas 
anunciaron muy pronto la tormenta, 
y la ola fatal de las ideas 
sobre la playa se estrelló violenta. 
Oíste el choque formidable y rudo 
como un gemido de dolor y queja, 
choque que el alma contener no pudo 
y que en tus playas sus rumores deja. 
Y en medio del oleaje, en loco empeño, 
bajo un cielo cubierto por la bruma, 
se hundió toda la flota del Ensueño 
del mar del alma en la revuelta espuma. 
T a es la noche otra vez. Alba, te fuiste 
soñando un puro y celestial anhelo, 
p«ro en tu influjo, alba, ya pusiste 
el corazón que te cantó, de duelo... 
Crazas de nuevo la extensión celeste 
y el Pensamiento rememora, una 
caricia desde el cielo de la Luna 
que hace que el mar se agite y que proteste. 
T desde el fondo de la mar, un coro 
de arpas entona su canción doliente 
como un himno magnífieo y ponoro 
ante tu augusta majestad silente. 
Ajeno el mundo á mi dolor, ignore 
íoda la luz del ideal misterio 
donde la musa del recuerdo llore 
en los dominios de su grande Imperio. 
Están cerradas las antiguas puertas 
v esfinges con los bellos idealismos, 
y entre las lumbres del sentir inciertas 
ge vislumbran abiertos los abismos. 
Ajeno á toda redención prosigo 
pidiendo ayuda y protección á Apolo 
para llegar á estar bajo el abrigo 
de algún alcázar donde esté muy solo.. 
Adiós, ya marcho por las viejas sendas 
llenas de paz y misteriosa calma, 
para vivir las pálidas leyendas 
en los valles románticos del alma. 
Cisne desencantado, las riberas 
piso, dejando la ideal laguna: 
sobre el bosque sin fin de las quimeras 
será mi guía xm rayo de la luna. 
Tras el desastre de la flota-Ensueño, 
desencantado el cisne, la leyenda 
es el recuerdo de un país risueño 
al ir cruzando la mundana senda. 
T peregrina el ave de mis rimas 
sruarda el recuerdo de una noche obscura, 
en qvie inundó las brumas de sus cimas 
alba celeste de estelar blancura... 
m CARLOS PRATS. 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana edad, para manejar un ni-
ño ó para criada de habitaciones: tiene 
quien la recomiende: sueldo tres centenes 
y ropa limpia. Egido 18, altos, dan razón. 
6327 4-7 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, joven, para criada de manos, de ha-
bitaciones ó manejadora, prefiriendo fami-
lia americana, entiende un poco de cocina 
y puede ir fuera de la Habana: buenas 
referencias. Rayo núm. 67, entre Sitios y 
Maloja. 6335 4-7 
" S O L I C I T A COLOCACION UN B U E N 
criado de manos, peninsular: tiene infor-
mes, es práctico en el servicio. Espada y 
Valle, frutería. 6325 4-7 
DINERO PARA HIPOTECA 
Al 7 y 8 por 100 desde $300 hasta la más 
alta cantidad sobre casas en esta" ciudad; 
Jesús del Monte y Cerro del 9 al 12 por 
100; Vedado al 9 por 100, y para el campo, 
provincia de la Habana, al 1 y IVi por 100. 
Casas en venta desde $2.000 hasta $60,000. 
J . Espejo, O'Reilly 47, de 2 á 5. 
6271 8-5 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y sesrunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
sús del Monte, compro censos, negocio al-
quileres y vendo fincas urbanas. Evelio 
Martínez, Habana núm. 70. 
6198 26-4 
OJO 
Imprenta moderna, completa para obra y 
periódico, se vende barata en Factoría 50. 
5972 10-31 
S O L A R E S E N LAS C A L L E S D E 
Municipio, Pérez, Rodríguez, Justicia, Luco, 
Herrera, etc., pronto pasará la línea del 
Luyanó y Concha. Dueño, Justicia esquina 
6, Compromiso. 6266 4.5 
S E V E N D E UNA CASA E N CAMPA-
narlo, de Concordia á San Lázaro, muy 
fresca y capaz para larga familia. Medida: 
10 por 31'40. Superficie: 314 metros. In-
forma su dueño, J . A. Garrido, en Con-
cordia 88, de 10 á 1 y de 4 á 7. 
6282 8-7 
H E N R R Y - C L A Y 
A una cuadra de esa fábrica y del L u -
yanó, por donde pasará el tranvía de Con-
cha y Luyanó, vendo tres casas nuevas de 
mampostería y azotea, sin censos. Dueño, 
Justicia esquina á Compromiso. 
6265 4-5 
L I N E A D E CONCHA Y D E L LUYANO 
Entre estas dos líneas vendo dos manza-
nas enteras, unos 9 mil metros, sin gra-
vámenes y con agua y alcantarillado, á 3 
y 4 pesos metro. Su dueño, Beparto Oje-
da, calle de Justicia esquina á Compromiso. 
6264 . 4-6 
S E V E N D E L A CASA ANIMAS 168, le-
tra A, de alto y bajo, compuesta de sala, 
saleta, tres habitaciones, cocina, baño y 
servicio sanitario completo en cada plan-
ta; trato, directo con el dueño. En la mis-
ma informarán. 6256 8-5 
" L A Z I L I f r " C a s a d e P r é s t a m o s . J u á r e z n ü m e 
No hay casa de pTéstemos que dé más dinero que "La gjv ,, 
pas, nmeblee, alhajas y cuantos objetos convengan, tanto com"" pSh 
mo empeñados. 
A precios baratísimos vende toda clase de efectos, como . 
y muebles prooerkrrtes de eawpeñoe. ¡ 1 
Suárez 45, entre Apodaca y Gloria. 
1627 
P O R A U S E N T A R S E 
para el extranjero, se venden: un exce-
lente juego de cuarto, francés, dos ameri-
canos, uno de comedor y otro de cuarto, 
enteramente nuevos, todos muebles de 
magnífica calidad y buen gusto que se dan 
por la mitad de su valor. Dirigirse á Rei-
na núm. 96, altos. 6388 8-8 
MUY BARATAS S E V E N D E N S I E T E 
vidrieras, 3 de portal con sus tablas para 
cerrarlas, una propia para barbería, otra 
para tren de lavado y dos chicas que se 
prestan para cualquier objeto, pueden ver-
se á todas horas en Monte 334. 
6317 8-7 
S E V E N D E N UNAS LAMPARAS D E 
cristal, inglesas, de primera clase, bron-
ces, cuadros al óleo y algunos muebles an-
tiguos de mérito. Pueden verse é infor-
man en Obispo 75, altos. 
6220 6-4 
NOTARIA DE DIAZ QUIBUS 
Hay más de $500.000 para hipotecas y 
compras de toda clase de fincas. F . E . 
Valdés, Empedrado 31. 6061 8-2 
DINERO E N PAGARES 
Hipotecas, Habana y barrios extramuros, 
en fincas rústicas de la Jiabana. descuen-
to letras y pagarés, tengo 500 casas y so-
lares en venta, bodegas, cafés, hoteles, di-
nero snbre alquileres, muebies, dinero en 
todas cantidades. Orbón, Cuba 32. 
6065 26-2 Jn. 
Por alhajas y prendas de valor, á mó-
dico interés. Se compran y venden mue-
bles; prendas y ropa er mejores condicio-
nes que ninguna del giro. Visiten la casa 
y se convencerán. Se suplica que el pre-
sente mes rescaten 6 prorroguen los con-
tratos vencidos en Los Tres Hermanos, 
Consulado 94 y 96. 5518 26-20 Mv. 
C O L M E N A R 
Se vende uno compuesto de 115 cajas 
de abejas italianas, con todos los aparatos 
necesarios, nuevos, sin usar, con casa cen-
trífuga. Todo se da en 100 centenes, con 
derecho al arrendamiento del local. Para 
infirmes á Juan Saaveiro, San Nicolás 44, 
á todas horas. 6246 4-5 
CASAS E N VENTA 
Lagunas $7,000, Cuarteles $8.500, Com-
postela $9,500, Lealtad $3,500, Perseveran-
cia $6,500 y $5,500 y un solar en Marqués 
González en $1,500. Evelio Martínez, Ha-
bana 70, Notaría. 6197 10-4 
liemos 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIA N D E -
ra peninsular, á leche entera, de 2 meses, 
buena y abundante, sin niño y dispuesta á 
ir á donde se necesite. San Lázaro nú-
mero 94. 6324 4-7 
D E S E A - C O L O C A R S E ITNÁT^BÑÍÑSIJ^ 
lar de criada de manos ó manejadora: sabe 
cumplir con su obligación y tiene reco-
mendaciones. Informarán en Aramburo 
núm. 53. 6263 4-5 
S E SOLICITA UNA CRIADA QUE S E -
pa algo de cocina, sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. Virtudes 175A, bajos. 
6añ4 4-5 
COCINERA. - S E SOLICITA UNA QUE 
sea muy aseada, esté bien recomendada y 
duerma en la colocación. No tiene que ir 
á la plaza. Buen sueldo y ropa limpia. Si 
no reúne estas condiciones que no se pre-
sente. Cerro 547, esquina á Buenos Aires. 
6253 4-5 
UN PENINSULAR S E O F R E C E PARA 
portero, camarero, encargado de posada, 
casa de vecindad, criado de manos, etc, en-
tiende el francés y tiene quien lo reco-
miende. Teniente Rey núm. 96, bodega. 
6251 4-5 
S E V E N D E UNA BARBERIA BIEN 
montada, contrato por seis años, en buen 
punto. Informarán en casa de J . García, 
Zulueta húm. 3. 6436 4-9 
VENDO MEDIO SOLAR, D E ESQUINA, 
en la loma, entre B y Paseo, 25 frente por 
22'66, á $4.48 el metro y reconocer 500, 
acera de la brisa, entre dos líneas. Diri-
girse á su dueño. Línea esquina á 4, L a 
Sucursal. 6441 8-9 
SE V E N D E 
una casa de azotea en la calle de los Ge-
nios entre Prado y San Lázaro. Precio, 
6,500 pesos oro español. Darán más deta-
lles de 6 á 12 de la mañana, 13 y G, Quin-
ta de Lourdes, Vedado. 6446 4-9 
S E V E N D E UNA CARBONERIA A C R E -
ditada, con bastante marchantería al por 
mayor. Se vende por tener que atender á 
otros neprocio su dueño. Amistad núm. 17, 
informan. 6401 16-9 Jn. 
PARA CRIADA DE MANOS O COCI-
nera, desea colocarse una joven española 
con la^. referencias que se quieran. Suá-
rez núm. 31. 6257 4-5 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA DE 
trece á catorce años para cuidar una ni-
ña y ayudar en los quehaceres de la casa. 
Suárez núm. 117. 6262 4-5 
UNA J O V E N PENINSULAR D E S E A 
colocarse de manejadora con una familia 
qW1 salga á viajar para España ó para el 
Extranjero:- la señora con quien está colo-
cada responde por ella. Informes en Estre-
lla 53. 6255 4-5 
D E S E A COLOCARSE D E CRIADA DE 
manos 6 manejadora, una muchacha pe-
ninsular que sabe su obligación y tiene 
referencias de las casas donde ha servi-
do. Informan en Carmen 6, á todas horas. 
6239 4-5 
D E S E A N COLOCARSE. UNA CRIAN 
dera, recién llegada, á leche entera y una 
manejadora, en corta familia: tienen quien 
las Rarantice. Informarán en Teniente Rey 
núm. 81. 6296 4-7 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA 
crianedar, recién llegada de España, á le-
che entera y que tiene quien la garantice: 
ha criado otra vez en el país. San Mi-
guel núm. 87. 6295 4-7 
UNA COCINERA PENINSULAR SO 
licita colocación en casa de familia ó de 
comercio, dando buenas referencias. In-
quisidor núm. 3, bajos. 
6291 4-7 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA 
colocarse de cocinera en casa de morali-
dad: sabe su oficio y tiene recomendacio-
nes; en la misma un muchacho de 16 años 
en análogo trabajo. Informes en Nentu-
no 176. 6315 4-7 
~ S E ~ S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
ayude á los quehaceres de la casa y esté 
acostumbrada á servir á familia america-
na: se exigen referencias. Calle B 216, en-
tra 21 y 23, Vedado. «313 4-7 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N Co-
locarse, una de cocinera, cocina á la espa-
ñola y criolla y la otra de criada 6 ma-
nejadora: saben cumplir y tienen reco-
mendación. Informes: Virtudes 96, cuar-
to núm. 18. 6310 4-7 
S E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
duerma en la cata y sea limpia. Campa-
nario 26 .altos. 6309 4-7 
B I E N E N E L VEDADO, J E S U S D E L 
Monte ó los barrios antiguos, desea colo-
carse una peninsular para criada de ma-
nos ó manejadora: tiene buenas refsren-
clas. Calle 11 nútn. 37. 6308 4-7 
DE CRIADA D E MANOS DESEA Co-
locarse una peninsular que friega suelos 
pero ni cose ni cocina: tiene buenas refe-
rencias y gana S centenes. A-árQuez nú-
mero 5, Cerro. 6307 4-7 
UNA J O V E N PENINSULAR, CON SEIS 
meses en esta Isla, desea colocarse de 
criada de manos: sabe coser á máquina 
y á mfno, zurcir y marcar, tiene quien 
responda por ella. Informan en Amistad 91 
6323 
CRIANDERA, JOVEN, PENINSULAR, 
aclimatada, muy sana y robusta, desea co-
locarse de criandera: tiene buena y abun-
dante leche, referencias inmejorables, se 
desea una buena casa, de no ser así que no 
se presenten. Informes: Zulueta 73, altos, 
á todas horas. 6252 8-5 
E N CASA D E FAMILIA D E C E N T E 
desea colocarse una joven peninsular para 
los quehaceres de la casa: cose á mana 
y á máquina Informan en Lamparilla 18, 
la encargada de la casa. 6242 4-5 
BARBEROS: POR Q U E R E R EMBAR-
car el día 20 para España, vendo la barbe-
ría de Villegas 89: tiene comodidad para 
poder vivir en la misma. 
6407 4-9 
MUY BARATOS 
Al contado, á plazos ó á censo, se ven-
den dos solares en la Víbora, Reparto Ri-
vero. Muralla 85. 6415 4-9 
ESQUINAS E N VENTA 
En Lealtad $9.500, Fernandina $12,000, 
Lealtad $20,000, Picota $9,*00, Misión $8,500. 
Evelio Martínez, Habana 70, Notaría. 
6196 10-4 
VENDO UNA ESQUINA, C A L L E SAN 
Nicolás, en $4,500; una casa en Industria, 
en $12,000; otra en Neptuno en $22,000; 
otra en Manrique en $4,500; otra en Galla-
no en $12,000; otra en Bernaza en $20,000; 
otra en Gloria en $1,600. Empedrado 10, 
de 12 á 3, J . M. V. 6137 6-3 
UN B U E N NEGOCIO 
para un principiante. Se vende, en la mi-
tad de su valor, un buen café con su vi-
driera de tabacos y cigarros, por tener 
que embarcarse para el Norte su dueño, 
pues tiene contrato y no paga alquiler y 
deja de 125 á 135 pesos todos los meses 
de utilidad; ha de ser antes del 20 del que 
cursa. Informes, M. Orbón, Cuba 32, de 
8 á 11 y de 1 á 4, oficina. 
6166 8-3 
¡DE OCASION!—EN $85,000, S E V E N -
den dos casas (de esquina) con estableci-
miento, que rentan $8Ó0• al mes. Su due-
ño, Bernaza núm. 7. 6160 8-3 
VENDO DOS S O L A R E S 
con aceras, alumbrado y alcantarillado, en 
Jesús del Monte, al contado ó á plazos. 10 
esquina á 11, al lado de la bodega, de 8 á 
9 a. m. 6062 * 8-2 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
1598 1-Jn. 
M á q u i n a s y B u r ó 
Se venden 2 de escribir muy buenas y 
un espléndido buró en Habana 163. 
6275 S-5 
Ocasión para establecerse 
Vidrieras de puerta de calle, armatoste 
con balconcillo de tornos; mostradores de 
cedro, mesa de corte para sastre, una plan-
cha de alcohol y otros útiles, todo se ven-
de muy barato, junto ó separado. Infor-
man en Aguiar número 79. 
6188 8-4 
D E V E N T A . — M U E B L E S DE SALA, 
recámara, escaparates, loza, cristalería, et-
cétera. Número 20, Baños esquina á 15, 
Vedado. 6173 » 8-3 
S E V E N D E — P O R A U S E N T A R S E L A 
familia se vende un juego de sala com-
puesto de 12 sillas, 6 sillones, sofá, mesa 
de centro, consola y espejo de gran tama-
ño, en muy buen estado. Malecón 25, ba-
jos. 6154 8-3 
POR A U S E N T A R S E UNA FAMILIA, 
se vende 1 piano de cola Steiiiway, sec-
ciones americanas para libros y demás 
muebles de una casa. Todo nuevo. Línea 
núm. 32. 5985 10-1 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó 
piezas sueltas más barato que nadie, espe-
cialidad en juegos de cuarto y en mue-
bles á gusto del comprador. Lealtad 103, 
entre Neptuno y San Miguel. 
5656 22-24 My. 
PROPIA PARA UNA INDUSTRIA, S E 
vpnf;e la casa Oquendo y Estrella, con 
1,400 metros planos, á una cuadra de Car-
los III, libre de gravámen. informa, su 
dueña, en Reina 96. 
6051 8-1 
S E V E N D E UNA BOVEDA CON SU 
osario, en el Cementerio de Colón, cuadro 
19, nueva y limpia de todo. Su precio $200 
oro. Darán razón en el Mercado de Tacón 
núm. 14, por Reina, café, de 8 á 10 ^ de 
2 á 5. 6432 8-9 
Por no poderla atender 
su dueño, se vende ó arrienda una vi-
driera para expendio de tabacos, cigarros, 
billetes de lotería, etc. Está en punto co-
mercial, tiene instalación eléctrica y paga 
poco alquiler. Informan en Cuba 52, bajos, 
de 9 á 11 de la mañana y de 5 á 6 de la 
tarde. 6427 4-9 
S E VENDE, E N LA VIBORA, UNA CA-
sa en condiciones ventajosas para una per-
sona que cuente con poco dinero: sala, sa-
leta, 4 cuartos, 2 patios, toda de mam-
postería y azotea. Le pasan los carros. In-
formará su dueño en San Mariano 3, Ví-
bora. 6455 8-9 
MATRIMONIO PENINSULAR D E S E A 
colocarse, ella de cocinera ó criada, sa-
biendo zurcir ropa, y él de portero ó cria-
do: tiene buenas referencias de donde ha 
servido. Príncipe Alfonso núra. 383, cuar-
to núm. 3. 6243 4-5 
CRIADO DE MANOS.—DESEA COLO-
carse uno muy práctico en el servicio do-
méstico," es peninsular y puede presentar 
garantías de su persona. Dragones 7, Ho-
tel "Las Nuevltas." 6244 4-5 
D E CRIADA DE MANOS D E S E A Co-
locarse una joven peninsular que tiene 
buenas referencias. Vives núm. 119. 
6238 4-5 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N Co-
locarse, una de criada de manos y la otra 
de cocinera, ambas con referencias. San 
Miguel núm. 224, letra F. 
6247 4-5 
S E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
un matrimonio y que ayude á los quehace-
res de la casa y que duerma en la colo-
cación, que traiga referencias. Monte nú-
mero 253, altos. 6066 8-2 
B O T I C A — S E V E N D E N LOS ARMA-
tostes, pomería y demás enseres de una 
botica, sumamente baratos. También se 
vende un motor pequeño con su bomba. 
Informará el cantinero del café "El Dora-
do," Prado y Teniente Rev, frente al DIA-
RIO DE L A MARINA. 
6360 4-8 
•VENDO 3 CASAS: UNA D E AZOTEA 
en $4,500, renta 9 centenes. Otra de $6,000, 
renta 10 centenes. Una esquina en $9,000, 
renta 15 centenes. Todas bien situadas. 
Llano, Aguila 132, entre Monte y Estrella. 
6365 4-8 
S E V E N D E UN PUESTO D E FRUTAS 
ó se admite un socio, en muy buenas con-
diciones; hace de venta de 9 á 10 pesos to-
dos los -días, en la calle Luz núm. 102. 
6340 4.8 
¡OJO! S E V E N D E LA ACCION A U N 
gran local con armatostes y vidrieras, bien 
situado, buena calle y de mucho tránsito; 
buen contrato y poco alquiler. Dragones 
núm. 48. 6339 ' 4.3 
V E N T A DE CASA 
En buen sitio, cerca del Palacio, tranvía 
al frente. Renta 47 centenes y reparacio-
nes menores, con coqtrato. Al tipo oue 
renta se pueden dejar 15,000 ó 20,000 pe-
sos. Su dpeño. Obispo 72, de S^.'á 6 
B U E N NEGOCIO.—SE V E N D E UN CA-
fé con fonda, hace de venta 50 pesos, por 
tener que marchar á España su dueño. Si 
no le alcanza el dinero al comprador, se 
dejan mil pesos A plazos. Informarán: 
Plaza del Vapor 26, por Galiano, Casa de 
Cambio, Portilla y Hnos. 
5997 26-lJn. 
J . f ñ . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L DE NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones so-
bre propiedades urbanas y rústicas. 
Compra-vende valores cotizables en Bol-
sa. Dinero para hipotecas desde el 7 por 
100 y en todas cantidades. 
Escritorio: Amargura núm. 11, de 3 á 5. 
A Jl. 23 
S E V E N D E L A CASA P E P E ANTO-
nio 33, al lado del cuartel de Bomberos, 
Guanabacoa, con 5 cuartos, sala y comedor. 
Razón: Portería de Partagás, Industria 
núm. 174. 6030 8-1 
s i : V E N D E N , A L CONTADO O A P L A -
ZO, 6 solares en el Reparto Aldecoa, man-
zana 16, calle Santa María y Mazzarrédo. 
junto al tejar, miden 2,580 varas, en 3,500 
pesos español: también se cambian por 
una casa. Informes, Monte 275, altos, José 
Tepedlno. 6032 8-1 
S E V E N D E 
En lo mejor de la CEIBA de PUEN-
TES GRANDES se vende uria hermo-
sa casa quinta de moderna construc-
ción, propia para una familia de gus-
to, con todas las comodidades, á dos 
cuadras de leí carros eléctricos, con 
cerca de mil metros de terreno. 
Informarán en esta Admiriistración. 
C 1519 15-25 My. 
C A N G A 
Remitiendo dos reales americanos, se 
manda una P U L S E R A DE PLATA sterling 
forma cadena barbada moderna ó un par 
de yugos ó tres botones para camisa, de oro 
enchapado fino. Novelty Ce , Apartado 356, 
Habana. 5449 26-19 My. 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. Hay toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
Viuda é hijos de J . Forteza, Teniente Rey 
83, frente al Parque del Cristo, Habana. 
4589 78-30A 
DE umm 
S E V E N D E UN TRONCO D E P A R E -
já, nuevo, con arreas franceses y clase ex-
tra y un escaparate. Reina 96. 
6456 4-9 
. S E V E N D E UNA CARROCERIA D E 
automóvil y una cuña y también un auto-
movillto de tres ruedas, muy fuerte, tiene 
asiento para dos personas y caja para re-
parto de mercancías. Puedo verse á todas 
horas en el zaguán de Cuba 86. Informes, 
entresuelo núm. 6. 6347 8-3 
S E V E N D E UN FAMILIAR, NUEVO, 
de sei# asientos, vuelta entera, zunchos de 
goma, con ó sin caballo y una yegua de 
siete cuartas. Marqués González núm. 12. 
6277 8-7 
UN F A E T O N DE MEDIO U S O ' Y UN 
caballo maestro de tiro, se desean com-
prar. Informarán en Aguiar núm. 23, de 
2 á 4. 6306 4-7 
A MAL S 
6345 8-S 
D E L I N E A N T E 
Se hace cargo de planos de construccio-
nes en general, de instalaciones sanita-
rias, de maquinaria y montajes, garanti-
zando los trabajos. Cuba 27, altos, depar-
tamento núm. 12. 6057 8-2 
Los propietarios de tierras, 
Se necesita para un pueblo cerca de la 
Habana, en San Miguel 76, bajos, derecha. 
Informan á todas horas. 
6050 8-1 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nicolás, altos, 
por San Nicolás. A. 
cortes de maderas, minas y concesionarios 
de importancia pueden contar con la coo-
peración de una sociedad fundada con 
$2.000,000 para atender á proposiciones eco-
nómicas de explotación, dirigiéndose para* 
ello con pormenores á Frederlc Brown, Ma-
neger, 149, Broadway, New York 
U. S. A. 5110 
Se venden dos vidrieras modernas de 
muy poco uso, con cristales muy dobles y 
espejos al fondo, tienen las medidas si-
guientes: largo 2,50 metros, ancho 0'70, al-
to 1 metro, tienen sus entre-paños de crid-
tales. Su último precio, de cada una, $60 
m. a. Pueden verse en Cuba 69, almacén 
de abanicos. 
1630 1-Jn. 
S E V E N D E UNA CASA E N J E S U S D E L 
Monte, calle de Villanueva número 9. E s -
tá compuesta de sala, saleta, dos cuartos 
y todos los adelantos higiénicos. Informan-
Mercado de Tacón 48, bodega 
S e v e n d e n 
dos muías lejanas, de buena alzada y una 
criolla. Informarán en "La Viña," Rei-
na 21, de 8 á 10 de la mañana ó de 3 á 4V2 
de la tarde. 6420 4-9 
S E V E N D E , POR A U S E N T A R S E SU 
dueño, una yegua americana de grandes 
condiciones, un milord, arreos y libreas, 
todo propio para un tren de lujo. Se da 
en muy buenas condiciones y puede verso 
todos los días en la calle F esquina á 15, 
Vedado. 6270 6-5 
S E V E N D E UNA PAREJA D E CABA-
llos, alazana, buenos trotadores y arreos, 
en la Quinta Palatino. 
6235 8-4 
DE MAQUINARIA. 
5592 15-24 My. 
S E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
un matrimonio y que ayude á los quehace-
res de la casa y que duerma en la colo-
cación que traiga referencias. Monte 253 
altos 6066 8-1 
VENTA DE CASA 
Casa para renta en calle comerc:al, mo-
derna, losa por tabla. Renta 60 centenes 
t.eue establecimiento. Precio $48 00n sé 
pueden dejar 13 0 15 mil al 7 por'lOO 
dueño. Obispo 72, de 8U á 6 
6346 -
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de «entro, librea de 
gravámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa 
lty'|W. H. Redding en la calle de Aguiar 
r.úmero 100. 5170 26-M13 5-12 
Su 
4-7 
DESELA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de criandera, con buena y abundan-
te leche, recién llegada y reconocida por 
dos médicos de la Habana. Informan en 
*I Cerro, calle de Asturias núm. 16, ea-
Auina á Pezuela. 6331 4-7 
P O R $ 1 6 O R O 
vendemoe preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuesta» de 108 piezas, 
todas útiles y neoesariae en* una mesa. 
En O'Reilly 51 y Obispo 68. 




. ^ASAS BARATAS: GLORTA^UOO Pe-" 
So m 000 ?5•300• 0'R::Uy UM0- ^nsula-?«* iaJí í ' I f8"?** $3'200 Á '11.000- Leal-
tad $6,800. Manrique $6.300 y $9 200 Reu-
nión $1.700. Maloja $5,000. San Rafael 
$9.000 Refugio $4,800 y $12,000 JuMo C 
Peralta, San Lázaro 85, altos, de 8 á 12! 
4-8 ' 6368 
POR XO PODERLO A T E X D E R ""VEN-
do un tren de lavado: tiene de 10 á 11 ta-
nano ¿g, E I {ftifiro Mundo." 
6294 _ _ 8-7 
S E V E N D E UN SOLAR EÑ~EL~^VE^ 
£ W - s í S S A 1 ^ prf6ximo A 17' w e ^ l , 
fdiam8a8,SUdedrá0'lJ-/deGráid?' ^ ^ 
6281 8-7 
S E V E N D E UN B I L L A R CON TODOS 
sus enseres, por la mitad de su precio 
Cristo 24, informarán. 
6399 
C A L D E R E R I A 
B R A 1 N D O R F F y S A N R O M A 
Aparatos para toda clase de indus-
trias. Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre Factoria y Re-
vi llag i godo.—Habana. 
5783 156-27 My 
8-9 
S E V E N D E UN PIANO D E P L E Y E L , 
en magnífico estado y una máquina de 
escribir marca Remington. Aguila núme-
ro 33. 6413 4.9 
U N F R E N T E D E VIDRIERA D E CA-
lle, marco moderno y bien construido, con 
20 pulgadas de zócalo y su cristal mide 
90 por 100. Se vende barata en Monte 63 
'•El Arca de Noé." 6406 4-9 
S E V E N D E 
un lavabo de depósito grande y un li-
brero á mitad de su costo. Prado 77A, ba-
jos. 6392 4.3 
S E V E N D E UN MAGNIFICO PIANO 
Gorskallmann, modelo número 3. Está nue-
vo completamente y ae da baratísimo. Con-
cordia 161B, altos, 6373 8-8 
Se vende una máquina horizontal, fran-
cesa, de 80 caballos de fuerza, cilindro 
12 por 30, dos voladoras. Tres cf^Urlfugas 
con su mezclador y elevadores. Una chi-
menea de hierro de 40 piés de altura y 
cuatro piés de diámetro. Cinco carritos 
de descarga automática para trasporte de 
materiales. Informan: Infanta 49, Capella-
nes. 6029 10-1 
S E V E N D E UNA 
quina de 12 caballos, con 
lotoi 
8 M a r ^ S G o ^ , 
donky: también un "motor ̂ ^ ^ Ü 
caballos efectivos 
mero 12 
M A Q U I N A 
Se vende un horno de 0 ^ 
zo con dos calderas P . A ^ ^ 
WILCOX, en junto 750 COc^ 
trabajado en esta zafra y está 
fecto estado. 
Ocho centrífug-as 




lador, mecanismo para envasa ^ 
y máquina motora. r 
Un tacho evaporador ve-n i 
1200 pies de superficie con 041 
tubos de bronce. 
Informes. Francisco López 
na y Amargura—Habana 
6222 
1 M E L M E A 
CAJA D E CAUDALES SR 
comprar una de uso, en huen ^ 
no sea muy chica. Especifiquen^ 
siones y precio. Dirigirse á G T 
tado 1275, Habana. 6248 
CASCARA DIO MANGLE 
L a Compañía Carbonera dp] Pahíi 
cate 69 .altos, ofrece esto artín ,,; ^ 
tenerlas, teniéndolo todo ei año ric , 
calidad. 6116 "V^Pu 
15-2 jj 
NARANJOS INJSRTADOÍ 
Procedentes de la Florida llegan en 
fecto estado; á escoger entre másV 
variedades; precios sin competencia, 
tas al por mayor y menor. Pidan Catsi 
descriptivo y precios á Juan B. Cart 
Mercaderes 11. 
5698 _jp-25& 
TANQUES DE HIERRO DE TOlJL 
medidas y barandas para cementerio? i 
ligua del Vedado, primera ouadra do? 
se vende un carro de letrinas, barato h 
to y Muga 
5582 26-22 MT 
NO H A Y OUE BOTAR 
MUEBLES VIEJI 
Fmbel lec iéndo los con nuestros LC 
TRES ar t í s t i cos " / E N I T H " que 
un B A R N I Z de distintos COLOKE 
i 3 i d a s e o C a t a l o g o 
TRACE — 
MARK 
R E C I B I M O S constantemente 
nuestras F á b r i c a s de Filadelfí* 
grrau surt ido de todas clases de FI! 
TURAS, BARNICES y ACEITEPl 
RO D E L I N A Z A . 
S u c u r s a l y •» 
• . d e - - M i ¿ I 
O'REILLY i2.-KABAfM 
J o h n B . Creayh , 
Administrador. 
C 1499 ' 26-15 My. 
pan lo; Anuncios Fraimes son lu 
J # ; ru» de 'a Grznge-Bste,!^. P¿R!8 
DE LO BUENO 
S A N T A L M O N f l i 
Recomendado por loe Médicos 
más notables. 
CURACIÓN RÁPIDA y RADICAL de la 
. B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s . Catarros 
v e s i c a l e s , Pros ta t i s , Hematuna 
ly todas las Enfermedades de i» 
V e j i g a y de los R iñónos . 
Übmtorifl» MONAL. MAWOY (F«ANO»*l 
V I N O de PEPTOÜIA 
C H A P O T E A U T 
Peptona adoptada 
por el Instituto Pasteur. 
FORTIFICANTE 









PARIS, 8, Rus Violsnnt 




D e s c h i e n ? VINO Y J A R A B E • P . - W W - - ^ UPERI0F 
Iodos lo» Médicos proclaman que este Hierro rital de la Sangre CURA S'6*-.^1?' ~ pAlÍíS* < 
i la carne cruda, i los ferruginosoj, etc. Da salud, fuerza j liemosura a toaos. 
